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pa. 
L o s q u e s u c u m b i e r o n a l a t i r a n í a L O D E L D I A i R o o s e v e l t , derrotado en 
la Cámara Por lo menos inoportuno 
Con una declaración del ministro de 
E l domingo han sido elevada-? a i«a «u™ . 
grandes figuras de la his oria de In^iat ^ SOlemne canonización dos 
r'arHpnai Fi<,hpr- ,.n ^ na de ^ a t e r r a : un principe de la Iglesia, el 
Udo e f cañóme; ^ T Z ^ ™ ' ^ ^ " ™ * * ™ o S u„ hombre de E s - i Estado "tenntoó ajrér en Corte, e, 
TTna ™ian.a o,. Z 1 ^ 0 - debate sobre la política extenor de Es-
doa loa h o n r e s r lat L r r ^ r ^ r 8 S ^ * * ^ ^ ™ ^ " . ^ ^ ^fcAin HP virf„w ulsunc,on 06 ««ado o categoría social—los enlaza como 
^ Ía n t i a l f o n ' miSm0 ^ XoS Une en su representación nis-
aHo . r S Z í CnCarn?n ^ SantÍdad de la I^lesia y Entidad del Es-
ado cnstiano. En sumartino semejante se selló una misma y ejemplar doc-
trina. Ambos sucumbieron para ratificar la armenia de dos potestades so-
beranas, que se ciernen sobre la vida de los hombres y de los pueblos. Las 
dos de origen divino, las dos supremas, pero distintas en cuanto a su fin y 
jerarquizadas en orden a él. L a una, encaminada al bien 
tereses humanos y terrenales. L a otra común de los in-
superior, en función de su fin sobre-
natural, la salvación eterna de las almas. Por este principio inmutable, por 
la conducta tradicional que cumple a un hombre cristiano ante estas dos po-
testades dieron su vida Fisher y Moro. Tal es su mayor fuerza simbólica y 
tal es también la fuerza de la perspectiva histórica que alcanza hoy la san-
tidad de estos dos mártires. 
Fué Tomás Moro el subdito más fiel de la corte de Enrique V H ! . Acató el 
Poder civil con la lealtad que cumple a un cristiano, consciente de que "las 
potestades que son están por Dios ordenadas". Pero cuando aquel poder tem-
poral, saliéndose de su esfera quiso subyugar por un capricho impúdico la 
soberanía del Poder espiritual, el fiel vasallo hubo de decir aquellas inmor-
tales palabras: "Primero es Dios, después el Rey", que fueron un eco de las 
de los cristianos de las catacumbas y ofrecer su propia sangre, sin más vio-
lencia que este sacrificio cruento a la tiranía despótica. E l cisma inglés nació 
manchado con la sangre de Moro y de Fisher. L a violencia del poder tempo-
ral no pudo, empero, subyugar el imperio y la soberanía del Poder espiri-
Se cree, en cambio, que el Senado 
sostendrá el veto presidencial 
clones desinterés que en otro momento, 
merecerían estudio detenido: una. sobre! WASHINGTON, 22.—El Presidente 
la actitud de Inglaterra respecto al E^|Roosevelt se ha presentado a la sesión 
tatuto de Tánger; otra, acerca de la conjunta de las dos Cámaras para ex-
presar su veto a la ley Patman por la 
que se establece el pago de dos mil mi-
llones de dólares a los ex combatientes, 
mediante una pensión de billetes de 
Banco. Nunca se había dado el caso de 
que el presidente anunciara personal-
mente su veto a una legislación apro-
bada por el Congreso. E n términos muy 
enérgicos el presidente Roosevelt con 
forma y el instante en que debe proce-
der España para retocar o denunciar ios 
Convenios que regulan la situación ma-
rroquí. Cosas de importancia, sin duda, 
pero que ni el interpolador ni el mi-
nistro han explicado aún por qué surgen 
en estos momentos en el salón de sesio-
' I L G O B I E R N O M A N T I E N E L A S L Í N E A S E S E N C I A L E S " 
Un discurso del señor Gil Robles. Es necesario conocer de quien 
es el capital de los periódicos. Esta ley acelerará la vuelta a la 
normalidad constitucional 
T a m b i é n t e r m i n ó l a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l 
He aquí la censura capital que nos-
otros hemos de poner a este debate. Kn deno la ley inflacionista Patman, decla-
política. y en política exterior, sobre to- rando: "Es fácil prever el resultado fi-
do, lo inoportuno suele ser sinónimo de nal al hacer frente a las necesidades 
perjudicial. Creemos que el señor Ro- ^ surgen ocasionalmente, emitiendo 
cna debió cortar la interpelación antes billetee del Tesoro. 
de que adquiriese el desarrollo, que de-! SuPondría como último resultado, que 
ploramos, al intervenir todas las mino- se tendría que hacer frente a una en-
rías. Pero este desacuerdo en cuanto a f8 incontrolable, la destrucción del va-
la oportunidad que nos separa del im- or Jel ahorro, causando daños a todos 
nistro no evita que hayamos de dirigu i10* hombres que dependen de un ingre-
al conde de Romanones nuestra censura. Eí efecto final de emitir papel 
no sólo en cuanto al momento de plan-
tear su interpelación, sino también res-
pecto a muchas de sus afirmaciones. 
moneda sin garantía, sería la aniquila-
ción de la moneda americana.! 
E l Presidente há dicho que el hecho 
Táneer 1 de ^ue eI Congreso no haya podido 
tual Ni siquiera entonces cuando el anglicanismo surgía, porque nació" sin i n s ^ ™ 
autoridad moral, sin pureza de doctrina, sin contenido ideológico y ético, comojquien no na conocido nunca el peso d e C ^ ^ 
creación artificial puesta al servicio de un rey impúdico. Amparado en la [mando, que existian compromisos de aprobaci^ q u r m e r e c e ^ 
fuerza exterior del poder civil pudo difundirse con una expansión que no gravedad acerca de territorios españolea., Luego añadió: «Los veteranos de la 
era la espontánea y natural de su doctrina, sino la que la prestaba el cesa-lEn España no nos sorprenden estas sa- guerra que volvieron ilesos no pueden 
rismo a quien servilmente se sometía. lidas del conde; pero frente al extranje- esperar un trato más favorable que los 
Así los siglos se han encargado de vindicar la verdad firm^ima por la ^ e t ^ T s u T ^ ^ ^ 
m su sangre el canciller. De un lado, pervive el cisma en el mismo estado tono de d o c í m e n J c a s i oficiad Por este n ó S a I ^ s ^ e t ^ V l e ^ ^ t ó S l 
de servidumbre a la autoridad terrenal y política. Pieza el anglicanismo de ¡motivo tenemos que subrayar la ligereza üdos percibirán ayuda pero los otros 
no pueden tener un trato de preferen-
cia sin que ello constituya una injus-
ticia para la gran mayoría del pueblo 
americano.»—United Press. 
Derrota en el Congreso 
una institución temporal y mudable, los tiempos la han quebrantado y so-
cavado y ha llegado a carecer del vinculo más poderoso de solidez y per-
manencia: la unidad. E n toda la trayectoria sinuosa de la Iglesia anglicana 
a través de la historia han ido quedando los jirones de su autoridad moral: 
perdió la unidad dogmática, la unidad ética, la unidad litúrgica. De ahí la 
dispersión, la disgregación en multitud de sectas, la ruptura, en suma, de 
todo vínculo común de unidad espiritual y moral de su pueblo. 
De otro lado Fisher y Moro supieron distinguir ante el verdugo entre mente inoportuno 
el poder temporal y el poder eterno. E l primero se resquebrajó, se fraccionó, 
está en trances de decadencia y de ruina. E l segundo pervive inmutable a 
través de los siglos y ahora consagra precisamente la inmortalidad más au-
gusta de los que supieron ser mártires: la de que su rasgo generoso sea glo-
rificado por toda la catolicidad con el homenaje de la adoración que sólo se 
tributa a la santidad y a la virtud. Se levantó el cisma contra la autoridad 
de la Iglesia Romana y he aquí que han bastado cuatro siglos para que mien-
tras el anglicanismo se derrumba, en Roma la eterna subsista cada día más 
reconocida y acatada por los pueblos y naciones la autoridad moral de la 
cátedra de Pedro. Autoridad moral que con infinita ternura ha propuesto a 
los que viven separados de la unidad católica la meditación sobre estas gran-
des glorias exaltadas a los altares y les ha abierto los brazos para que vuel-
van a la casa paterna. 
E n verdad que muchos de los peregrinos ingleses que hayan asistido a las !;mP0-!;CÍÓn qVe de .ta! manera obstruía 
_ . M . _, 4. , - i i , A N A y T> Ia labor parlamentaria. Ha extremado 
solemnes fiestas de Roma en estos días, al contemplar la grandeza del P o n - ^ deseo de concordia y gracias a él. 
tificado. habrán podido recordar aquellas reflexiones de lord Macaulay cuan- ^a quedado la maniobra al descubierto. 
do decía refiriéndose a la Iglesia católica, que fué grande antes de que las ¡Bien se sabe cuánto puede influir la 
tribus bárbaras cruzaran el Rhin o se establecieran en las orillas del Danubio, discusión en las modificaciones que un la tribuna del Reichstag no era el lu 
con que ha procedido el conde de Roma-
nones al plantear y al desarrollar su in-
terpelación e insistir en que el debate, 
si vale poco intrínsecamente—no nos re-
ferimos ahora a los discursos—, es to-
davía menos digno de estima atendiendo 
a las circunstancias. Lo menos que de 
él puede decirse es que ha sido total-
A l descubierto 
Con algo que vale más que las pala-
bras, con hechos, han demostrado las 
izquierdas que no desean norma jurí-
dica alguna que regule la libertad de 
Prensa. L a revelación no puede califi-
carse de sensacional. Lo veníamos di-
ciendo. E l modo de rehuir el problema 
de fondo y encastillarse en una cues-
tión de procedimiento para pedir la re-
tirada del dictamen indicaba claramen-
te el empleo del método que se creía 
más eficaz para retrasar la discusión. 
E l Gobierno no podía pasar por una 
WASHINGTON, 22.—La Cámara de 
Representantes, por una votación de 
332 votos frente a 98. ha desaprobado 
el veto presidencial. Sin embargo, la 
verdadera prueba será en la sesión del 
Senado del próximo viernes. Por aho-
ra se cree que el Senado votará a fa-
vor del veto presidencial. Se supone qut 
36 senadores sostendrán el veto, y sólo 
son necesarios 32.—United Press. 
de emplearse todavía— en la entrevis-
ta de Hitler y Simón. E n cuanto al des-
arme en general, el canciller ofrece una 
solución que no hay derecho a recha-
zar y que ya se estudió en Ginebra: lo 
que se llama el desarme cualitativo. 
Suprimir o reducir grandemente la ar-
tillería pesada y los tanques es «reva-
lorizar» hasta el grado casi de inex 
Por segunda vez extendió con exceso 
el señor Rocha el frente de batalla. De 
su discurso de ayer bastaba con dos 
afirmaciones que le daban cierta enti-
dad, sobre todo teniendo en cuenta que 
sus deberes de ministro de Estado le fa-
cilitaban ante la Cámara cuantas re-
servas y discreciones emplease. "Ingla-
terra no va a denunciar el Estatuto de 
Tánger. No quiere más que sostener al-
gunas conversaciones con los países in-
teresados." Bien. E s una noticia que el 
ministro está en condiciones de dar. "El 
problema de las tarifas, con otros de 
los planteados en Marruecos, deben re-
solverse conjuntamente." Bien. E s un 
criterio, que no entramos a discutir, pe-
ro que es algo de lo que al Gobierno se 
le pedia. Y con eso bastaba. Ni la "cues-
tión de los asirios", ni las disensiones 
entre Colombia y Perú, ni el homenaje 
lírico a la Sociedad de las Naciones eran 
de mucha necesidad. Con todo, el señor 
Rocha logró reducir bastante el blanco 
ofrecido a las saetas del conde de Ro-
manones. 
con interés. Poblaban de nuevo las tri-
bunas elegantes siluetas y perfumes-ca-
ros. E l conde se mantuvo en sus trece; 
pero cambió de víctima. Tras de ara-
ñar levemente al señor Rocha cayó so-
bre el señor Goicoechea. "Tengo que res-
ponder a las caricias de mi correligio-
nario a medias." Repitió lo de "caricias" 
y lo de "a medias", lo cual denota que 
concedía cierta importancia a la decla-
ración. Siguió afirmando que España es-
tuvo en la Triple Alianza. Afirmó des-
pués que no admitía más ideales que loa 
que podían convertirse en hechos. Por 
eso él, que dice que Tánger es español, 
dice asimismo que no será nunca espa-
ñol porque Inglaterra se opone. Y res-
pecto a Gibraltar hay algo más que una 
situación "de facto". No podemos ar-
tillar Sierra Carbonera y... la fe jura-
da como ministro de Estado le impide 
decir más. Cree que está claro. Tan cla-
ro parece, que el señor Fuentes Pila 
promueve un alboroto llamando a gran-
des voces "derrotista" a Romanones. 
E l señor Goicoechea se sacude bien ai 
L a rectificación de éste se aguardaba | agudo conde. A decir verdad, y sin en-
Baldwin contesta a las af irmaciones 
Hitler sobre a v i a c i ó n 
C o n o c í a m o s el n ú m e r o de aviones de Alemania , 
pero no l a capac idad de sus f á b r i c a s 
de 
E L M I N I S T R O D E L A I R E A N U N C I A Q U E I N G L A T E R R A V A 
A T R I P L I C A R S U S F U E R Z A S A E R E A S 
L O N D R E S , 22.—Esta tarde há 
menzado en la Cámara de los Comunes 
la discusión sobre las cuestiones milita-
res. 
Baldwin leyó la siguiente declaración-
y que aun continuaría su esplendor cuando el viajero venido de Nueva Ze-
landa se sentara sobre el derruido puente de Londres a contemplar las ruinas 
de la Catedral de San Pablo. 
E l discurso de Hitler ha hecho subir 
Bolsa de Londres 
I m p r e s i ó n favorable, a d e m á s , en R o m a y Bruse las ; 
r e s e r v a en W á s h i n g t o n y P a r í s , y recelo en V i e n a 
la 
proyecto sufra. Pretender que en el dic-
tamen presentado no había ni base para 
discutir era indefendible a todas luces, 
era ya la confesión de que no se que-
ría ninguna ley. Pero rechazar, como 
ayer lo hicieron las izquierdas, la oca-
sión que se les brindaba para que. ex-
cepcionalmente y quebrando el Regla-
mento a su favor, pudieran presentai 
votos particulares equivalía a la con-
fesión plena y sin paliativos 
gar adecuado. E n último término, quie-
nes duden de la buena fe de Alemania, 
pueden recurrir a aceptar de plano sus 
ofertas. Es una prueba que nunca se. 
intentó en otras ocasiones y con otros 
países. Se obstinaba cada país en bus-
car los móviles ocultos por medio de 
agudos ejercicios mentales, sin com-
prender que con la mera aceptación de 
las proposiciones, la segunda intención, 
si existía, quedaba al descubierto. Mu 
Aún queda algo por descubrir y el, cho tememos que esta vez se repita la 
resto del debate nos lo hará ver, sin táctica anterior. y mucho celebraría-
género de duda. Porque la manera sin- mos equivocarnos. 
guiar de combatir el dictamen, no tenia Estaban contra España 
sólo la finalidad ya enunciada, sino que 
permitía el ataque al proyecto por algo 
que acaso no sea lo que principalmen-
te importa atacar. Se da la circunstan-
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 22.—El discurso de Híler si 
gue siendo la actualidad—toda la actúa 
lidad—para la Prensa francesa. Los pe 
riódicos le dedican planas enteras y aN ^ . ^ . ^ y-g( 
u»..„A« «i aanrifiPin nnp P ] Quai cia de habiendo descendido ora-,habilitación politica 
constituyen el sacrificio ^ ^ ^ . ^ dores a puntos concretos, no han tócado -* os 
D'Orsay realiza en honor de Inglaterra. de log que son esencia ^ 
Esta parece decidida a una conferen-
cia con Alemania, y Laval. aunque qui-
zá tarde, quiera rectificar la política 
francesa de la postguerra, que con sus 
guno, como "Le Journal de Débats". 
mitad del número. En los comentarios lar, me ia causa en un ochenta por 
se aprecia un marcada evolución. A del triunfo de Hitler y de que 
Alemania desarmada y pacifista de Wei-
fué l  
la 
ley. Si no les importa más que lo que 
dicen importarles, el ministro de la 
Guerra se brindaba ayer a suprimir in-
clusive alguno de los puntos controver-
tidos. Y la oposición irreductible conti-
núa. ¿ Por qué7 Porque aún no han ha-
blado las oposiciones de lo que más les 
interesa en el proyecto. L a discusión 
por artículos nos iluminará sobre este 
punto. No deja de ser curioso, por 
ejemplo, que habiendo el señor Gil Ro-
manía antihitleriana. jbles dedicado buena parte de su discur-
E n este sentido, la lectura de la Pren-'so a defender la necesidad de que se 
negaciones y censuras de las P™™ras!ahora haya de pactar y conceder a una 
ediciones ha sucedido la reserva y en j ̂ ° fuert^ cinco veces mág de lo 
ciertos casos el asentimiento y el acep-! habría necesitado dar a la Ale-
tar negociaciones. "Le Petit Parisién" 
que, como telefoneé esta madrugada, 
empezó tratando el discurso de f a r r a - s a 7 n e l e s a de hoy es aleccionadora. So- conozca el 
goso e imperioso, en las últimas edicio-, ^ ^ ^ ^ 3 . E l "Times", 
nes lo considera reservado y por su ex-, no face todavía un año hablaba 
tensión difícil de juzgar. Análogamente.^ Alemanía racista como de un pue-
el "Daily Herald" que 'Le Journal" cambia las titulares, y en 
el comentario de última edición con-
sidera dignas de atención las proposi-
ciones de Hitler por la paz. 
"Le Temps" en su fondo apenas si 
hace otra cosa que una exposición del 
discurso, rechazando los argumentos de 
Hitler, desde luego; pero sin pedir otra 
cosa que cautela frente a la nueva ac-
titud alemana. E l redactor de política 
exterior 
blo bárbaro, y 
la calificaba de criminal, escriben hoy 
largos comentarios realzando las pací-
ficas intenciones de Hitler. hablando 
de los derechos alemanes, incluso a las 
colonias, y sosteniendo el que debe sus-
tituirse el dictado de Versalles por una 
riódicos—punto capital de la ley—, no 
se le contestase ayer abiertamente 
ese extremo. 
Ayer se descubrió lo esencial de la 
postura de las izquierdas. Y a la iremos 
viendo en detalle. 
"Cuando se fijó para esta tarde la se-
pugnablcs las fortificaciones modernas.isión' creíamos que Hitler hubiese pro 
Cierto, no detalla el «Führer», pero ^""c1^0 su diacurso algunos días antes. 
de forma que hubiese sido posible ten^r 
en cuenta lo dicho por el canciller en 
nuestras discusiones. A consecuencia del 
fallecimiento del mariscal Pilsudskl. el 
discurso fué aplazado, no pronunciándo-
se hasta ayer tarde. Sin embargo, quie-
ro aprovechar esta ocasión para mencio-
nar este discurso. Será entera y leal-
mente tomado en consideración por par-
te del Gobierno. 
L a Cámara de los Comunes debe re-
cordar que las declaraciones del 2 de 
mayo del presidente del Consejo y del 
ministro de Negocios Extranjeros con-
tenían un llamamiento a Alemania pa-
ra que fuese parte efectiva en la solu-
ción de las dificultades existentes para 
la seguridad. 
Es evidente que el discurso del can-
ciller es. entre otras cosas, una contes-
tación a este llamamiento. Nosotros lo 
reconocemos como tal. Hitler ha con-! 
cretado el criterio sobre algunas cues-
tiones importantes, y para otras ha in-
dicado lo que Alemania está dispuesta 
a hacer. 
Estas cuestiones merecen ser tomadas 
en consideración cuanto antes sincera-
mente. 
L a situación actual no depende ex-
clusivamente de lo que haga o diga 
Gran Bretaña. Sin embargo, en el con-
cierto de las naciones tenemos una mi-
sión importante que desempeñar y lo 
haremos lo mejor posible. 
En el discurso de Hitler hay un pá-
rrafo que se refiere particularmente a 
nuestra discusión de hoy. Declara qut 
co-i Dijo también qué Inglaterra se pre-
ocupa no tan sólo de su seguridad na-
cional, sino también de la colectiva, a 
cuyo fin estarían siempre dispuestos los 
armamentos británicos para reprimir al 
agresor. Precisamente para no verse en 
el caso de no poder ofrecer nada positi-
E l señor Martínez Barrio ha autori-
zado la publicación de una carta suya 
en la que se dice lo siguiente: "La re-
e histórica de Com-
panys no se hará esperar mucho; por el 
móvil digno que ha inspirado sus ac-
tos y por la gallardía con que ha sabido 
sostenerse después de ellos." 
Conviene relacionar este documento 
con el discurso que pronunció el señor 
Martínez Barrio ante sus partidarios 
cinco días antes de la revolución de oc-
tubre, con la nota que mandó a la Ofi-
cina de Prensa de la Presidencia el día 5 
y con la visita que los del partido ra-
dical-demócrata de Barcelona hicieron 
a la Generalidad horas antes de que ésta 
se levantara en armas contra la legali-
dad y contra el Estado. E n todos esos 
documentos y gestiones hay perfecta 
paz justa con una Alemania "libre, igual vo para ia política puramente germá-
v fuerte", añadiéndose después que "loslnica: todo lo que se refiere a pasadas 
convenios' aceptados por la fuerza no Actitudes de los aliados como justifica-
Times".) Lo que prue-icion de la ruptura por Alemanía de los obligan". (El 
a trabazón y coherencia. Las simpatías del 
señor Martínez Barrio quedan inequívo-
camente manifestadas. 
Queda con evidencia expuesto que con-
sidera "digno" el móvil que llevó a unos 
E l discurso de Hitler hcmbres a rebelarse contra la volun-
tad nacional, contra las instituciones y 
contra la unidad de España. Porque en 
eso consistieron los "actos" de Com-
panys. 
Pero hemos visto varias veces en laa 
Cortes al señor Martínez Barrio deba-
tirse en un penoso forcejeo para dar a 
Hay una parte del discurso del can-
ciller alemán que carece de interés, sal 
trar en el fondo del asunto, ninguno de 
los oradores ha mostrado la competen-
cia del señor Goicoechea para ocuparse 
de estos asuntos. Una competencia, en 
ciertos momentos un tanto abrumadora 
por exceso de precisión, por abundancia 
de bagaje histórico. Pero había línea y 
muy clara, en el discurso del señor Goi-
coechea. Lo más intéresante de su tesis 
es esto: España debe tener un ideal in-
ternacional y no hay inconveniente ni 
peligro en que lo proclamen el Gobierno 
y la Cámara. Tal hacen todos los paí-
ses del mundo. España, para equiparse 
convenientemente, necesita tener una 
idea clara del camino que va a seguir 
y de la compañía que va a llevar en él. 
Ha debido haber en este debate una 
declaración del presidente del Consejo 
y una votación de las Cortes. 
La discusión, prácticamente, ha con-
cluido. Aun habla el señor Bolívar, que 
acusa ai Gobierno de "preparar la gue-
rra al lado de los países más reacciona-
ríos", ensalza al "camarada Stalín" y 
pide la "libertad de las nacionalidades 
oprimidas por el Estado imperialista es-
pañol". Se ríe toda la Cámara v el ae-
ñor Bolívar también. Es un comunista 
domesticado. Lo preferiríamos hirsuto e 
insociable. Sus Intervenciones tendrían 
así menos aire de farsa. 
Mantiene el señor Rodríguez de Vi-
gurí su tesis de que el Acta de Alge-
ciras es una cosa muerta; vuelve a de-
cir Romanones que España estuvo en ia 
Triple Alianza, y el señor Rocha le lla-
ma conde. E s la paz. No puede decirse 
nada de un debate que expira tan ele-
gantemente. 
Ley de Prensa 
L a segunda parte de la se^Mh la llena 
por completo el señor Gll^cBHblesr gy<H 
habla en nombre del Goblerho»óSV>*de-
fensa del dictamen sobre ley de Prensa 
fué impecable. Claridad de expresión, 
empaque de gobernante, cortesia para 
todos, argumentos jurídicos y políticos 
vo a la parte inocente, es también por de primera fuerza. Un gran discurso, en 
lo que Inglaterra necesita reforzar su 
defensa nacional. 
Refiriéndose a las cifras citadas en 
suma, de los que dan fe de un parla-
mentario. Demuestra que en el dictamen 
su discurso de noviembre sobre las 1 apenas se deja lugar al arbitrio guber-
fuerzas aéreas alemanas, dijo que di- nativo. puesto que todo va en definitiva 
chas cifras no estaban equivocadas. E l , Tribunal de prensai Mantiene los tér-
error era solo en la apreciación para 
minos esenciales del proyecto. Esgrime 
razones como mazas cuando defiende la 
necesidad de que sea conocido el origen 
y la cuantía del capital de los periódi-
cos. Termina con párrafos de concordia 
dirigidos a las oposiciones, a las que há-
bilmente va acorralando hasta ponerlas 
en trance de evidenciar con los hechos 
que lo que no quieren es ley de Prensa 
de ninguna clase. 
De poca entidad son las rectificacio-
nes. E l señor Pellicena. bastante tibio, 
concede importancia, sobre todo, al pro-
cedimiento. E l señor Recasens Siches 
anuncia que empleará todos los medios 
reglamentarios para oponerse al proyec-
to. E l señor Maeztu echa de menos una 
declaración de principio. E l señor Bar-
cia deriva hacia el politiqueo y trata de 
mostrar la existencia de criterios dis-
pares en el seno del Gobierno. 
E l señor Gil Robles: Ya le demostra-
ré a su señoría que no. 
E l señor Barcia: No dudo de que su 
el futuro, debido a que no tenia cono 
cimiento de la marcha que llevarla la 
producción alemana. Según los datos su-
ministrados por el mismo Hitler al mi-
nistro de Negocios Extranjeros en Ber-
lín, Alemania había alcanzado la pari-
dad con Inglaterra y que se proponía 
alcanzar la paridad con Francia. "Yo 
no creo, añadió, que nuestro país sea 
segundo de ninguno en tanto que nues-
tras industrias puedan trabajar. Esta-
mos ya tratando de cómo se deben or-
ganizar las industrias para este pro-
pósito. He de decir que no hay en lo 
que estamos haciendo motivo para el 
pánico, pero digo todo esto deliberada-
mente, con perfecto conocimiento de la 
situación. Y añado que no permanecerá 
ni un minuto más en un Gobierno que 
haga menos de lo que estamos hacien-
do hoy". 
Dijo también el señor Baldwin que 
el mayor peligro que corrían las na-
ciones era el miedo que tenían todas, 
pues mientras existan tales temores 
será muy difícil arreglM^satisfactoria-
mente la cuestión. T e r n m ó diciendo: 
«Me he tomado la molestia de estu-
diar todo lo referente a las precaucio-
nes para los «raids> aéreos, y he de 
confesar a la Cámara que casi me he 
Alemania tiene la intención de limitar ¡puesto enfermo de verdad de pensar 
las fuerzas aéreas al nivel de las de-
más potencias occidentales, lo que con-
firma que las reflexiones han de ser la 
base de los proyectos británicos. 
El convenio aéreo 
del "París-Soir"—el conocido 
Sauerwein—pide atención y estudio del " " " ^ cuando urTpueblo es'fuerte yltratados de paz. Volver sobre este pro- entender que no habla tenido parte "en 
uiscurso, y concluye que Hitler merec-, ' ^ reSpetas. los demás—Inglaterra blema. detenerse en él. signlfica-y el la revolución y que la condenaba. Y con 
una respuesta y ofrece en muchos pun-j^ ":it;.ra__se cometen y ceden. Espa- reproche vale lo mismo para las plu- -
w>s el indudable interés de que pueda co-|^a p„„ ' mhin como por obra de los mas y los oradores de París—un retra 
Sérsele por la palabra. "La>résse". con fta' fn ^"c '"^ ' nrtni'ros'^v de la labor!so en la obra urgente de restablecer en-
,a hasta pedir quel P f Añones su-¡tre loŝ  países de ^ ^ ^ u e l j n t n i . todo su derechismo, v   
se inicien unas negociaciones. "La Croix" 
también cree; en la utilidad de una con-
ferencia, tomando como base las pro-
Puestas del "Führer". 
Entre los diarlos de la noche, el úni-
co que mantiene el tono negativo y las 
censuras es "Le Journal de Débats". Su 
especialista en política exterior cree que 
iodo el discurso es una farsa y todas 
*as promesas una maniobra. E n esto úl-
timo 
- r — V">-ÍU-J ^ oomnlnnos v mum de armonía, necesario para lle-
fícientes ni fábricas de aeroplano* ;y ^ ^ ^ ^ neg¿ciaciones 
futuras. 
Quedan los trozos del discurso que 
permiten conocer los deseos de Alema-
nia sobre algunas de sus conclusiones, 
es ocioso repetir una opinión expresa-
da repetidas veces y en ocasión próxi-
ma. E l tono y las palabras del «Führer» 
tanques, ni verdadero espíritu militar, 
no consigue ni. que se publiquen en la 
Prensa de sus vecinos las rimbomban-
tes declaraciones de su política Inter-
naclonal.—BERMUDEZ CAÑETE. 
La Bolsa de Londres 
LONDRES. 22—Ei discurso de Hit-
ler ha producido efectos favorables en 
todo ello se precisa mejor la fisonomía 
de ese hombre y del partido que dirige: 
aparlénclas de legalidad, por un lado; 
manifestaciones de simpatía para con los 
rebeldes, por otro; abandono de las ins-
tituciones cuando éstas son atacadas, 
vuelta a las Cortes, y. por consiguiente, 
a i / ia de las instituciones del régimen 
con quien rompió, cuando la revolución 
fracasa; cuidado en no comprometerse 
abiertamente con los revolucionarlos y 
diligencia en expresarles por varios mo-
i-un coincide con la generalidad de la 1e   i  r i  i u i»u .^ - - t quizá más de lo que podia esperarse 
f rensa-y la S Í Í ^ Ú H ^ ^5 2 City E l mercado de valores, que se después de la resolución del lT de abril. 
al conocer los comentarios tan favora-1 encontraba ayer bajo la impresión deiNo cierra el camino, ni exige una ro-
de U n S e H ^ r n L t r . una tendencia opU- forma tan radical del pacto que pueda 
dc maniobrar separando a los "aliados";1 mista que se traduce por un aumeTito|Conslderarse irrea,izable. 
Primero, alejando a Inglaterra de las de valores públicos alemanes e ingle-
P encías continentales, y luego, restan- ses. etc. 
0 de éstas a Italia. Y luego, hasta se- ({'ontlnim en la página 4.) 
y arañi lFrancia de Italia- Tal camblp m m m m m ^ m m m m m m m m m 
y apaciguamiento de la Prensa-que no nmmmmm . 
^rresponde a la incredulidad de los me- Al efectuar sus compras haga 
cu0enp?nOlíÍÍCOf y noPuIares-. es conse- rptercncia a los anuncios leí-
dJrif de las indicaciones que Laval - , J» n F R A T p 
aesde Ginebra ha debido enviar y que dOí. en E L DEBA L 
sobre la Sociedad de las Naciones, es • dos su simpatía. Todo esto es muy tur-
Con todo, importa más atender a lo 
dicho sobre los armamentos, distinguien-
do entre lo que interesa más a Ingla-
terra y lo que afecta al problema ge-
neral. Para el «Foreing Office» hay dos 
concesiones: la supresión de los subma-
rinos y la promesa solemne de no au-
mentar las fuerzas navales sobre el 3ó 
por 100 solicitado—si esta palabra pue-
blo y muy cobarde; todo esto viene a 
parai^ en no ser leal para nadie y en ser 
traidor para con todos. 
Viene la carta con mucha oportuni-
dad. Así quedan al descubierto las in-
tenciones sinuosas y la conducta equí-
voca del señor Martínez Barrio. Ha ve-
nido a descubrirse lo que se procuraba 
mantener oculto: que el jefe del par-
tido radical-demócrata estima "móvil 
digno" el que indujo a Companys a le-
vantarse contra la ley y contra España. 
Conviene que se sepa. 
Tengo que llamar la atención de los 
diputados también acerca del párrafo 
del discurso de Hitler en que propone 
un pacto aéreo entre las potencias de 
Locarno. Hitler ha declarado que esta-
ba dispuesto a concertar un convenio 
aéreo como complemento del Tratado deja fin de desterrar del mundo 
Locarno. E l Gobierno inglés ha recono-
cido siempre, como objetivo de su po-
lítica, la realización de tal pacto me-
diante negociaciones entre las potencias 
Interesadas de conformidad con el pro-
tocolo de Londres. Nos hemos puesto 
en contacto con los Gobiernos de Italia, 
Bélgica y Alemanía para ver sí se po-
día comenzar inmediatamente las nego-
ciaciones sobre un convenio de esta na-
turaleza. 
Sir John Simón ha hablado sobre es-
que yo y mis amigos y los hombres de 
Estado de todos los países tengamos 
que estar en Europa, dos mil años des-
pués de la crucifixión de Nuestro Se-
ñor, estudiando la manera de llevar al 
hospital los cuerpos destrozados de los 
niños y de Impedir que el gas penetre 
en las gargantas de la gente. Es ya 
hora de que toda Europa recapacite. 
Yo busco una luz por todas partes para 
Ir hacia ella. Creo que hay alguna luz 
en el discurso de anoche. Pero debe-
mos procurar todos que haya más luz, 
el más 
espantoso terror y bajo espíritu que el 
mundo ha conocido nunca.» 
Triplican la Aviación 
LONDRES. 22.—El ministro del Aire, 
lord Londonderry, ha manifestado en la 
Cámara de los Lores esta tarde que la 
Gran Bretaña piensa casi triplicar las 
fuerzas Interiores de su aviación mili-
tar. 
Ha dicho que el 31 de marzo de 1937 
te asunto en Berlín. Lo que Hitler haies^g fuerzas, excluyendo los aviones de 
dicho a h o r a - l a s cifras no tienen lm-|combate de la Marina la fuerza aé 
portancia-. tiene un valor esenclalmen- inglesa consistiría en 1.500 aviones de 
te grande porque hace comprender que primera línea, lo que significa un au-
tal pacto podrá realizarse mediante una mento de 920 aparHatoai 
limitación voluntaria. L a respuesta que 
hemos recibido acerca del llamamiento 
del presidente del Consejo del 2 de mayo 
Dijo que la capacidad de Alemania 
para multiplicar sus fábricas de ma-
nos hace esperar que nuestros esfuerzos'tena aérea y su Producción de apara-
comunes tengan un resultado positivo 1tos en un corto esPaci0 de tiempo cau-
Hay otro punto importante. Creo que sa una 8:ran Preocupación a este Go 
I n d i c e - r e s u m e n 
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un pacto aéreo podrá combinarse .con 
los esfuerzos para proteger a la pobla 
bierno. Inglaterra no aceptará una po-
sición de inferioridad en el aspecto aé-
ción civil contra un ataque aéreo. En reo con Alemania. Si el nuevo progra-
el discurso de Hitler hay párrafos que nía es insuficiente, le incrementaremos, 
hacen creer que comparte este criterio. I sin importarnos el precio ni el esfuerzo. 
P R O V I N C I A S.—Un guardia civil 
muerto en Santa Cruz del Valle (Avi-
la); el agresor también resultó muerto 
(página 4).—Para loa asesinos dei ma-
gistrado de Oviedo el fiscal solicita 
dos penas de muerte (pág. 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O. -Un discurso de 
Baldwin sobre los armamentos aéreos 
de Inglaterra-El discurso dé HIILM, 
bien recibido en Londres, RrusHa* v 
Roma y acogido con reserva' en Pa-
rís y Vlena. -El veto de Rooifcyelt, 
rechazado por la Cámara por Sfó ro 
toa centra 98 (pág. 1). 
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señoría me va a demostrar eso'y'mu-
chísimo más. 
Y vuelve el diálogo sobre la cuestión 
de procedimiento. 
E l señor Barcia: ¿Pero quién va a 
presentar enmiendas? 
E l señor Gil Robles: Su señoría si le 
interesa el problema. 
E l señor Barcia: A mi señpria le in-
teresa un proyecto viable, no ese. 
E l señor Royo Villanova: E l ministre 
de la Guerra parece hoy el ministro de 
la paz. 
E l señor Barcia: Su señoría era de 
los mayores enemigos del proyecto. 
E l señor Royo Villanova: ¡Ah! Pero 
el señor Gil Robles ha transigido. Esto 
ha sido un triunfo agrario. 
L a rectificación del señor Gil Robles 
es breve y muy serena. No se ha que-
rido tocar el problema de fondo. Lo mis-
mo que colaboraron las oposiciones en 
la Comisión podían colaborar en la Cá-
mara. 
do de enterarse de cuándo Jos dictáme-
nes se imprimen. 
E l señor Royo Villanova, que está 
tarle yo cuál era el criterio definitivo del 
Gobierno español respecto a la política 
internacional que se debía seguir, ha con-
testado que le parecía muy bien seguir 
"sembrado", le dice al señor Lara que * colaboración con Inglaterra, con Fran-
|cia, y, ademas, estar a bien con toaos 
pudo presentar un voto particular cuan-
do el propio señor Royo lo presentó, si 
y, sin duda, no será para jugar a 
soldados. (Más risas.) 
VARIOS DIPUTADOS: ¿Y los solda-
dos de Rusia? 
BOLIVAR: Vergüenza os debiera dar 
hablar de Rusia. Termina diciendo que 
. „ „ „ nn buena hora osas oni- bienio. Hace comparaciones entre el se-
los dades y eso no lo veo posible. Desde el) Prensa, vengan c» 'bIcnbconcrctadaS. 
tanto le interesaba la libertad. "Lo que 
pasa es que soy más liberal que vos-
otros." 
Y el señor Gil Robles da el golpe de-
cisivo que pone en evidencia la manio-
bra. E n nombre del Gobierno, y si lo 
permite Ta Presidencia, está dispuesto a 
que se haga una excepción para que las 
oposiciones puedan presentar votos par-
ticulares. ¡Y éstas no aceptan! E l señor 
Gil Robles no necesita esforzarse para 
desenmascarar a los maniobreros. L a 
máscara ha quedado en jirones en el 
centro del salón. 
La sesión 
A las cuatro y treinta y cinco abre la 
sesión el señor Alba. En los escaños, es-
caso número de diputados. E n las tri-
bunas, animación. E n el banco azul, los 
ministros de Estado y Comunicaciones. 
- T . , . , E l CONDE D E ROMANONES toma 
E l señor Lara, aludido, protesta con- asiento en una silla debajo de la tribuna 
tra el hecho de que ya no se puedan presidencial, al objeto de poder seguir 
presentar vote particulares. No hay m o - 1 ^ - ^ ' ¿ . g g ™ ' ^ ^ " de 
E l d e b a t e i n t e r n a c i o n a l 
de Marruecos, que se entablen relacio-
nes diplomáticos con Rusia y la adhesión 
al tratado francosovictico. Ya sabemos 
que contestaréis con una negativa, pero 
las masas están formando el bloque an-
tifascista, que culminará en un Gobierno 
provisional revolucionario. (Risas.) 
Otra vez Romanones 
dría una ruptura de relaciones, no ha|a 
vuelto nadie a tratar del tema. Por eso 
insisto una vez más que la política in-
ternacional debe ser sobre todo, una po-
lítica de realidades 
Rectifica el 
los demás países 
E l señor ROCHA: Y con Italia. 
E l CONDE: Con Italia y con Portu-
gal; pero eso no es una política interna-
cional, y yo vuelvo a insistir preguntán-
dole si cree que aquella política inter-
nacional iniciada en el año 1907 por don 
Antonio Maura, diciendo que deberíamos 
estar en buenas relaciones con todos los 
países, pero en circunstancias especiales 
España debía tener una mayor amistad 
con Francia e Inglaterra, y me interesa 
saber si. aun estando bien con todos los 
países tenemos una situación mas es-
pecial' con Inglaterra, Francia e Italia. 
Estar a bien con Italia y no en igualdad 
de condiciones con Francia e Inglaterra, 
seria una política internacional desas-
trosa para España, y yo creo que esta 
convivencia debe ser igual con las tres ci-
tadas naciones. Y yo pregunto si el Go-
bierno, mejor dicho, la Cámara, esta 
conforme con la política internacional E l P R E S I D E N T E D E L A CAMARA manera a admitir criterios contrapues-
iniclada el año 1907 porque se hace pre- da. por terminado este debate. Anuncia tos que se desnaturalice totalmente lo 
ciso una opinión concreta sobre esto. E s qUe 8e pone a debate la ley de Impren- que cree que es necesario como regla-
qur serán aten I ñor Gil Robles y el señor Azaña. (Protes-
ano 1870 en que un ministro de EstadoI niones, bien conw E1 MINISTRO D E MARINA: SI el 
ordenó al embajador de España en Lon- didas. DcsCO dp colaboración ¡discurso del señor Gil Robles, más que 
dres que plantease la cuestión de Gibrál ~ ^ . ministro do la Guerra, ha sido de mi-
tar y el embajador le contestó, dicién-1 uc, . c , I mstro do la Paz. (Risas). E l señor BAR. 
España no podía E i Gobierno U™0^ estl ^ y ^ ^ un \ CIA: Señor Royo Villanova: Su señoría dolé que por amor 
el partido comunista pide e| abandono ¡plantear esa cuestión porque ello supon- mara que no^v^erno frontera" o t í r ten" I era enemigo del proyecto. E l MINISTRO 
/nartldos. No podríamos' O E MARINA: ¡Ah!. pero es que el se-
doncia u oiros . í ^ ^ k i o s en otras oca ' "or Gil Robles ha transigido; ha sido un 
DO dice que no siente flaquezas al des 
E l CONDE D E ROMANONES vuelve |empeñar ningún cargo público como se 
a intervenir. Insiste en que España estu-jha dicho. Defiende el párrafo constitu-
vo dentro de la Triple Alianza. Nadie, cional por el que se renuncia a la gue-
dice. podría tener mayor satisfacción que rra como instrumento de política inter-
yo si Tánger y Gibraltar pudiesen ser Inacional. Dice que se trata de renunciar 
españoles, pero yo soy hombre de reali-'a la guerra de conquista. 
Discurso de Gil Robles sobre P r e n s a 
l 
^ c t ^ G o b í e r n o fíente a otra ten 
? V o í o T U t i f £ ; . * ° P ° ^ a m o 8 
i . * o r . nprseRu'ltl0s 011 otras oca , 
nosotros, ian ¡ se quiere hacer una triurffo de los agrarios. (Nuevas risas.) 
1 0 ^ 0 0 ^ ^ colaboración de todos y. s. Réplica de Gil Robles 
ley con i» también do todos la res-1 
a«w » U1 señor RODRIGUEZ D E ; fracasa que sea que ni 0 
VIGURI y defiende la vigencia del Acta, ponsabilidad. ^ ° dario de que no haya „ ^ ^ 
de Algeciras. E l MINISTRO D E ESTA-' vosotros f6* P*1^ ataquéis al dictamen flca- D i " 
reglamentación. ^ 
E l MINISTRO D E LA G U E R R A recti-
;a. Dice que los oradores se han Ajado 
, i o n cuestiones de procedimiento más que 
Ura Partff i^.J^nidna r n f J e n el fondo del asunto. Pregunta al se-
"do u!l ?f rHt^in n ^ f nl ñor Barcia para qué va a retirarse el ^niftud de cnterio, nadie tie- proyecto ; pPara Jüé no haya Jey ¿ 
Prensa? Dígalo su señoría claramente. 
por una mi 
borar. Cuan_ 
con esta uamPUt0Uejarse. Se os invita a 
ne derecho a q JEAPIL.ITU DE CONCOI.DIA 
colaborar; mayo peio ^ ^ ^ Go 
no podréis PcdI''d0one al Estado frente a 
bierno que ana" ^ preparen y ani. 
campanas ciimu (Grandes 
m r 1\rde odaVlas mayorías.) aplausos de loatt . ' 
0<i"»s intervenciones 
E l señor ALBA concede la palabra al 
señor Rocha para que conteste a los 
oradores que han intervenido en el de-
bate planteado con motivo de la inter-
pelación explanada por el conde de Ro-
manones sobre política internacional. 
E l señor ROCHA comienza diciendo 
que en la breve intervención del otro día 
hizo referencia a un factor importante 
que en los discursos pronunciados en el 
debate que se desarrolla había quedado 
olvidado por los demás oradores. Ese 
me dedicó mi correligionario a medias 
señor Goicoechea. (Risas.) Contra lo afir-
mado por éste, España estuvo dentro de 
la Triple Alianza desde 1887 hasta 1904. 
Lee algunas de las notas que se cruza-
ron en aquellos años, una de las cuales 
comienza diciendo: "España no se pres-
tará, respecto de Francia..." Dice que es-
un asunto el que se debate en el que no 
hay más remedio que adentrarse en su 
fondo. Y el único que puede hacer eso 
es el Gobierno. Antes de terminar quie-
ro tratar un punto, y es el de las inte-
rrupciones de que he sido objeto. Lo que 
yo he dicho aquí esta tarde no puede ser 
califleado de derrotismo, como han ma-
nifestado algunos diputados. E s sola-
mente la exposición de unos hechos ver-
daderos. Y la verdad no es derrotismo. 
E l señor Goicoechea 
E l señor GOICOECHEA rectifica. Em-
pieza diciendo que este debate se hubie-
ra coronado con la intervención del jefe 
del Gobierno y con la expresión de la 
voluntad de la Cámara por medio de 
una votación. Afirma que es necesaria 
la continuidad de la política internacio-
nal. Cita el ejemplo de Alemania recla-
mando continuamente la igualdad de de-
rechos, y el de Italia reivindicando sus 
ta. Concede la palabra al MINISTRO D E 
LA G U E R R A . 
E l señor G I L R O B L E S : Se extraña-
ban días pasados algunos oradores que 
tomaron parte en la discusión del pro-
yecto para una ley dé Imprenta, espe-
cialmente el señor Pellicena y el señor 
Barcia, de la irregular tramitación de 
este dictamen. No ha habido tal. E l Go-
bierno se ha encontrado con un dicta-
men y lo pone a discusión. 
¿Quiere esto indicar que el Gobierno 
tuviera prisa? Indiscutiblemente, el Go-
bierno tiene prisa por que se apruebe un 
proyecto de ley de Prensa, y lo que re-
sulta extraño es que las oposiciones, que 
combaten este proyecto, no sean preci-
samente las que tengan un interés más 
dodicido en que el proyecto de ley de 
Prensa se apruebe. Porque hasta ahora, 
señores diputados, la realidad ha venido 
demostrando que, por la insuficiente re 
TTI señor P E L L I C E N A (de la Lliga) 
/ifl^a h -evementc y dice que la mino-
,HaCtreSonaíista está dispuesta a colabo-
mentación de la Prensa. Y para ello, se- ^ re qUe se atiendan sus indica-
ñores diputados, lo primero que necesi-!1 
ta el Gobierno, lo primero que quiere! £1 señor RBCASENS SICHES rectifi-
el Gobierno, es que quede aquí muy cía- que no ha sido contestada la 
ro que el fundamento de una regulación ! y nrincipal de su discurso. Cita ar-
de la Prensa en este dictamen o en otro ¡ P- ujog 
que vote la Cámara ha de ser el de U-1t 
mltar, el de restringir, el de abolir, si 
es preciso, el arbitrio gubernativo para 
que toda intervención en materia de ley 
de Prensa corresponda exacta y exclu-
sivamente a la acción de los Tribunales. 
(Muy bien.) 
Quien quiera fundar un periódico, se 
dice en el dictamen, que tendrá que di-
rigirse a la autoridad gubernativa con 
una comunicación, no con una instancia, 
en la cual se han de llenar determina-
dos requisitos. Si la autoridad nada dice 
se entiende que podrá publicarse este 
periódico. Si la autoridad gubernativa 
cree que falta algún requisito, podrá im 
o basta para ver e alcance Político d e , ^ ^ / sobre Albaniai la Dalmacia y 
la nota, puesto que la Triple Alianza iba|el Adriático y en ambos casos a través 
dingida contra Francia. De otros parra-|d todog log cambios políticos. 
glamontación del derecho de Prensa, por pedir la publicación hasta tanto se cum-
| la falta de unas normas perfectamente ¡ plan estos requisitos, pero entonces, dice 
definidas que dejen a salvo los derechos1 el dictameni que puede acudir la Empre-
del Estado, que dejen a 
chos de 
fos de la nota deduce que España tenía 
factor es la personalidad moral de Es-; compromisos con Italia, Austria y Ale-¡ 
paña, que se apoya en la Sociedad de manía, lo que equivalía a nortenecer a 
Naciones. (Entra el ministro de Obras i la Triple Alianza, en la que'España ha-
públicas.) Recuerda a la Cámara el pri- bía entrado gracias a la habilidad del di-
mer contacto que el régimen republica-
no tuvo con la S. de N. Dijo el señor 
Goicoechea que España obraba a impul-
so de otros países en el organismo de 
Ginebra. Y eso no es exacto, al menos 
desde que el actual régimen se puso en 
contacto con Ginebra. A este propósito 
recuerda las palabras de los represen-
tantes de los demás países con motivo 
de la presencia de España. Elogia la ac-
tuación del señor Lerroux cuando estuvo 
en Ginebra como ministro de Estado. 
Cree en la eficacia de la S. de N. y. elo-
gia la actuación de los representanleí 
españoles en la misma, principalmente 
en el problema del Sarre. La S. de N. 
prestara grandes servicios a la Huma-
nidad. Entre los fines humanitarios que 
persigue está el de combatir el paludis-
mo, trata de blancas, persecución de es-
tupefacientes etc., etc. Dice que no 
abunda en el criterio expuesto por algu-
nos de, los oradores de que la Comisión 
de Estada, no ,era el instrumento eficaz 
plomático italiano Visconti Venosta 
Se muestra conforme con el señor Goi-
coechea en que Tánger corresponde a Es-
paña. Tánger perteneció a Portugal; des-
pués a España; después otra vez a Por-
tugal; después, durante cincuenta y cua-
tro años, a Ing'iaterra, que al cabo de ese 
tiempo renunció a Tánger espontánea-
mente. Fué la primera vez que Inglate-
rra renunció a algo. (Risas.) Recuerda 
Insiste, en contra de lo dicho por el 
señor conde de Romanones, en que los 
pactos secretos con Italia no hicieron a 
España entrar en la Triple Alianza, pues-
to que sólo se referían al "statu quo" 
del Mediterráneo. Sucedió lo mismo que 
con el tratado francoinglés de 4 de ma-
yo de 1891. que sólo se referia al Me-
diterráneo oriental, sin que a nadie se 
le haya ocurrido decir por eso que In-
glaterra perteneciera también a la Tri-
ple Alianza. Se muestra opuesto a la afir-
mación de que sólo está vigente el tra^ 
salvo los dore sa ante el Tribunal especial de Prensa. 
. oatá en contradicción el dictamen 
6 E l seño MA&TU dice que una de las 
. J H P la necesidad de esta ley es 
rrplb ica'ción PV " E l Liberal", de Bil-
bao de un artículo que croe ha recogido 
"El* Liberal" y "El Sol", de Madrid, en 
P1 auo se cuenta una conversación sos-
tenida por Azaña en el Ateneo, en la que 
éste afirmó que el señor Macztu había di-
cho que había que arrancar las piedras de 
la Catedral de Vitoria para arrojárselas a 
los sacerdotes. SI no hubiera bastantes 
motivos que Justifican el proyecto has-
tfl,ni£L este 
E l señor P E R E Z DIAZ (de U. Repu- ñor Lara ha tenido dos dictámenes en 
blicana)- Su señoría ha defendido la In- ia Comisión. Ha tenido muchísimo tlem-
nuisición y la e s c l a v i t u d . (El señor; po para redactar votos particulares. No 
MAEZTU: ; Quién, yo? Grandes risas.) | es obstinación del Gobierno negarse a re-
E l señor P E R E Z DIAZ: Sí, señor; lo tirar el dictamen. Si se quiere colaborar 
Ateneo, La Inquisición para I vamos a discutir y presenten enmiendas. 
Tiene , abierto el camino para mejorarla. 
Vengan enmiendas y colaboren, si es ese 
su deseo. Hace mal en querer excitar en 
mí el sentimiento de vanidad diciendo 
que he influido en el proyecto. No, señor 
Barcia. Gobernar es transigir y yo he 
transigido y conmigo también algún otro 
miembro del Gobierno. 
Dice dirigiéndose al señor Recaséns, 
en relación con la prohibición de entra-
da de periódicos extranjeros, que el de-
recho que se regula en el proyecto per-
tenece al Derecho político. No puede con-
testar a todos los discursos, pues se ex-
tiende demasiado. Lo que se quiere por 
el Gobierno es terminar con el régimen 
de censura. Por eso quiere que venga 
la ley y pide quo le ayuden. Si quieren 
obstruir, nosotros podremos decir que no 
habéis querido que se hiciera una ley 
entre todos. (Aplausos de la mayoría.) 
E l señor L A R A dice que va a contes-
tar a alguna alusión que se le ha hecho. 
Cree que no es una cuestión sin impor-
tancia la que se ha estado discutiendo. 
Si conociera un texto que reflejara la 
opinión del Gobierno sobro el particular, 
se opondría en aquello que se apartara 
del criterio de su minoría. Pero no lo 
conocemos. 
E l señor G I L R O B L E S dice que el se-
E L MINISTRO D E MARINA: Dice la Prensa y que salvaguarden Con ello ya se concede una entrada a losi apiicaria a'los éató'licos y' la esclavitud 
los de la opinión pública, por carecer deitribunales contra el arbitrio gubernativo.! ' r a j08 intelectuales pudieran des-íque para presentar un voto particular no 
una verdadera regulación legislativa, he-|La censura tal y como se ha Practicado, ^tenderse de ciertos trabajos. (El se-lhace falta imprimir el dictamen. E l so-
mos tenido que vivir constantemente encasta ahora, no había ninguna norma ñor M A E Z T U (muy extrañado): ;.Yo? ¡ñor G I L R O B L E S , ante los inconvenien-
Jamás; vengan textos.) E l señor P E R E Z jtes expuestos por el señor Lara, pide al 
DIAZ: Y dijo que era anarquista. (El,presidente que ya que el Reglamento de 
señor MAEZTU: Falso, falso.) la Cámara puede ser modifleado en un 
(El orador se indigna y replica muy ¡punto concreto, ruega a la mayoría que 
duramente). Termina diciendo que todas jio hagan en el sentido de admitir votos 
zacion de la vida constitucional, por esolcos reproduce el dictamen el espíritu deli jag reVoiuciones van precedidas de una particulares en los mismos plazos que 
un estado casi ininterrumpido de excep- que determinara estrictamente su come-
dón. Y como el Gobierno tiene el inte-itido. En cambio con el dictamen se es-
rés decidido de que cuanto antes se le- tablece una reglamentación sobre la for 
vante ese estado de excepción y se lle-jma y hasta el fondo de su labor, 
gue rápidamente a una total normali-] E n materia de suspensión de periódi-
que siendo él ministro de Estado apro-1 es contraria al interés de España. Re 
vechó la oportunidad que le ofrecía un i cuerda que el conde de Romanones do-
tado de 1912. Y dice que esa^ afirmación | intereses supremos de la sociedad. Por 
eso tenemos prisa, por eso yo tenia que¡ 
mismo acude pronto a las Cortes a pe-|art. 34 de la Constitución. ¿Se ha dado 
dir que le den los medios necesarios—no¡ entrada al arbitrio gubernativo? No, 
a este Gobierno, sino al Poder público, | pUCSto que se ha dejado a los Tribuna-
representado hoy por nosotros, el día deiics ia determinación de estos casos, 
mañana por otros—para salvaguardar losj 
Los puntos más atacados 
momento psicológico durante la Guerra 
Europea para reclamar Tánger para Es-
paña. 
Tánger no será español 
Yo, eri aquellos momentos, que eran los 
más difíciles de la guerra, pedí Tánger 
para España, y la contestación que tuve 
fué una negativa rotunda. Hay que re-
conocer que, no obstante todos los es-
fuerzos que se hagan y quo se han he-
cía en otros tiempos que si no se nos 
concedía Fez todo estaría perdido, y se 
muestra disconforme con esta opinión, 
puesto que España no está en Africa con 
propósitos de anexión, sino por razones 
de seguridad, para no verse emparedada. 
campaña de Prensa. 
E l señor BARCIA rectifica. Dice al se-
ñor Gil Robles que ha expuesto su cri-
terio particular ante la Cámara. E l MI-
NISTRO D E LA G U E R R A : E l criterio 
del Gobierno. E l señor BARCIA: Enton 
" i ees esto quiere decir... E l MINISTRO D E 
Hay un punto en el cual es absoluto ei ^ QUERRA: Que hemos llegado a una haber pedido a las oposiciones que tu-vieran tanta prisa y tanto acuciamiento ai.bitrio del Gobierno. E s aquel en que cl ¡ ^ncid^cTa."(RTsVs). E l señor BAR 
como nosotros, para hacer entre todos, Estado puede impedir la publicación de ^ ^ diciendo que ha habido rectifica 
con la colaboración de todos, una obra periódicos extranjeros en nuestro terri- ^ gn después de la declaración del Go 
nacional, que es lo que a nosotros en torio 0 su entrada. Señor Recaséns: Si c 
estos momentos nos interesa. 
Celebra la presencia del señor Reca-
.cho, Tánger nunca será español. Se opo-para resolvej los problemas de política ne a po]it¡ca de Ingi;terra, qUe es 
que si lo es. y j una" linea recta y secular sin variación internacional.; Yo creo 
por ello cumplí,pii,misión dándole cuenta njnffuna -y esto desde el nunto de vis-' paña tiene que subordinarse a voluntades] la Comisión para emitir el dictamen, y 
de TOflOS los nrnhlpmnc! m í o o n oí / - > i H o n _ . . _ j •> / » » i _ : \ -r-.; J: ~ i . j I ŝ swy m a \ r r > r . frOCUCncia ha COtlCIUTldO a 
E l d i s c u r s o , b i e n a c o g i d o 
t 
Se equivocaban los que hace unos Obligaciones g/;crales, pero lo será pro-
conde de Romanones respecto a las difi- fectos del dictamen, na asumiao una res-la nUeStra nación? ;.Cómo puede decir su¡días consideraron muerta la ley de bablemente hoy, si bien es posible que 
cuitados que nacen de la oposición J g ^ S S Í l í ^ R ^ L 6 l S e ! uno señoría ^ tie"en d"ech° a ^ ^ ^ ^ . f ' I Prensa. E l Gobierno estaba dispuesto a^e plantee una cuestión previa, apun-
otras naciones para que Tánger sea os-1 cisamente oí señor «ecasens cienes ^no amparo de un derecho político que solo 
pañol. Desde cuándo el interés de Es-1 de los miembros que han colaborado en1 
el Estado puede impedir la residencia 
presencia del señor Keca- de determinados extranjeros, cuando sea 
como decía Costa, entre dos Franelas: ¡ sens, porque quiza ha sido de sus labios. jj osa gu estancia en nuestro territo-
una por el lado del Pirineo y otra por de donde han brotado las censuras más ^ j ^ ¿c¿mo no ha de poder hacerlo cuan-
do así lo entienda para su defensa con-
tra los periódicos igualmente extraños 
el lado del mar. 'duras para el proyecto que se debate 
Recoge la objeción formulada por el'Sin embargo, al hacer resaltar los de 
las enmiendas. E l señor LARA dice que 
ya ha presentado enmiendas y que no 
necesita, por tanto, do esa facultad ex-
traordinaria. E l señor G I L ROBLES: 
Queda, pues, entonces retirada esta pe-
tición mía, y que se sopa bien qué era 
lo que buscaban las oposiciones con su 
intervención. E l PTIESIDENTE dice que 
con esto ha terminado la discusión de 
totalidad, y acto seguido levanta la se-
sión a las nueve y cinco. 
f n f ^ H o 1 ^ ^r0-•'nia%qU! ' V 1 0-rde !ta de^fngrateíra, ¡ r^aturaAporque n¡-internaconal tiene planteados España. jcesita te«er en 'sus manos ¡ g ^ del 
Marruecos. E l Mediterráneo estrecho, que es el paso para las Indias. 
iLuthar contra Inglaterra es punto menos 
que 
jarnos 
a enas? (Muy bien.) Dice que más bienicon m yor 
de la codicia ajena debemos que-1 las reuniones de esta Comisión. ¡Cuantas 
de nuestra incuria y de la falta ¡veces, señor Recaséns Siches, hemos 
de una política de firmeza. coincidido, a pesar de nuestras diferen-
E l ministro de ESTADO: Yo no siento i cias ideológicas, en la apreciación de do-
flaqueza alguna. 1 terminados problemas juridioog sobre es-
E l señor GOICOECHEA: Yo recuerdo te dictámon! A su señoría, mejor cono-
ideales, para serlo, es preciso que tengan que su señoría, cuando era ministro de cedor que nadie de la técnica juridica 
probabilidad de convertirse en realidad. Marina decia que el objeto de las cons-jy mayor autoridad por tanto en esta 
Si no, no son ideales, sino sueños, y los truccioñes navales más bien que buscar ¡ materia, quizá alcance mas quo a los 
sueños, sueños son. E l señor Goicoechea! la eficacia militar era remediar el paro., restantes miembros ae la Comisión una 
no se contentaba ya sólo con Tánger; j Recuerda que España en 1815, a posarlmayor rosponsabilidaa en los errores quo 
necesitaba algo más, que era Gibraltar.; de las circunstancias favorables en que ¡pueda tener el dictamen. 
Nadie puede dudar que Gibraltar es una I se encontraba, obtuvo en Viena venta-] E l señor Barcia, trató de exponer tam-
Marruecog! espina que lleva clavada España en lo I jas mucho menores que las que obtuvo i bién con exquisita habilidad determina-
más profundo de su corazón; pero es una Francia, entonces vencida, y aquello se "tas diferencias de criterio entra los 
espina que por muchos esfuerzos que ha- debió a que España fué a Viena sin con- miembros del Gobierno, para enfrentar 
ga no se la podrá sacar. E l Tratado de j ciencia clara de lo que debía pedir. 
Utrech no le concedía a Inglaterra nada Muestra su complacencia porque el 
más que el Peñón, y hoy tiene una zona | conde de Romanones haya rectificado el 
mucho más extensa. L a amistad de In-1 error de atribuir al tratado del año 1902 
glaterra es conveniente para España, y \ sobre la situación de Inglaterra y Fran-
su posición, desgraciadamente para nos- cia lo que se concertó en el tratado 
BiBJUñl ,. 
Manifiesta que se han entablado negó- Q115 imposible. Bien esta tenor ideales en 
ciacloncs para obtener la devolución de|P0^tica internacional, pero una cosa es 
las cabilas que pasaron temporalmente a tener ideales y otra ser idealista. Los 
la zona francesa.- Elogia al señor Le-
rroux, porque báj.o su Gobierno se ocupó 
Ifni, como .también al entonces coronel 
Capaz, realizador de la operación, y re-
cuerda que él' señor Lerroux, aun arros-
trando la impopularidad, sostuvo feiempre 
que- España no debía abandonar Marrue-
cos porque España está en 
por mandato imperativo de la Historia. 
Se muestra partidario del "statu quo" 
del Mediterráneo, y dice quo ninguna de 
estas cuestiones será tratada con ausen-
cia de España. Respecto a Tánger, afir-
ma que cuando el conde de Romanones 
planteó este debate, el ministro de Es-
tado hubo de callar, porque estaban en- . 
tabladas negociaciones con Inglaterra. otros'no 1es c"estlon de hecho, sino de ¡ del 4. 
jure. Y sobre ello no puede exponer pun-
tos más concretos a la Cámara, haciendo 
un mayor desenvolvimiento de la cues-
tión, porque ello sería faltar a los debe-
res que contraje las veces que juré el 
cargo de ministro de Estado. Y creo que 
ya he dicho bastante para que se me en-
tienda. 
E l señor GOICOECHEA: Demasiado. 
Ahora el ministro de Estado ya puede 
decir que Inglaterra no va a denunciar 
el Estatuto de Tánger. Dice que España 
ve con viva simpatía la política interna-
cional de Inglaterra, sin olvidarse de Ita-
lia, que es un factor muy importante en 
la política del Mediterráneo. 
E l conde de Romanones 
E l CONDE D E ROMANONES rectifi-
ca. Comienza diciendo que está satisfe-
cho de haber planteado este debate, que 
debió haberse producido hace tres meses. 
Lo considera oportuno y exento de peli-
gros y también necesario para formar 
una opinión quo sólo puede formarse con 
la discusión en la Cámara y con la co-
laboración de la Prensa, que es precisa 
y preciosa. 
Voy a recoger, dice, las caricias que 
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Para Primera Comunión 
L a casa mejor surtida en trajes, crucifi-
jos, cordones, fajines y lazos. 
E L E S C U D O INGLES 
Sastrería de ANICETO R E C U E R O 
Cruz, 25, esquina a Gato, 1, Madrid. Te-
léfono 14948. Esta casa no tiene ninguna 
sucursal. 
los. 
Y es realmente lamentable que haya 
gastado su maravillosa dialéctica para no 
mantenerla dentro de un espíritu J e t a d a ayer, en la que coinciden, en uno 
transigencia y la intervención del señor | u otro sentido, el señor Villanueva y 
Gil Robles ha reanimado, según todos 
los comentarios, cl ambiente parlamen-
tario y ha logrado vitalizar p^r entero 
el proyecto 
algunos representantes radicales, los 
monárquicos y quizá algún otro elemen-
to de la mayoría. Sostienen ellos que 
se exigiría un examen a fondo de todos 
E l discurso del señor Gil Robles fué ios presupuestos para que la Comisión 
excelentemente acogido por todos losjpUci¡era responder de su obra y que, de 
sectores de la mayoría, que aparéele-|procecjer así, no ya el Parlamento, sino 
ron fuertemente agrupados al lado del ia propia Comisión, carecería de tiem-
L a situación de Gibraltar 
Un incidente 
-Lo que se desprende del Tratado de 
Madrid y Utrech de 1713, es que se cede 
Gibraltar; pero se cede sin ningún te-
rritorio anexó y sin comunicación nin-
guna por parte de tierra, y dejando ex-
conseguirlo. 
Pasa a explicar la tramitación del dic-
tamen. Dice que desde la Constitución 
del Gobierno que se formó a principio 
de octubre, comenzaron los cambios de 
impresiones y conversaciones sobre la 
necesidad de una ley que reglamentara 
la vida de los periódicos. Se encargó por 
el Gobierno al señor Vaquero, entonces 
ministro de la Gobernación, que redacta-
ra el proyecto. Así se hizo, y en el Con-
sejo de ministros al que fué presentado, 
se aprobó por unanimidad. Pasó, des-
tienen los ciudadanos españoles? (Muy 
bien. Muy bien.) 
Segundo punto que al Gobierno le in-
teresa, y que ha promovido ataques vio-
lentos por parte de las oposiciones: el 
que se refiere al conocimiento exacto 
del origen del capital con que funciona 
un periódico. Yo todavia—lo digo con to-
do respeto para los oradores—no he en-
contrado un solo argumento en contra 
de esta tesis, que me parece fundamen-
tal Conocimiento del capital de un pe-, qUedaba resuelto satisfacto 
nodico. Ah! ¿Pero es que hemos deseo-11."*5 LUyu ir„ « Í^Í^OK. 
nocido cuál es la verdadera importan-1 emente . , El señor Vaquero mdieabc 
cia y la verdadera trascendencia del pe | que el discurso del señor Gil Robles ha- ,de| ministro, ayudado por los represen 
riódico en nuestros días? ¿Es que creéis, bía puesto de manifiesto que muchos tan^eg p0pUiares agrarios. . indicó ya 
señores diputados, que puede admitirse¡oradores hablaron de memoria. Iayer qUe en reaiidad, habida cuenta del 
hoy aquel criterio de hace años cuando! LaS izquierdas mostraban en los pa-jtiemp0 que ha tenido la Comisión, loa 
n i f í o n V r tenJa Una imP°r^ancia insi& ¡sillos cierto desconcierto. Las palabras uestos clel señor Marraco y Io3 
que se concretaba en aque idel señor Gil R o b l e ^ 
- P ^llaKoramAn Hí> tndOS IOS SCCtorCS de l a l , . L . i _ , , j .w 
cual era tan fací] 
! Gobierno. Don Emiliano Iglesias decía po para emitir dictamen. 
E l presidente, señor Calderón, que sea 
cual fuere su criterio, apoya los deseos 
pedita la comunicación con Ceuta. ¿Es 
que hay algún tratado posterior quo diga ¡pues de su lectura ante la Cámara, a la 
lo contrario, señor conde de,Romanones?! Comisión correspondiente, la cual dulci-
E l señor F U E N T E S PILA en tono[PorQue si no lo hay' no tiene su seño-jficó algunas disposiciones quizá doma-
exaltado, dice: Derrotista. Su 'señoría es ¡na derecho a ese excesivo ministerialis-Lsiado severas. E s decir que si el señor 
un derrotista mo para la defensa de la causa do In-¡ Barcia pretende presentar esto como una 
E l P R E S I D E N T E llama la atención, ¡glaterra. afirmando aquí que la sitúa- obra dê  intransigencia de derechas, hajvaguardar 
aforismo del Dere ho inglés, según £ . f^/ina ino coetnre*? . 
fundaran periódico I ̂ C „ 1 Ó 1 ^ ^ í ~ " ^ ^ d o n t í m ^ ° r Parte de l0S * * * ™ deben echar una carta al correo? ;.Es cámara Para ^aCCI¡ •X"1 n n T ^ n V i T ' l s e r objeto de examen más que las mo 
que hemos olvidado la palanca formida- Y de conciliación, el espíritu que J"8-"1"; dificaciones concretas que el señor Cha-
C A L D A S D E 
Reumatismo, catarros, post-grlpe. 
G R A N H O T E L 
Automóvil desde Oviedo (rec.0 10 km.) 
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E l señor F U E N T E S PILA: E n ningún jción de "facto" es de "]ure . No hay 
Parlamento del mundo se hubiesen pa-|más situación de "jure" que la que se 
sado sin protesta las manifestaciones del I desprende del articulo 7.° de la declara-
conde do Romanones. ción francoinglesa. 
E l señor ALBA: No se asuste su se- España necesita sostener el condoml-
ñoría. nio del Estrecho, porque ose condominio 
E l señor F U E N T E S PILA: Su señoría es la garantía de su seguridad y de su 
es el que no so asusta por nada. Y para | existencia. Y se necesita meditar dospa-
P U R I F I Q U E S U S A N G R E 
C N P R I M A V E R A C O N . . . E l i 
FEDERICO BONET 
tratar estos asuntos debe bajar a un es 
caño, y entonces se enfrentará conmigo. 
E l CONDE M E ROMANONES: Ya di-
je que no era Tina cuestión de hecho. 
E l señor F U E N T E S PILA: Los hechos 
son los que son una vergüenza, señor 
conde. Su señoría sabe que eso que está 
diciendo, aunque sea cierto, no se debe 
decir, porque el hacerlo me autoriza pa-
ra llamarle mal español y mal ciudadano. 
Otros DIPUTADOS de la minoría de 
Renovación, entre los que figura don Ho-
norio Maura, asienten a las interrupcio-
nes del señor Fuentes Pila, y a su vez 
interrumpen al conde de Romanones. 
E l P R E S I D E N T E agita varias veces 
la campanilla llamando al orden a los 
interruptores. 
E l CONDE D E ROMANONES dice que 
en el Tratado secreto se concede la ad-
ministración de aquella zona a España 
en caso de que la soberanía del su 
desapareciera; es decir, que es un caso 
condicional. 
E l señor GOICOECHEA: Eso es In-
exacto. 
E l CONDE D E ROMANONES: Digo 
que es exacto y lo puedo probar, y aho-
ra vamos a lo más importante: al des-
canso parlamentario, no do tros días, si-
no de cuatro, en el cual el señor minis-
tro de Estado ha podido documentarse y 
preparar el discurso que aquí ha pro-
nunciado. 
Una contestación concreta 
ció, por esas razones y otra que ya he 
expuesto, cuál ha de ser nuestra políti-
ca internacional. Porque el primer pro-
blema que se planteara en cualquier con-
flicto bélico que surja, es el del trans-
porte de las tropas negras de la metró-
poli francesa. 
Explica el por qué en su discurso an-
terior habló de la necesidad de una ar-
monía de relaciones con Italia, que la 
fracasado, porque el proyecto se apro-
bó por unanimidad de todo el Gobierno, 
Si después se han marcado por algunos 
elementos de la mayoría disconformida-
des, son evidentemente posteriores. 
E l fondo del problema 
ble que en el orden político, en el so-
cial y para la defensa de los intereses 
fundamentales de la Patria puede sig-
nificar la existénecia de un periódico? 
¿Y qué menos puede hacer el Poder pú-
blico que garantizar el conocimiento dt 
los fondos con que se está nutriendo un 
periódico para que la opinión pueda per-
fectamente saber cuáles son los intere-
ses quo se están moviendo detrás de los 
que se llaman muchas veces, pomposa 
mente, los sagrados derechos de la opi-
nión pública? Porque, señores diputados, 
en un periódico hay muchos intereses sa-
cratísimos, muchos derechos quo hay ne-
cesidad de armonizar y que hay que sal-
ol derecho de la Empresa. 
Y vamos a entrar brevísimamente, por-
que yo quiero molestar muy poco vues-
tra atención, en el fondo del problema. 
Con todo el respeto que me merecen las 
opiniones que aquí se han expuesto en 
contra del proyecto o del dictamen do 
ley de Prensa y reconociendo, desdo el 
primer momento, el fervor sincerisimo, 
que obedece a un profundo convenci-
miento, con que tantos companeros han 
entonado cantos a la libertad de la Pren-
cree tan necesaria como con Francia ejsa, a los derechos sagrados de la opi-
Inglaterra. Para todo esto no hay más|nión, a la intangibilidad de los periódi-
que un medio serio, que es la defensa déjeos, yo tengo que deciros, señores di-
nuestros intereses sin encomendarlos aljputados, que no puedo compartir ni cier-
esfuerzo ajeno. Se habla de política mi-̂  tos argumentos ni ciertas actitudes, que 
litar, pero no la puede haber cuando no yo me atrevería a calificar de heroicas 
que arriesga su capital para la produc-
ción de un negocio o para la impulsión 
de una determinada campaña do opi-
festó de huir de una obra partidista, no ; 0 medio de órdeneJ| 
halló eco suficiente ojustó** ^ I ministeriales Y a ha indicado que se tra-
quierdista. En los pasillos decían los]ta de un uesto ^ ^ 0 ^ , , de 
diputados de izquierda que se trataba U - ^ - : ^ ^ ^ ^ 
de una habilidad. Se pide nuestra cola-¡ ^ _ v t miembr03 
boración afirmaban, para que la res-1 ^ señor Villajiueva y otios miembros 
nonsabiíidad recaiga sobre nosotros co- ^ la Comisión dicen que, en tal caso, 
r e o S o r a d o r e s . y lo lógico hubiera si- lo que podrá hacer la Comisión es fir-
do una ponencia que reflejara entera-1 mar los dictámenes con la orientación 
mente el criterio del Gobierno. comunique el ministro, sin entrar a 
E n grupos no pertenecientes a la ma- examinarla, para que él asuma la res-
como el maurista, también tuvo ponsabilidad o el mérito. yona, 
excelente acogida el discurso del señoi 
Gil Robles. Diputados radicales, y en-
tre ellos el señor Rey Mora, señalaban 
oue el señor Gil Robles había mostra-
do un nuevo aspecto de su personali-
dad parlamentaria. Sus éxitos anterio-
níon; el de los redactores' que son los i res eran de jefe de una oposición ter-
quo en el momento de la confección del minante, de una oposición moderada, 
periódico representan una espiritualidad, o de iefe de una mavoria; le faltaba la 
un criterio, una opinión; el del público^ 
que tiene el perfectísimo derecho a que 
no se le venda una mercancía averiada, 
y el del Estado, que tiene la obligación 
sagrada de velar por el mantenimiento 
de su propio prestigio, de aquello que le 
compete on nombre de la sociedad mis-
ma. Armonizar todos estos derechos, con 
un conocimiento exacto de los factores 
que intervienen, es algo que no va con-
tra la libertad do Prensa; es algo que 
va en defensa de la verdadera Prensa 
libre, que no es muchas veces el con-
cepto que de Prensa libre se tiene poi 
parte de algunas oposiciones. Porque 
creedlo, señores diputados; estamos cons-
tantemente hablando de Prensa libre y 
yo muchas voc 
prueba clel banco azul, donde podía per-
judicarle su ímpetu juvenil; pero, aña-
dían, en el día de hoy ha demostrado 
que sabe dominar en absoluto su tem-
peramento como un político completo. 
E n conjunto se estimaba que ayer fué 
un día decisivo para la ley de Prensa, 
que quedará suavizada en ei aspecto pre-
ventivo; pero que prosperará mantenien-
do con la libertad de Prensa la defen-
sa de la sociedad y de la dignidad del 
Poder público y la rápida sanción de la 
calumnia periodística. Hoy continuará 
la discusión del articulado de la ley. 
Otras dificultades parlamentarias tam-
os me pregunto si las pa-]bién se van allanando. Asi el vie^o nlei-
pare-porque tenga yo un j'abras pomposas de Prensa libre, no ocul- to sobre el nrnhlema tíÁ^J^ZÍ e lo que son los de- tan la tremenda tragedia de unos perio-l„° ! * L P ma alcoholero 
Concaiiona 
so sabe si hay o no una política intei- y no ciertamente 
nacional y qué orientaciones tiene. La-'concepto inferior d i o j"1" »« ne o  o  a í - ., 
mento que no haya intervenido el se-:rechos, las prerrogativas y la importan-1 distas esclavos (Muy bien); si eso que se | f q ayer resuelto de mutuo 
aiñor Lerroux, así como también el que cia do la Prensa. Al fin y al cabo, mu-l'^ma una Prensa servidora de una líber-|acu.e entre los vitivinícolas y los li-
ltán!no •Sfi haya presentado una proposición cho antes de dedicarme a las tareas jtad. rio es muchas veces un factor que' coristas, remolacheros y todos los de-
a la Cámara que votada, hubiese serví- , políticas, yo he vivido intensamente, en I puede estar al servicio de intereses in-jmás interesados. Ha intervenido para 
do para vigorizar la acción del Gobier- todos sus escalones, la vida periodísti-¡ dustnales que. con una capa de mora conseguirla el ministro de Hacienda m í o 
no que, respaldado por el Parlamento,: ca muy compenetrado con ella. ¿Quien | "dad, de libertad y de respeto a las esen-1 nrpsirliíS aver u n a r o „ n i ^ n Ji-
quo es estar respaldado por el país, es-sabe si el día de mañana tendré quc|Cias_ democráticas, está encubriendo lai{„™„ °a ^ 
taría más fortalecido para las negocia-1 acogerme a sus filas cuando e'i cansan-
cio, la fatiga o el desgaste me indiquen 
que ha llegado el momento de apartar-
me de las tareas de la política activa? 
Pero, por mucho que sea el cariño^ que 
yo tenga a la Prensa—y repito, señores 
I 
clones que tiene que emprender 
E l señor Bolívar 
mercancía averiada de unos interesal S regiones afectadas por el 
que no so atreven a mostrarse con la ca- |Problema, como árbitro y defensor del 
ra que deben mostrarse a la opinión 
(Aplausos.) Cuando se habla de liber-
Interviene cl señor BOLIVAR. Dice que 
la política internacional de España es diputados, que tengo cl máximo respeto 
imperialista y que hay que abandonarI para otras opiniones distintas—, tendré 
Marruecos y dar la libertad a las nació-¡que decir aquí honrada y sinceramente 
nalidades oprimidas, como Cataluña y lo que pienso porque, de otra manera, 
Euzkadi. E l partido comunista y la Unión ¡podría adoptar actitudes que parecerían 
Ha hablado de casi todos los puntos Soviética son paladines de la paz. (Ri-|como una adulación o como un servilis-
que han sido planteados por los distin- sas.) Tengo que recordar una frase del mo, y la adulación y el servilismo no 
tos oradores que han intervenido en el camarada Stalin, (Grandes risas.) que di-:caben en mi animo, porque yo quedaría 
debate- pero no ha dado ninguna opi- jo que la Unión Soviética no quiere nin-iabsolutamente descalificado por lo me-
nión sobre ellos. Ha enaltecido la obra guna pulgada del territorio ajeno. pero|nos a los ojos de mi propia conciencia, 
de la S. de N., la participación de Es- tampoco se dejará arrebatar el suyo, y E l Gobierno esta conforme con la onen-
o ¿rganismo; nos ha habla- para eso la U. Soviética ha firmado el tacion y las finalidades perseguidas en 
pacto con Francia, que tiende a evitar'el dictamen sobre la ley de Prensa, lo 
la guerra. Califica de reaccionario y fas- cual no quiere decir que no esté dis-
cista el Gobierno que se sienta en el puesto en todo momento a recoger aque-
banco azul En el banco azul están losillas iniciativas, a q u e j l a s sugestiones. 
paña en dicho 
do de los problemas resueltos por su in 
tervención y hasta del Chaco nos ha ha-
blado; pero no ha contestado concreta-
mente a los puntos más esenciales y que 
tad do Prensa, crea S. S. que yo no pien-
so en el concepto que ordinariamente se 
maneja. 
Para mí, la verdadera libertad de Pren 
sa, como so ha dicho con mucha reite-
ración, no consiste en que un hombre 
o una empresa dé diez millones de ne-
setas por un periódico, sino en garan-
tizar los derechos del ciudadano que ñor 
diez céntimos, compra el periódic¿ en 
la calle para que sirva a su ideología v 
no a intereses ajenos. Y esto es lo que 
se procura en la ley de Prensa. q 
Refiriéndose a la cuestión de las fian-
^ 1 Í E qU8 61 dictamen ha recogido 
este extremo, pero que no hace sobre 
el el Gobierno hincapié. Si de otra for-
ma se garantiza la responsabilidad de 
III I 
ÍS Royo Villanova y Dualde. ( G r ^ para no eludir la acción 
1 horj 
- la Cá 
haga sugerencias, por medio d 
la Cámara debe conocer con más preci ^ 
sión. E l ministro de Estado, al pregun- des risas.) Q-uercis aumentar el ejército, conveniente incorpoiar al texto del dic-¡ de los Tribunales, venga en buena hora 
tamen, con objeto de dulcificar aquello, E l Gobierno está deseoso de oue in p¿ 
que pueda parecer demasiado áspero, de mara le haea sue-erenrin» n A - « I S - T P 
N A R D S 
dónales. Antes de comprar visite la famosa 
mitigar aquello quo pueda parecer de-¡ soluciones concretas sobr'¿ el particular' 
masiado duro, de perfeccionar aquello Entonces quedará retirada e*tn Wo T" 
que, indudablemente, es imperfecto. A del dictamen retliada esta parte 
lo que no puede prestarse el Gobierno Dice que con el Tribunal especial d» 
es o a prescindir de una legalización de 1 Prensa se persigue un procedimkntn r* 
situaciones que se han creado, de de- pidísimo pSra S t M á ^ T t S S ^ Z 
rocho, en orden a la Prensa, a prescin 
dir de una 
te necefaria, o a ir de tal i deben 
delitos que puedan cometerse. Si alguUm 
leglan^ntacion que juzga | en la Cámara cree que esos T r i b u n a l 
tener una representación de 
Tesoro. 
Sólo queda pendiente un aspecto re-
lativo a la perfumería, en el que no 
hubo acuerdo y puede dar origen a que 
la Cámara se pronuncie en uno u otro 
sentido, por votación. 
Por lo demás, la solución se ha bus-
cado a base del voto particular del se-
ñor Cuartero y de enmiendas que se-
rán presentadas y ya quedaron redac-
tadas. E l dictamen va hoy al salón de 
sesiones. 
Respecto a los presupuestos, la re-
unión que hoy ha de celebrar la Comi-
sión puede ser de Interés. Ayer no lle-
gó a ser dictaminado el presupuesto de¡ 
" E l e s t ú m a s o 
es e/ m a n a n t i a l 
d e a l e g r í a d e ¡ a v i d a " 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena a l i m e n t a c i ó n 
Y algunas cucharadas de 
D M n l C O 
del Dr. Vicentt 
V E N T A E N F A R M A C I A » 
• i 9 
IMPORTACION D I R E C T A D E B R I L L A N T E S 
Precios bajislmos, hasta ahora desconocidos por el público, expuestos en ei eac^P»" 
rate. Joyas modernas, pulseras, "clips", broches, brillantes primera calidad 
J O Y E R I A J . P E R E Z . — H O R T A L E Z A 3 
üBiSI B 2 ' 
L A M A H E R M A N O S 
la 
Ultimas novedades en bolsos para señoras. Carteras, tarjeteros, pitilleras v demás 
artículos de piel. Artículos de Londres y Viena. LOS MADRAZO, 7. 
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Dos peticiones de ú l t ima pena en Oviedo 
P a r a los que ases inaron a l magis trado s e ñ o r S u á r e x 
Otro Consejo d e g u e r r a c o n t r a u n o b r e r o d e T r u h í a 
E L V U E L O DE POMBO 
OVIEDO. 22._A las doce de la ma-
fiana, en el salón de subastas de la Di-
putación provincial, comenzó el Conse-
jo de guerra, por rebelión militar y ase-
sinato, contra los paisanos Valentín 
Prieto. Sabino Suárez Fernández Lu-
ciano Diaz Miranda y Eladio del Busto 
García, a quienes se acusa de ser lo-
muerte de don Adolfo Suárez. Señala 
al que se sienta en el banquillo, Lucia-
no Diaz, como autor ( 1 hecho. Compa-
rece la señorita Leny Shaw. También 
presenció la muerte de don Adolfo Suá-
rez y, como el anterior, señala a L u -
ciano como autor del asesinato. A con-
tinuación declara Antonio Menéndez. 
la Audiencia de Oviedo don Adolfo Suá 
rez y de las heridas recibidas por la 
esposa de éste, doña Sira Manterola 
hechos ocurridos durante los Bucespa re-
volucionarios de octubre. 
Se leen las declaraciones de doña Rira 
Mantercn. y don Ramón Prendes y 
otros testigos presenciales de los he-
chos. Dicen que el día 7 de octubre-
irrumpió un grupo de rebeldes armados 
en la casa de José Fernández Fuárot 
número 76 de la calle de Uría, v dos re-
volucionarios - dirigieron al piso don-
de se hallaban las victimas y otros ve-
cinos de la casa, obligando a ios allí 
reunidos a poner las manos en alto Ai 
llegar al magistrado señor Suárez. uno 
de los revoltosos le preguntó su nom-
bre, y acto seguido. ínmediatamentp de 
oír el nombre, el rebelde disparó sobr^ 
la víctima, que quedó muerta instanrá-
neamente. 
También resultó herida doña Sira 
Manterola. esposa del magistrado. Los 
rebeldes, cometido el crimen, se apode-
raron de una escopeta propiedad de don 
Ramón Prendes, arma que fué recupe-
rada en el domicilio de Sabino. Se leen 
otras declaraciones que manifiestan que 
los revoltosos buscaban expresamente a 
don Adolfo Suárez, para matarle. Uno 
de los asesinos, después de cometido el 
crimen, dijo: "Era uno de los que te-
níamos orden de matar". Los procesa-
revolucionarios tenían la intención de 
matar también a la señora de don Adol-
fo. A preguntas del defensor y del fis 
cal. dice que sólo conoce a Luciano 
Díaz, y por dos veces señala que fué 
éste quien mató al magistrado. 
Se suspendió la vista por cinco mi-
nutos al terminar la prueba testiñeal 
y se reanudó con la lectura del informe 
del ñscal. 
Petición fiscal 
E i fiscal califica los hechos de cons-
tituyentes de un delito de rebelión mi-
litar y otro de asesinato, y pide pa-
ra Eladio del Busto García y Luciano 
Díaz la pena de muerte por el delito 
de rebelión militar y treinta años de 
reclusión mayor por el de asesinato; 
para Sabino Suárez Fernández, la de 
reclusión perpetua por rebelión mili-
tar y treinta años por asesinato, y pa-
ra Valentín Prieto, la de reclusión per-
petua por rebelión militar Además Lu-
ciano y Eladio abonarán la indemniza-
ción de 50.000 pesetas a los herederos 
de don Adolfo Suárez, y Valentín abo-
nará 1.912 por daños producidos en ei 
automóvil de la víctima. 
Informan después las defensas. E l se-
ñor Estébanez, defensor de Eladio del 
Busto, niega los hechos que se imputan 
a su patrocinado y solicita la absolu 
ción. E l señor Mateos, defensor de los 
dos. excepto Eladio, fueron reconocidos ¡demás procesados. Luciano Díaz Miran-
p ^ n c i a r o n ^ísesrV03 testÍgoS que|da. Sabino Suárez y Valentín Prieto. 
niega también los hechos y pide igual- \Q\Q Q^SÍ tüdO el trayecto 3 6 8 0 3 - viernes- Alumbra durante la noche dtl 
U n instituto 1. de Bibliotecas C P 
EN ü BIBLIOTECA BELO HA PtOPBESTO EE 
PEIPING HAÍ 80B.flOfl BEEEGAOO OE SI ' 
DE CHILE 
Vista tomada dasde un avión del aeródromo de Natal, en la costa brasileña, en el que Juan Ignacio Pom-
bo tomó tierra con el "Santander", después de su magnífica travesía del Atlántico 
Pombo luchó cuatra horas C h a r l a s del t iempo 
con la tormenta 
"FUERON LAS HORAS DE MAYOR 
EMOCION DE MI VIDA" 
(Jueves 23 mayo 1935) 
L U N A : menguando 
(cuarto menguante el 251. 
En Madrid sale a las 12.8 
de la noche y se pone a las 
10.50 de la mañana del 
J u b i l e o sacerdotal del 
Obispo de Orense 
(Especial para E L D E B A T E ) 
Se acusan entre sí mente la absolución para ellos. 
A las nueve y media de la noche se 
suspendió la vista hasta mañana. 
Contra un obrero de Trubia 
Los procesados, convictos del hecho. 
§e acusan entre si. En sus declaracio-
nes, unánimemente, reconocen que Ela-
dio del Busto fué el instigador del cri-
men, y que él personalmente dió orden 
a Luciano y Sabino para que matasen 
OVIEDO, 22.—A las diez de la ma-
ñana comenzó el Consejo de guerra 
contra José González Suárez, obrero de 
a don Adolfo. Eladio acompañó a los i la fábrica de Trubia. En el apunta-
procesados hasta la puerta de la casa ¡miento se le acusa de haber venido a 
y allí les reiteró la orden para que la Oviedo, poniéndose al frente de un ca-
cumpliesen. y se quedó esperándoles en íñón, con el que hizo disparos contra la 
sísima altura sobre el mar jueves al vierDe3 4 hora3 y 44 minutos 
. . . * , . . . . SOL: En Madrid sale a las 4.52 y se 
L a tempestad de lluvias le obliga a pone a las 7,30; pasa por su meridiano 
aplazar el vuelo a Belem de Pará a las 12 horas. 11 minutos, 17 segundos. 
Dura el día 14 horas y 38 minutos, o 
sea, 2 minutos más que ayer. Cada cre-
púsculo, 31 minutos. 
N A T A L , 22.—El aviador español Juan 
Ignacio Pombo ha hecho un interesante 
relato de la travesía del Atlántico, rea-
lizada a bordo de la avioneta "Santan-
der". Se muestra algo fatigado y débil 
después de la gran prueba, en la que ha 
empleado casi diecisiete horas, durante 
las cuales tuvo que luchar con truenos 
y relámpagos. Ha relatado que pasó 
por momentos de verdadero peligro al 
el portal. Cuando salieron los crimina-¡ciudad. L a prueba testifical es favora 
les. se ovó decir a Eladio: "Bien está'ble al procesado. E l fiscal solicita para 
muerto. Ese ya no sentencia más". En José González Suárez la pena de reclu-
otras declaraciones, de Laureano Fer-jsión perpetua, y el defensor, señor M J -
nández Alvarez. José Alvarez y otros, reno Mateo, dice que únicamente se pue-1 encontrar una violenta tormenta el5c-
se dice que los procesados pregonaron el de considerar a su defendido como au-i trica en medio del Atlántico, 
hecho en las Segadas, de donde son ve- tor de un delito de auxilio a la rebelión, «Salí de Bathurst a la una y dieciocho 
cinos. Luciano dice que Eladio tenía el y en todo caso la máxima pena debía de la madrugada, hora del meridiano de 
propósito de cometer el crimen y se ser de veinte años. No obstante, niega Greenwich, con tiempo, al parecer, sa-
aprovechó de la revolución para ello. ¡los hechos y pide la absolución. Joséj tisfactorio para la travesía. Sin embar-
E l hijo del magistrado relata en su González Suárez fué condenado a doce' go, dos horas después de haber despe-
declaración la forma en que ae des- años y un día. | gado se empezó a levantar viento y 
Revolucionario detenido a iniciarf3e la tormenta. Las cuatro ho 
P L A N E T A S : Luce al alba Saturno 
(a Saliente).' Lucero de la tarde. Venus 
(a Poniente); también visible, Martü 
(casi en el meridiano) y Júpiter (a Sa-
liente), que después brilla toda la noche. 
arrolló el crimen. Agrega haber oído 
decir a las sirvientas de la casa que 
los revolucionarios afirmaban que al 
cometer el asesinato cumplían órde-
nes del Comité revolucionario de Ribe-
ra de Arriba. 
A primera hora de la tarde se sus-
pendió la vista para reanudarla a las 
cinco con la prueba testifical. 
Aparece en primer lugar Benjamín 
López, que resultó herido cuando, en 
unión de los procesados, iba a la casa 
donde estaba don Adolfo Suárez. Se-
Por la Guardia Civil ha sido deteni-
do en Ujo Emilio Várela Fernández, de 
treinta y cinco años, natural de Pro-
bio (Coruña). Se le acusa de haber par-
ticipado en los suceaos revolucionarios 
y de haberse dedicado al asalto de do-
micilios particulares. 
Hallazgo de dinamita 
ras siguientes constituyeron una gran 
prueba y han sido las de mayor mo-
ción de toda mi vida. L a tormenta se 
desencadenó con toda violencia, azotan-
do con gran fuerza el avión. A las seis 
y treinta de la mañana el cíelo empezó 
a despejarse, pero continuaron los vien-
tos contrarios con bastante intensidad 
durante todo el resto de la travesía." 
E l aviador Pombo ha declarado que 
, " durante toda la travesía voló a muy 
L E O N , 22.—En un cammo vecinal ae)|poca alturaj pueg rara vez excedió ¿e 
gún manifiesta, él acompañó a los re-¡Pueblo de Sosas fueron hallados, envuel-ilog cincuenta y clnco metros 
beldes, porque, de no hacerlo, le hubie- tos en papeles, catorce cartuchos de i "Espero empezar a repasar el avión 
se fusilado. dinamita, que se suponen fueron aban-jen segUida) anteg de iniciar de nuevo el 
Depone seguidamente d o n Ramón donados cuando la revolución de octu- v^gio con rumbo a Belem, que emoren 
Prendes, ingeniero, que presenció la bre. 
La importación francesa Grandioso recibimiento a 
naranjas Vargas en Buenos Aires 
UN A V I S O D E L M I N I S T E R I O D E No se ha visto en las calles una 
A G R I C U L T U R A multitud tan grande desde el 
. Congreso Eucarístico 
PARIS. 2 2 . - E 1 "Diario Oficiar pu-j B U E N O S A I R E S ' 2 2 . - A las dos de 
blica un anuncio sobre la importación la tarde ha do a bordo del barco 
de naranjas E l anuncio invita para que de a brasileño ..Sao paolo..i el pre. 
se envíen al mmisteno de AgncuLura s i d ^ Brag doctor Var_ 
pruebas de contratos firmados antes 
del 30 de abril para la naranja brasile- * * idente de la Argentina, gene-
fta, cuando se anuncio la contingenta- ral ^ ha 8ubido a del ..Sao 
ción de este fruto como consecuencia de paolo., dar |a bienvenida al ilua. 
la guerra comercial entre Francia y E s - t r e ' a ha en 
paña E l "Diario Oficial dice: Esta cordial D ég han descendido 
medida se toma únicamente para obte-, la arela hasta el muellei en pre. 
ner la información necesaria y no s i g - ^ ^ g unas cincucnta mil personas, 
mfica que se haya adoptado ninguna presidentes se dirigieron po-
decisión sobre los contratos". 
Los importadores creen que esto sig-
nifica que los contraCos de los impor-
tadores serán respetados por el minis-
terio.—United Press. 
Bl • BJ! HllIlVBIinil 
C A B R E I R 
co después^n automóvil al Palacio pre-
sidencial. Todo el trayecto por las ca-
lles hasta el Palacio, la multitud ha he-
cho objeto al presidente Vargas de un 
entusiasta recibimiento.— 
* * * 
BUENOS A I R E S , 22.—El recibimien-
to otorgado al presidente Vargas ha si-
do el más grandioso que se recuerda 
deré, seguramente, mañana. Me siento 
satisfechísimo de los resultados del vue-
lo y me creería ampliamente recompen-
sado si lograra convencerme de que con 
él he contribuido a la gloria de la avia-
ción española."—United Presss. 
El temporal obliga a 
aplazar el vuelo 
N A T A L , 22.—Si continúa el tempo-
ral de viento y lluvia reinante, el avia-
dor español Juan Ignacio Pombo se ve-
rá obligado a aplazar su salida para 
Bele mde Pará probablemente hasta el 
día 28, a las ocho de la mañana. Así se 
lo ha manifestado Pompo al correspon-
sal de la United Press, diciéndole: "Voy 
a esperar a ver si despeja el tiempo." 
l iiifod Press. 
L a señorita Rivero 
O R E N S E , 22. 
Cincuenta años de vida sacerdotal. 
Y catorce de pontificado. Vida la su-
ya llena, pródiga, luminosa. Una vo-
cación r a d i a n t e y robusta para el 
apostolado. Se hace en el Seminario 
tudense. Se le confian algunas cátedras, 
y entre aquel profesorado espléndido es 
uno de los primeros. Gran latinista y 
gran teólogo. E n sus años mozos, pe-
riodista también, recio y contundente en 
la polémica doctrinal, penetrante y ele-
vado en el ensayo filosóñco, cabal y 
fluente en la estampa literaria. Obtiene 
la Magistralía de Túy, y sus sermones 
y constituyen un modelo de elocuencia y 
un caudal de doctrina. Lleva una vida 
tan sólo consagrada a sus libros, a sus 
pobres, a su huerto. A veces retirada. 
También le llueve a Pombo 
No es solamente en Murcia y 
lencia donde llueve y truena. También 
lo sabe hacer la atmósfera allá en pleno 
Océano. A nuestro glorioso aviador Pom-
bo le ha cogido una de esas tormentas i contemplativa y estudiosa, como la de 
de la región de las calmas tropicales un monJe' y otras peregrina y misionera. 
que los portugueses llaman <s:dolorios>. 
De no mucha importancia, vistas desde 
\z.fflv.2 s-2 7 
pres/o/r ̂  
Un solo coleccionista posee unos Publicaría un boletín editado en 
30.000 libros cinco idiomas 
En toda China hay 1.500 bibllote- La primera segi.ón plenaria del 
cas y unos cuantos vagones Congreso se celebrará hoy en 
recorren los pueblos la Universidad 
Enrolados a la amabilidad de don 
Homero Seris, secretario del Congreso 
Internacional de Bibliotecas, hemos con-
seguido una entrevista con C. P. Wong, 
representante del ministro de Instruc-
ción pública de China y miembro de la 
Asociación de Bibliotecarios de Peiping. 
E l señor Wong viene directamente de 
Wáshington a donde fué enviado por 
su Gobierno en misión de intercambio. 
800.000 volúmenes en la 
Biblioteca de Peiping 
Alto, delgado, pero bien construido, 
tiene C. P. Wong aire y estilo de estu-
diante de Cambridge. Ojos pequeños y 
alargados en gafas de carey. Su mira-
da es vivaz y serena a un tiempo. No 
habla más que chino e inglés. Un in-
glés dificultosísimo de comprender, por-
que le pone nudos a cada momento con 
esa "1" peculiar de su idioma. Habla 
despacio, con una regularidad asombro-
sa. No se altera ni un instante. Tiene 
en su gesto una extraña incomprensión 
de lejanías. Va vestido irreprochable-
mente a la europea. Edad: treinta y un 
años. 
—Míster Wong, ¿desde cuándo en las 
bibliotecas? 
Mister Wong no sonríe. Piensa. Y di-
riase que ningún esfuerzo le cuesta pen-
sar. No da nunca sensación de abstrac-
ción. Expone, discute, contesta como 
A las nueve y media de la mañana 
volvieron a reunirse ayer las secciones 
del Congreso Internacional de Biblote-
¡cas. Por la tarde, a las siete, hubo una 
recepción en el ministerio de Estado. 
|Los congresistas fueron obsequiados con 
un "luch", Y a las diez y media se ce-
¡lebró en el Teatro Español una función 
de gala, en la que se representó la obra 
de Lope "Fuenteovejuna", que obtuvo 
un éxito extraordinario. E l acto sirvió 
de conmemoración al I I I centenario del 
Fénix de los Ingenios. 
Proyecto de un Instituto 
I. de Bibliotecas 
MEJICO, 22.—La señorita María Ele-
na Rivero ha desmentido al correspon-
sal de la United Press los informes pu-
blicados en los periódicos, según los cua-
les, ella era la novia del aviador Juan 
Ignacio Pombo o tenía algún compro-
miso con él. "Le he conocido desde que 
éramos pequeños y eso es todo. Es muy 
simpático y además un intrépido avia-
dor." 
L a Embajada española subraya que 
el vuelo constituye un mensaje de amis-
tad de España hacia Méjico. Los Clubs 
Preparativos en Belem 
TEMPORADA OFICIAL* 1" JULIO- desde hace mucho tiempo. Los aviones .españoles de Méjico, así como las au-
80 S E ^ ' l F M B R F T R E S H O T E L E S l han estado volando sobre la ciudad, I tondades mejicanas están preparando 
80 S E P T I E M B R E . T R E S H O T E L E S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ 0 recibimiento al avladoi 
E L " A L N E A K i u !barcos y fábricas, y las bandas de mú-i Pombo.-United Press. 
aill:lllH:,i,ilHliail!li,|!!lH:illlllll!ll1l«1ll!i1!ll«!llllWilll"Vsica entonah * composiciones alegres. 
Ull l l l l i l l imimill l l l imil l l l immill l l l imm^ Las calles estaban adornadas. No se 
= ha conocido una multitud tan grande B E L E M D E PARA, 22.—El cónsul cs-
S en las calles desde el Congreso Euca-|pañol de egta ciudad preparando 
S riático. E l pueblo de Buenos Aires seiel rec¡bimiento que se tributará al avia-
S ha concentrado hoy" al paso de la co-ldor egpañoi juan Ignacio Pombo.—Unl-
= mitiva presidencial para aclamar con|ted prcss< 
E enorme entusiasmo al Presidente del 
E Brasil. 
¡ t O L E C C I O N D F 
| E N C I C L I C A S 
| POLITICAS — SOCIALES 
| EDUCACION — FAMILIA 
ACCION CATOLICA 
5 Libro de 990 páginas. Papel fi-
E nísimo. Impresión esmerada. 
E 200 páginas de Índices comple-
r tislmos. 
DOCE pesetas ejemplar 
S Venta y pedidos: Alfonso XI . 4. 
E De nueve a dos en el piso se-
E gundo (C. E . U.). De tres a 
E nueve nochf en el piso cuarto. 
E Descuentos a librerías y por 
E mayor 
Ahora es por Valencia donde dilu-
via. L a borrasca se corre hacia el 
Norte de Italia Ya se irá, ya se 
irá allí poquito a poquito «Piano, 
piano, si va lontano». 
el barco; de grande, en cambio, sopor-
tadas en el aire. Tormentas que se for-
man inesperadamente y que son el tro-
piezo de la ruta aérea de Africa a Sur-
américa. 
Pero eso ya pasó felizmente para él 
Ahora nos queda en la Península que 
digerir y aprovechar las lluvias torren-
ciales que están cayendo. Muy espe-
cialmente en Levante. A las que ayer 
decíamos, hay que añadir hoy otros 19 
milímetros en Murcia y 19 también en 
Ciudad Real y 30 en Valencia. 
Sube por la costa levantina la borras-
ca. Y también crece la lluvia por el 
centro de las mesetas castellanas. Dis-
minuye, en cambio, en el Mediodía. 
Han desaparecido casi de España las 
temperaturas máximas de 20". Sólo que-
dan en Galicia. En Andalucía no pasan 
de los 19°. E n compensación no hiela ni 
se acerca a ello, por estar el cielo en-
toldado. 
Lectores: Poquito a poco irá mejo-
rando el tiempo. Pero la despedida pare-
ce que va a ser de señora, tan larga 
como la visita. 
M E T E O R 
como la de un apóstol. 
Obispo de Orense. Túy y Orense en 
ñestas. Triunfal de complacencia y de 
júbilo su entrada aquí. Gobierno de una 
grande y nutrida diócesis, penosísimo, 
pero próspero, espléndido, lleno de di-
chas y de glorias. 
Mas lo que colmará la plenitud de su 
pontificado y hará henchida e Impere-
cedera su memoria, se ha recordado mu-
cho estos días, en que se han celebrado 
sus bodas de oro con el sacerdocio. Ahí 
están sus obras, que hablarán en piedra 
y en historia siempre de su intrepidez 
apostólica y de su munificencia artís-
tica. Ahí está la fundación del Semina-
rio Menor de Ervedelo. Ahí está en su 
nuevo emplazamiento la iglesia de San 
Francisco, con sus ábsides y sus ven-
tanales y sus capiteles y sus rosetones 
de maravilla. Ahí está la restauración 
del magno cenobio de Osera, E l Escorial 
de Galicia, rendido durante una centu-
ria a la pesadumbre de tanto abandono 
y tanta inclemencia. Ahí está el pro-
yecto suyo, para cuya realización ofre-
cía todo, de la fachada, escalinata y 
plaza de la Catedral, bajo la dirección 
del gran arquitecto Palacios, y que la 
irrupción de estos años impidió se aco-
metiera, y que hubiese constituido, al 
decir de los técnicos, una de las pers-
pectivas urbanas más soberbias de Es -
paña. 
Bajo su patronato y su particular 
atención se han incrementado mucho 
las vocaciones. De sus seminaristas cui-
da con especialísima delectación, de su 
piedad, de sus estudios, de sus traba-
jos, de sus vacaciones... E s autor de 
numerosas Pastorales, entre las cuales 
destacan: "La mortificación cristiana"', 
"La cuestión romana", "Acción Sociai", 
"Con motivo de la supresión del presu-
puesto de Culto y clero" (1931), "Pas-
toral acerca del laicismo" (1932) y 
"Acerca de la enseñanza del Cateas-1 
E l delegado de la Biblioteca Nacional 
de Santiago de Chile, don Juan Mujica, 
presnetó, en la sesiSn de ayer tarde, 
una moción sobre la creación del Ins-
tituto Internacional de Bibliotecas. E s -
ta institución tendría a su cargo la nti-
¡lísima misión, como órgano permanen-
|te de enlace, de facilitar el intercambio 
entre todas las bibliotecas del mundo, 
en orden al préstamo internacional, or-
ganización de bibliotecas y fomento de 
la publicación de obras bibliográficas. 
En consideración a la obra cultural reali-
zada por España, durante cuatro siglos, 
en el Continente americano y en Fil i-
pinas (aparte el mérito de sus riquísi-
mas bibliotecas y preciosas colecciones 
de manuscritos), sería de justicia —a 
juicio del ponente —, el establecer la se-
de de este Instituto en Madrid. Los gas-
tos que originase el sostenimiento del 
Instituto se cubrirían con una subven-
ción que concediese el Estado español 
y con modestas cuotas anuales que sa-
tisfarían cada una de las Bibliotecas que 
se incorporasen, como miembros, al Ins-
tituto. Este se encargaría de organizar 
una completísima Biblioteca de Biblio-
grafía. E l fondo de esta, biblioteca es-
taría constituido por las grandes enci-
clopedias de todas las naciones, revis-
tas y obras de bibliografía y biblioteco-
nomía, y catálogos de libreros. \ como 
asimismo catálogos de todas las biblio-
tecas del mundo. E l Instituto evacuaría 
las consultas que las bibliotecas incor-
poradas a él hiciesen sobre materias bi-
bliográficos y de biblioteconomía. Se 
publicaría mensualmente un Boletín 
Internacional de Bibliotecas, pubilcación 
de la cual se lanzarían pediciones en ale-
mán, español, francés^ inglés e italiano, 
y se enviarla gratuitamente a todas las 
bibliotecas afiliadas a^jlri^ituto y, pre-
vio el pago de una súscrim ión, a cuan-
tos particulares lo solicitaren. 
Exposición de material 
1 ' jmo" (1933). 
Boletín meteorológico En esta fecha que se acaba de con-
——— memorar de sus bodas de oro. se ha 
Estado ceneral: Las presiones bajaal „ „ m.„ „, , . „, . „. „ 
forman un importante centro sobre el!viato' una vez más' CUánto al doCtor 
E El Presidente Justo presentó al doctor 
E Vargas las autoridades argentinas, pro-
Sinunciando un discurso de bienvenida el 
5 alcalde de la capital, que estaba redac-
E tadtt en los términos más cordiales y namente'" satisfecho "RecVe7do''Í¡ prl 
= después transmitido por "radio a toda mera que me hlzo egte muclia. 
= 1 n ' 1 i'n-ss. cho cuand0 organiZaba su vuelo. En-
tonces se intentó hacer una suscripción 
Un periodista habló ayer al jefe del 
Gobierno del vuelo del aviador Pombo, 
y el señor Lerroux dijo: 
—Como español, me encuentro pie-
I U L T I M A H O R A 
Checoslovaquia y el 
Vaticano 
S PRAGA, 22.—Durante el importante 
S Consejo de ministros celebrado hoy, el 
Sj señor Benes ha dado cuenta de las ne-
s gociaciones relativas al imodus viven-
r di> con el Vaticano. 
5 También quedó decidido en la reunión 
5 que el Gobierno presentará la dimisión 
5 después del reparto definitivo de man-
S datos entre los candidatos de los diver 
Cerviño y González, al buen Pastor nues-
tro, se le ama y se le reverencia. Dios, 
para su gloria y felicidad nuestra, nos 
le conserve aún muchos años. 
Elogios de LerrOLIX Mediterráneo, que se prolonga además 
hasta el Oeste de Portugal, todo Fran-
cia, Suiza, Italia y el Sur de Alemania 
y produce mal tiempo en todas estas na-
ciones. Las presiones altas quedan sobre 
las Islas Británicas y Escandinavia. 
Por España ha llovido por el día, in-
tensamente por Levante, moderado por 
la Meseta Central y ligeramente por la 
cuenca del Duero, Cataluña, Andalucía 
y Baleares. Por el Cantábrico y Oeste 
nacional, que, por lo visto, no se h i ^ ^ ^ J J ^ ^ ^ . ^ ^ l . . 
zo. Yo le di .̂OOO pesetas y luc.o | ^ 7; Salamanca '13 y 4; Avila, 11 y 4; 
completé hasta 25.000. No sé de ^ ^ u ^ b l ^ n ^ 0,1; Sueldo,¡Segovia 13 y 4; Navacerrada 4 y 0; 
Santander, 15 y 10; Igueldo, mínima 10; 
San Sebastián, 17 y 10; León, 18 y 5; 
Zamora, 15 y 9; Falencia, 14 y 6; Bur-
gos, 13 y 5; Soria, 11 y 6; Valjadolid, 13 
Madrid, 10 y 7; Toledo, 10 y 6; Guada-
7M" ' ' HimiMHh, sog partid0Si e8 deciri a principioS de la 
•'lll semana próxima. 1* * * * * * * * * ••* m 
El nCDATC A U-^ V I A \ Entre tanto, el presidente del Consejo 
U ÜCDAIt w A l t o n S O A i , 4 ¡amplia sus consultas. 
cia del aviador santanderino, y termi 
nó diciendo: 
—Todavía quedan españoles que enal 
tecen nuestra raza. 
Felicitaciones de Sevilla dobi 
nando, 
dalkjar¿,'8^'Cuenca. 10: Ciudad ™¿ í f * ^ v g- Zaragoza, 19 y 10; Gerona, 
Albacete, 13; Cáceres, 5; Badajoz, 2; Ge-ica, i< y o. e ^ A 
3; Algeciras, 
S E V I L L A . 2 2 . - E l jefe de la Base de Almería 0,4; Palma de 
Tablada ha telegrafiado al aviador temperatura: La Coruña. mínima 10; 
Pombo, felicitándole por su magnífico Santiag0i máxima 19. mínima 6; Ponte-
vuelo, en nombre de todos los jefes de ve(jra 21 y 10; Vigo, 18 y 10; Orense, 
la Base. 20 y 10; Gijón, 17 y 10; Oviedo, 17 y 8; 
Sevilla, 19 y Málaga. 0 
Mallorca, 16 y 8; Baeza, 13 y 2; Granada, 15 y 6; Huelva, 19 y 10; San Fernando, mini-
13; Algeciras, 18 y 11; Málaga, 19 
y 11; Almería, 18 y 12; Palma de Ma-
llorca, mínima 12; Mahón, 19 y 14; Me-
lilla. mínima 13. 
C. P. WONG 
una máquina. Pero el "repórter" com-
prende que en aquella máquina fría, au-
tomática, hay algo racional e inteligen-
te que dicta. Y que dicta a la maravilla. 
Mister Wong es bibliotecario desde 1926. 
Al hablarnos del intercambio—nadie me-
jor que él en estos momentos—afirma 
que lo considera necesario para la vida 
moderna, Pero estima que ha de efec-
tuarse entre gentes de idéntica catego-
ría; es decir, que si Roma envía a Ber-
lín un individuo de la Biblioteca Nacio-
nal, Berlín deberá ofrecerle otro de la 
suya sin ir a buscar elementos en Bi-
bliotecas especializadas o de diferente 
estructura. 
C. P. Wong ha sido jefe del departa 
mentó de Información de la Biblioteca 
Nacional de Peiping, donde hay 600.000 
volúmenes chinos; 100.000 en lenguas oc-
cidentales y 100.000 libros raros. E n to-
tal, 800.000 volúmenes. Por esa Biblio-
teca pasan diariamente unos 800 lecto-
res, de los cuales la mayor parte son es-
tudiantes. Hay unas 1.500 bibliotecas en 
China. Incluyamos en ellas las de hos-
pitales. Universidades, Municipios, pú-
blicas, populares y de escuelas: y algu-
nas, pocas, para obreros, prisiones y cir-
culantes. Funcionan también unos cuan-
tos vagones—bibliotecas que van de 
pueblo en pueblo con maneras de peda-
gogía—ambulantes. 
Míster Wong no se inmuta. Místei 
Wong no fuma. Míster Wong no sonríe 
Solamente escribe, de cuando en cuan-
do, algún nombre que no acertamos a 
comprender. En esta media hora de in-
terviú, ni una anécdota. E n su vida, pro-
bablemente tampoco. Cuando le habla-
mos de esto, nos mira fijamente. Diría-
se pregunta: "¿Qué es eso de anéc-
dota?" 
Tres notables eruditos chinos 
Fu Tseng-Lsiang. Tung-Kan. Too-
Lsiang. Tres nombres que ajustar a la 
Historia de la moderna cultura orien-
tal. Tres eruditos que poseen tres mag-
nificas bibliotecas particulares de ex-
trañas colecciones. Son bibliógrafos y 
han publicado notables trabajos de es-
te tipo. Especialmente, bibliografías de 
literatura china y de estudios históri-
cos. 
Fu Tseng-Lsiang es el mejor coleccio-
nista de los tres. Posee en su archivo 
particular unos 30.000 volúmenes. To-
dos de obras raras. Reside en Peiping. 
Los otros dos, en Tientsin. A través de 
las bibliotecas, ha resultado excelente su 
cooperación al avance de la cultura chi-
na. Mister Wong hace grandes elogios 
de esos buenos patriotas. Pero tampo 
co hay emoción ni pasión en su gesto 
Es imposible escudriñar allá detrás ÚK-
sus palabras. 
Míster Wong está realizando en Wás-
hington un meticuloso trabajo. Revisa 
los catálogos de libros chinos que po-
see la Biblioteca Nacional de Estados 
Unidos. Una extraordinaria biblioteca, 
que solamente en chino cuenta con 
160.000 volúmenes. Es, probablemente, 
la mayor del mundo. En ella se encuen-
tra, precisamente, en estos momentos, 
>•"" español: el doctor Rubio, cuya labor 
se circunscribe a señalar los libros his-
panoamericanos que son más conve-
nientes al mayor prestigio de la Biblio-
teca. Aquí, la primera pregunta de mís-
ter Wong; «¿Cómo dice usted que se 
llama ese español? ¿Qué es lo que ha-
Con motivo del Congreso se ha inau-
gurado, en el patio central del ministe-
rio de Instrucción pública y Bellas Ar-
tes, una Exposición de material de ofi-
cina y biblioteca con innovaciones mo-
dernísimas; como igualmente una co-
lección de encuademaciones de todos ¡oa 
estilos, presentados por la Sociedad'Tía 
Maestros Encuadernadores de Madrid. 
|No olvidemos que-la encuademación ha 
sido, a través de los siglos, exponente 
de la maestría hispana. Figuran en la 
Exposición ejemplares de los siglos XV, 
XVI, X V I I y X I X . 
También hemos visto unos "stands" 
I dedicados a libros raros extranjeros, en-
tre loa cuales hay una copia del Talmud 
Babilonicus o Libro de las Leyes He-
breas, hecho en Babilonia el año 422. Es 
un tomo de 293 folios, en tamaño 36 por 
48, donde están fotográficamente repro-
ducidas las páginas del texto hebreo. 
Está tasado en 2.400 peset&s. También 
hay varios libros traducidos al inglés 
acerca del Centenario de Maimónides. 
Es presentado también en esta Ex-
posición un aparato para la reproduc-
ción, sin intervención de clichés, con luz 
artificial, de planos, documentos, libros, 
etcétera. Siete segundos tarda en obte-
nerse cada copia. E l sábado próximo 
1 realizarán una visita a la Exposición laa 
| representaciones del Congreso. 
Veintinueve congresistas han sido 
inscritos al lado de los quinientos púa 
empezaron oportunamente sus tarcas. 
Se encuentran, entre ellos, Antonio F a -
bra Rivas (de la Sociedad de las Na-
ciones), José Francés (de la Biblioteca 
de Comunicaciones), Rómulo Gallegos 
(Venezuela), miss Alice Gould (de loa 
Estados Unidos), Enrique Gutiérrez 
Roig (Madrid), y la Facultad de Filo-
sofía y Letras de Barcelona, que envía 
también su representación y adhesión 
entusiasta. 
E l programa para hoy es el siguien-
te: A las ocho de la mañana, excursión 
a E l Escorial. A las cuatro de la tar-
de, primera sesión plenaria (préstamo 
internacional) en el Paraninfo de la 
siete, visita al Archivo Municipal, pla-
Universidad. San Bernardo, 51. A laa 
za Mayor, 27, bajo la presidencia del 
señor Alcalde. A las ocho, recepción en 
el Ayuntamiento por el señor Salazar 
Alonso. 
i!.'Ki,Hii: •niiBii VÍ:; vi;: BII.: BIIÜ •¡H: i.̂ a.i.: BÜÜIIÜIV 
Deslumhran, de brillantes, suelos 
y muebles lustrados con 
E n c á u s t i c o M I R O N 
ce? Le contesto. Y hablamos a conti-
nuación de la comunicación leída por 
el bibliófilo chino en el Congreso sobre 
« oljptecas públicas en China». En ella 
explica métodos que emplea su país 
para facilidad en los lectores, y hace 
una exposición de los trabajos realiza-
dos por la A. de B. Ch. en los últimos 
años. • 
Nos levantamos. E n él, sólo una fra-
«Thank ycu very much». Y una in-
clinación suavísima de cabeza. Lejos, 
muy lejos de míster Wong, quedan loa 
ccoolies» qu' arrastran jungas de bam-
bú; los juncos mandarinescos, las tes-
tar: mondas de personajes que tienen 
vestidos en 010, con bordados y perlas 
de jade. ¡País del té sin azúcar y del 
opio! Mister Wong, en Madrid, beba 
^whisky». 
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MADRID.—Afio XXV.—Núm. 7.949 
Un guardia civil muerto en Santa Crüz del tafle El conflicto ítaÍMtíope en Agasajo ofrecida d e Yecla C o m e n t a r i o s a l J i s c u r s o d e H í t l e r 
C u a n d o intentaba cachear a l agresor. E s t e t a m b i é n [ re-
s u l t ó muerto a l hacer frente a la p a r e j a que le p e r s e g u í a 
E n Burgos u n g u a r d i a m u n i c i p a l r e c i b i ó h e r i d a s g r a v e s e n 
u n t i r o t e o c o n d o s e x t r e m i s t a s 
la S de Naciones marqueses de Larios van a Uclés a 
A V I L A . 22.—A las nueve de la ma-
ñana, en el Juzgado municipal de San-
ta Cruz del Valle, el vecino Ruperto 
Fernández González, que se hallaba de-
tenido, mató de varias puñaladas y un 
disparo al guardia civil Indalecio Pla-
sencia, que le custodiaba. E l agresor 
huyó, pero al hacer frente a una pa-
reja de la Guardia civil resultó muerto. 
A la hora citada se hallaba en la sa-
la de Audiencias del Juzgado municipal 
de Santa Cruz del Valle, Ruperto Fer-
nández González, custodiado por una 
pareja de la Guardia civil compueába 
por el cabo Arsenio González Martín 
portal de la casa número 1 de la citada 
calle fué hallada una pistola automá-
Lca, y en otra calle contigua dos ar-
mas más. Atienza fué el que arrojó una 
cuerda a. patio de la cárcel de esta c 'i-
dad para facilitar la fuga de uno de ¡os 
atracadores de la sucursal del Banco 
Español de Crédito de Fernanmelgar, 
hecho por el cual fué detenido e ingre-
só en la cárcel, de la que había saiido 
anteayer. 
E l guardia continúa en grave estado. 
Un detenido dispara contra 
los guardias 
Se planteó incidentalmente al tra- Rara corresponder a los homenajes Pueblos en masa, bandas de musi-
tarse de la cuestión de la que han rec¡bic,0 en Málaga ca V rondallas regionales asis-
esclavitud tirán al acto 
GINEBRA, 22.—La cuestión italoabi-
sinia se ha planteado ante el Consejo 
de la Sociedad de Naciones, cuando el 
barón de Aloisi ha hablado de la escla-
vitud en Abisínia, al discutirse el infor-
me de la Comisión sobre la esclavitud. 
En tanto que los demás países hacen 
todos los esfuerzos para evitar un con-
flicto, el barón de Aloisi ha aprovechado 
la oportunidad para fortalecer el caso 
de Italia como una nación que lleva la 
bandera de la civilización contra un país 
bárbaro. 
E l Consejo terminó la discusión, apro-
bando el informe del ponente, Edén, por 
el que se insta a todos los Gobiernos 
para que se adhieran a la convención 
S E V I L L A , 22.—Comunican del pueblo sobre esclavitud de la Sociedad de Na-
y el guardia Indalecio Plasencia. Ru- de Los Rosales que la Guardia civil ha-'clones. 
perto estaba detenido por haber inten- bía detenido a dos individuos, y cuando A pesar de que se han celebrado hoy 
tado matar a-un niño. A requei imien- ios nevaban al cuartel para ser identi-'muchas conversaciones particulares, no 
to del juez, la pareja iba a cachear ^1; fiCados, al llegar a la plaza de la Re-
detenido, lo que pretendió hacer t-1 publica, uno de ellos sacó una pistola, 
guardia Indalecio. Al mandarle levan- j con ia qUe hizo varios disparos contra 
tar los brazos, Ruperto, con un puñal 1 ia pareja de la Benemérita. Ninguno de 
de grandes dimensiones que llevaba! los disparos hizo blanco. E l individuo se 
dió rápidamente a la fuga, aprovechando 
la confusión que se produjo. L a pareja 
tuvo que hacer uso de sus armas, y 
nuevamente hizo más disparos el fugl-
empalmado, asestó al guardia dos pu 
ñaladas. E l cabo, al ver caer a su com-
pañero, golpeó a Ruperto con la cula-
ta del fusil, pero lejos de amedrentar-
se, Ruperto sacó una pistola y disparó i ^ ' - u ^ 
contra Indalecio, que resultó muerto.1 
Seguidamente, el agresor se dió a la 
fuga perseguido por el cabo, el cual, al 
llegar a la salida del pueblo hizo más 
de quince disparos contra el fugitivo, 
pero éste logró escapar montando en 
un caballo que encontró en el camino. 
E l cabo marchó a Mombeltrán y dió 
cuenta de lo ocurrido al teniente jefe 
de la linea de Arenas, el cual ordenó un 
servicio, para cercar al fugitivo. E l pue-
blo colaboró también en la batida. E l 
agresor llegó hasta las cercanías del san-
tuario de San Pedro de Alcántara, de 
Arenas, donde lo encontró una pareja de 
la Guardia civil. Al divisarle, los guar-
dias le dieron repetidas veces el alto y, 
al verle acercarse hacia ellos en acti-
tud agresiva, dispararon contra Ruper-
to y le causaron la muerte. Resultó con 
la cabeza completamente destrozada. 
MALAGA, 22. — Los marqueses de 
Larios han correspondido al homenaje 
que se les tributó con un banquete que 
hnn ofrecido este mediodía a los presi-
dentes de las entidades y corporaciones, 
autoridades y algunas personas de su 
intimidad. E l acto se celebró en las bo-
degas del Carmen, y asistieron cerca 
de doscientos comensales, entre ellos 
don Jacinto Benavente, González Ma-
rín, el alcalde de Málaga y otras per-
sonalidades. L a Agrupación de Cofra-
días, la Comisión de Semana Santa y 
la Sociedad la Peña, enviaron a la mar-
quesa de Larios hermosos ramos de flo-
res, que aquélla ofrendó luego a la Vir-
gen de Mena, que se venera en la Ca-
tedral. 
Antes de comenzar el almuerzo, el 
parece que se ha dado ningún paso ni I marqués de Larios hizo el ofrecímien-
hecho ningún progreso para la solución to. Tuvo un recuerdo para la triste jor-
nada de mayo del 31, y expresó su gra-
titud a cuantos firmaron en el álbum 
Asistieron doscientos comensales 
parcialmente, l a s declaraciones del 
. /'Führer", puede poner en duda que los 
MURCIA, 22.— Los jóvenes de la; puntos de política enunciados por Hlt-
J . A. P.y Rafael Sánchez. Antonio Gar- ler son susceptibles de constituir una 
cía, Diego Rodríguez, Miguel Jiménez base de acuerdo completo con Alemania 
y Luis Martínez, salieron esta mañana 
de Yecla para asistir al acto de Uclés. 
E l viaje lo hacen a pie por Almansa, 
Albacete, L a Roda y Motilla. Fueron 
despedidos por numerosos compañeros, 
que les acompañaron un kilómetro. Se 
dieron vivas a los señores Gil Robles y 
Salmón. A última hora de la tarde co-
munican de Almansa que han llegado 
normalmente. 
(Viene de primera.) j preste a la realización de una política 
E l "Times" declara que el 4 m M t í ^ í ^ ^ ^ l ^ á ^ ^ ! P ^ 
pronunciado anoche por el "Führer" an-
te el Reichstag, está razonado y es 
franco y magnánimo. Nadie que lea, im-
No ha renunciado a las posibilidades de 
revisión que, como dice con gran razón, 
corresponde a la ley de la evolución 
permanente. 
E l "Morning Post" hace resaltar del 
Esta política no descansa exclusiva-
es! mente en la téorla, sino que exige, ia 
solución de los problemas con hechos y 
Convenios. E l señor Hítler ha querido 
tranquilizar a la opinión pública ingle-
pa. Sigue, sin embargo, una incertidum-
bre en cuanto al asunto de Austria. Los 
Gobiernos europeos esperaban declara^ 
clones más concretas sobre el particu-
lar. 
En Washington 
NUEVA YORK, 22.—Los periódicos 
al comentar el discurso ik declaración de que el pro-! norteamericanos, al co entar el dis-
srrama de los armamentos de Alemania ¡curso de Hítler, hacen resaltar las con-
-• realones alemanas en la cuestión de ar-
mamentos. Se abstienen, sin embargo, 
de todo comentario, limitándose a es-
bozar la impresión que el discurso del 
es deñnitivo e irrevocable y de que Ale-
mania está dispuesta a prohibir y redu-
cir el uso de ciertas categorías de ar-
del conflicto Italoabisinío, 
Acusaciones contra Inglaterra 
ROMA, 22. — E l "Giornale d'Italia" 
acusa a la Gran Bretaña de estar mo-
vilizando fuerzas en la frontera etiope 
y que las tropas inglesas están avan-
zando en su territorio y concentrándo-
Herido por huir de la 3e dentro del territorio etiope. — Asso- efecto, porque su alma es de tan recia 
que les fué ofrecido. Terminó dar.io vi-
vas a España y a Málaga. 
Al final del banquete don José Estra-
da pronunció un discurso, en el que glo-
só las palabras del marqués, y dijo 
que éste no se olvidaría de Málaga, en 
P r . p « r a t l m . l n r t r u c « l o n . » | ^ , P ^ Y ' f a f ^ ^ S 
para la Asamblea 
Va en aumento el entusiasmo ^ara 
asistir a la concentración de Uclés. L/X 
elementos de los grupos de orden de la 
capitales europeas, y dicen que el dis-
curso ha sido acogido favorablemente 
J . A. P., de Madrid, recibieron ayer ins- ; examinadas de más cerca. Nos entera 
trucclones para el mantenimiento del píos también con satisfacción—añade — 
orden público durante la celebración de! I que Alemania no tiene ningún interés 
acto. |en desencadenar una carrera de arma-
armamentos por Convenios internacio-
n a l e S : • i naa HÍ™ á\ n o n O d i - en Londres, Roma y Ginebra, estimán-
Estas P1'0?03101^ . ^ ' L r ̂  ^ la realización de un pacto aé-
co-constituyen indudablemente u n a , ^ Hj trope7ará ya con mAs dificul. 
tades. contribución a la paz y merecen sei 
Buena impresión en Bélgica 
B R U S E L A S , 22.—Los periódicos pu-
\RB inscripciones para ocupar las pía- ^ ^ 1 ^ hayaiblican en gruesos caracteres ^ PáW*. 
zas en las caravanas de autobuses que aU preguntarse si el 35 por 100 de lasaos del discurso ^ H tler que interesan 
saldrán de Madrid, son tan numerosa? i reivindicaciones alemanas no constitu-¡Particularmente a Bélgica y hacen no-
« • - t ü - ü í l » S * S 4 de una rivalidad - I ^ ^ M r ^ ^ 
Guardia civil 
CORDOBA, 22.—La Guardia civil dió 
el alto a Eduardo Galisteo Fr'as, que 
infundía sospechas y el cual, lejos de 
obedecer, metió espuelas a la caballería 
que montaba. L a fuerza disparó sobre 
el fugitivo, que resultó herido de gra-
vedad en el costado izquierdo. 
¡ciated Press. 
Noticia desmentida 
L O N D R E S , 22.—Tanto en Addis-Abe-
ba como en Ankara, ha sido terminan-
temente desmentida la noticia de que 
Abisinía había comprado ocho escuadri-
llas de aviones a Turquía.—Associated 
Press. 
estirpe como su sangre. Condenó los he 
chos del 11 de mayo, y puso de ma-
nifiesto cómo Málaga, la Málaga ver-
dadera, había rendido en estos últimos 
días su más fervoroso homenaje de des-
agravio a los marqueses, a los que tan-
tos beneficios debe la ciudad. 
E l acto terminó a las cuatro y me-
dia. Los marqueses fueron despedidos 
con vítores y aplausos. 
H o y , C o n s e j o d e m i n i s t r o s e n P a l a c i o 
E l sábado por la noche doscientos cin- | 
cuenta jóvenes pernoctarán tn Uclés 
para preparar los primeros servicios 
Al Consejo Nacional de Juventudes lle-
gan noticias de que, pueblos tm masa 
se desplazarán al histórico monasterio 
También asistirán bandas de música s 
rondallas de miembros de la .J. A. P 
ataviados con trajes regionales. I A tar-
de, después del acto, estará dedicad» a 
interpretar bailes y canciones molda-
res de la región. 
* : * 
La Secretaría del Consejo Nacional de 
Juventudes de Acción Popular ruega a 
los asistentes a la concentracción de 
Uclés el estricto cumplimiento de estas 
instrucciones: 
Los concurrentes estarr i a las diez 
en punto de la mañana en Uclés, ocu-
pando las banderas el lugar enfrente del 
altar. 
Terminada la misa se cantará el him-
ritima. ituyc un 'eiemento esencial de la polítí-
„ ™ , •, u Icá exterior de! Gobierno de Bélgica. L O N D R E S 22. -E1 .Dai y H«rald* a n ^ ^ que Alemania 
comentando el discurso del «Fúhrer», 
dice especialmente, que merece un exa-
está dispuesta a adherirse a un pacto 
aéreo que el Gobierno de Bruselas con-
men profundo. Su contenido y sus ideas iSÍder¿ asimismo como un complemento 
fundam«ntales son suflf 1 ^ ^ m ^ e f f , _ ¡de srran interés del pacto rhenano. 
ras y nadie podrá pretender que tales 
ideas no son aptas a servir de base a 
una discusión o que no contienen posi-
bilidad alguna de acuerdo. Sin embargo, 
Hítler ha descuidado tender la mano a 
la Unión soviética y ello constituye una 
debilidad en la cuestión del desarme. 
Hítler ha rebasado todo lo que se ha-
bía previsto y ha esbozado un conve-
nido de desarme, cuya conclusión podría 
ser considerada como un éxito imponen-
te de la Conferencia del Desarme. 
E l «Daily Telegraph», conservador, 
dice: «Aunque el discurso contiene par-
Finalmente, la Prensa belga pone 
también de relieve que el Gobierno ale-
mán aprueba una limitación y restric-
ción de los armamentos. 
Poco amistoso para Austria 
VIENA. 22.—Comentando el discurso 
de Hítler, el órgano oficial "Wiener Zel-
tung" hace resaltar especialmente que 
la declaración formal de que el Gobier-
no del Reich no participará en ninguna 
conferencia internacional a cuya prepa-
ración no haya prestado su concurso, 
tes misteriosas y obscuras, no puede I tiene capital importancia. E s difícil in-
dicha preferencia y lo: los elementos patronales y económicos"0' V continuación se leerán los nom-¡negarse su carácter ni sus intenciones terpretar esta declaración como una ne-
iándolo. ya que en la!de España, se ha constituido un Gond- í * 8 ¿ I d ! L ^ Este discurso devuelve la es- gativa a a la Conferencia danu-
go que yo presenté, co-ké organizador del Partido Patronal B * S L f t L S M í S l í ? l í i J L f Í S T m 1 ^ g r a n z a de que pueda ahorrarse a Euro- biana el di3cur30 de Hítler pas* 
enfrenada. 
to diplomático. 
E l señor Lerroux anunció ayer que eljde no conceder 
sábado marcharía a Córdoba y no re-1 ratificaban, ampl 
Ruperto era un sujeto de malos an-| ía Madrid hasta el lunM Anun. i ponencia del Pliego que yo presen e. co-|té organizador del Partido Patronal Ea-idiatamente''de é6 se ]eerán los 19 ; rnT1 „ ^ n H a p W . cuidadosas v amis-1 I t ' 
tecedentes, que había sido expulsado d e j ^ h habrá Consejo « * 0 & « V ^ ! ? £ 5 S £ K o r í ó ¿ara pañ0l> inte^ado Por P^tigiosas persogos de la J . A, P., pronunciándose a i o n - I f * ' ^ \ ™ silencio este próximo acontecim.en-
la Argentina, y que tema atemorizado p . , . . ^ ^ ¡se aludía a ella, y la Junta acordó, para nalidades del comerci0i la industria, la^inuación los discursos. tosas, una carrera de arn 
al vecindario. Al entierro del guardiaT 0. . , .,.L , . ^L j ' * l l t " Q ^ J S ^ la banca y la propiedad, j Se desfilará ordenadamente, marchan-
asistirán el inspector general de la Guar- La feVISta militar del 830300 ^ f . ^ d a ^ Se ha designado una ponencia parado cada cual a comer. Todos los con-
día civil, señor Cabanellas, el coronel del! ^ — i a nreferencia alsruna nara la enaecna- la redacción del Estatuto nacional, del cúrrenles al acto deberán ir provistas 
primer tercio, señor Aranguren, y granl A las dos y media de la tarde zecubió a Pre^encia sagena , ma ^ ^ do de coñuda, por la imposibilidad material 
número de jefes de la Benemérita. E1 ayer el ministro de la Guerra, señor Gil| clTerceero ^ ^ veces citada P ¿ ^ / t e ha sido ^ b ^ d a otra d n S n ^ U n a T h - f , 
T X Z r T ^ mañana a laS " ^ ^ t e l e p r e s t ó ^ s t i r í a el día 2 5 ^ ™ ™ T ^ ^ T * S para VÍSÍtar a qUe' A ^ ^ ^ ^ ^ o T ^ ^ de la tarde. Se le pregunto si asistiría el día ¿&¡el plieg0 de Condiciones por n o formar p0r su representación económica y pa- Siend¿ los últimos en salir los de trac-
Herido en tiroteo con dos t ^ ^rahanchel, y el s eñorear te de la segunda y n o parecer con- tronal han de fi r desde el primei\ción de san 
nermo en TirOieO COn dOS Gil Robles ^ ^ , 0 que. en efecto, veniente, ni mucho menos necearía, «u al frent» Je ^ movim[ento .. Miembros gde log ffrupos de orden de 
- asistiría; pero que no sena una fiesta c o n ^ n . & oficinas del Comité organizador jla J . A. P i n d i c a n los lujares de as-
. . . M * ^ u J «SP hallan e n A r p n a l i c e s o y estacionamiento de vehículos, mi criterio, que mantengo, habría de s o - , 5 6 nAiiAn c u A i t - n d i . o u . 
extremistas I precisamente, s i n o más bien una re-
DÍVO^O^'A!™ Tí TT— , vista para comprobar el estado de ms-
BLTRGOS, 22.-Unos guardias mum-¡ de ^ Teclut3iS y, M miEmo 
cipales-^eron . anoche a dos desconocí- PARA VIS;TAR LA ESCUELA DE TÍ. 
Nadie pretenderá que el tono de las 
En Ginebra declaraciones sobre Austria haya sido 
1 particularmente amistoso. E l Gobierno 
GINEBRA, 22.—El discurso del seño* nacionai.sociaijSta ha reafirmado su 
Hítler es el tema de conversaciones de | pUnt0 de vista unilateral en este caso 
los círculos ginebrinos y ha sido obje-1 pecial E1 p^igro de un levantamien-
to de una entrevista entre Litvinof y|to a consecuencia de manejos extran-
Laval. 
dos, que les infundieron sospechas por 
llevár uno de eUqs un bulto debajo del ro. Sefá úha especie de inspección Se le preguntó también si satnir. la brazo. T)éfepués de: seguirles por varias f , 
calles, les dieron eJ-Ilto; peVo los f u - i ^ 3 en T a ^ l ^ J V ^ u J . 
gitivbW se^e í f e i -on -en e portal de l a i ^ ' *» la T / I * f T Z 
casa número 1 de la calle de Jalonas, lmea aérea Madrid-París, y contestó 
desde donde hicieron varios disparos 
contra Soá" guardias, cjue estaban-en-10% 
arcos de San Gil. Los agentes repelie-
ron la agresión en la misma forma. 
Resultó herido de gravedad, con un 
balazo que le ha perforado el hígado, 
el guardia Faustino Mijangos, de vein-
tinueve años. También fué herido el 
agresor Gonzalo Atienza Diez, de trein-
ta años, herrero, vecino de Fernanmel-
gar, que recibió cinco heridas de arma 
de fuego. E l otro agresor logró huir, 
llevándose el bulto debajo del brazo. 
Gonzalo ha sido reconocido por el 
guardia herido como uno de los que 
dispararon contra él. No obstante, ha 
negado su participación en el hecho, y 
declaró que pasaba por aquel lugar y 
fué alcanzado por los disparos. 
Al guardia herido ha habido que 
practicarle la transfusión de sangre, a 
!o que se prestó un compañero. E n el 
II ! 
C U C A R A C H A S 
Las destruye rápidamente y por comple-
to el MATA-CUCARACHAS 
R E L A M P A G O 
Producto de absoluta garantía y sor-
prendentes resultados. Venta en drogue-
rías. Depósito general: Droguería de P. 
MORENO. Mayor, 25, Madrid. 
. « ¡r * M-W ••;Biiiiw¡iii,iiiiiiBiiii!»iiiiiiiiiwiiii:iii!iir 
A N G E L J. S E R N A . 
Pulseras y medallas. Brillantes 
O C A S I O N 
Fuencarral, 8, Madrid. Teléfono 23532. 
iawi i iwi i i im 
línea aérea adrid-París, y 
que no sabía exactamente cuándo sería 
y^que tampoco tenía, por el momento. 
g7an interés, puesto que siempre se-
ría perder dos o tres días, y hay mu-
cho que trabajar. 
Una carta del Sr. Benayas 
meterme por imperio de la ley a lo que TratadOS ÚQ ComerC¡0 
la Junta acordase. , 
Conoce usted perfectamente a los com-! E l ministro de Industria, señor Aiz-
ponentes de la Junta, todos ellos de pro- pún manifestó ayer que se está en los 
bada competencia y de reconocida inde- liminares de una negociación con ln. 
pendencia política y social. Han exami- , . „ 0 , ,. ... 
L d o el problema con minuciosa atención'S1^61"^ Para lle&ar a un definitivo 
durante tres largas sesiones, y han re ITratado de comercio. Por otra parte, 
dactado, hasta en su menor detalle, con acaban de ser nombrados los represen-
absoluta unanimidad el Pliego de Con-
diciones que aparece hoy-en 1% "Qaof t^'. 
Tenga la seguridad de que a todos nos 
ha guiado como única aspiración la de 
convocar un Concurso que pudiera adju-
dicarse con viabilidad para resolver el 
problema, salvaguardando al mismo tiem-
po los intereses del Estado. 
Atentamente le saluda su afmo. amigo 
y seguro servidor, 'q, .eu, s. m., Juan J O S E 
BENAYAS (Rubricado). 
tantes de J^pañaj qi^ J11^ Óe tralar, 
con el mismó oBjeto>¿&n GobMrno 
de Turquía. 
Nota de la Dirección 
de Comercio 
Una pluma de oro para 
la ley del Paro 
MOLINA D E SEGURA, 22.—La Ju-
ventud de Acción Popular ha abierto 
una suscripción popular para regalai 
una pluma de oro al señor Salmón, para 
que con ella ñrme la ley del Paro obre-
ro. L a suscripción fué rápidamente cu-
bierta. 
A la Asamblea de Uclés irá una re-
presentación de esta ciudad, el primer 
Comité de Levante. 
m m ra •IIIIIKf!• •! 9. •IVIllWKVlilIBff 
tros asuntos interiores. 
E l señor Benayas nos ruega que pu 
bliquemos esta carta: 
"Madrid, 25 de abril de 1935. 
Señor don José María Gil Robles, dipu 
tado a Cortes. 
Mi distinguido amigo: Acuso recibo deiQ116 dfespués ae dejar pasar dos sema-januncia que recibirá diariamente de do-
su carta de 24 del actual. E n ella olvida nas 3Ín hacê - nada sobre el trigo, los ce a una a todas aquellas personas que 
usted que, por iniciativa de mi ilustre |colaboradore5* del señor Benayas prepa- deseen verle para asuntos no relaciona-
antecesor y querido amigo, don Manuel iraban. un pl^go para que nadie fuese ¡dos con el régimen de contingentes, y 
Jiménez Fernández, la organización dei :al concurso. E l señor Benayas dice exac- de una a dos a los que deseen some-
concurso y, por lo tanto, la plena facul- ámente cuál fué su papel al escribir terle consultas relativas a dicho régimen. 
—Ante el .número •exiraordinarin de 
personas que con el legítimo deseo de 
informarse de la tramitación de los asun-
tos que les interesan acuden a las dis-
tintas dependencias de la Dirección ge-
Ya E L D E B A T E advirtió a su tiempo neral de Comercio, el director general 
yo presente'/. Ide jas cuales se tomará nota en pre 
Por lo demás hay afirmaciones gratui-:Sencia del jefe respectivo para ser con-
tas en la carta ¿Comprar en junio para ¡testada oportunamente por la Secretaría 
vender en agosto? ¿Por qué?' Con un de la Sección. 
consumo nacional de 40 millones de quin- No se admitirán visitas a las distintas 
tales,̂  ¿empezar la venta de trés o cua-¡Secciones de la Dirección antes de la 
tad de redacción del pliego de condicio-
nes, reside en la Junta creada en el apar-
tado segundo- del artículo primero de la 
ley de 27 de febrero. 
E l ministro puede hacer o no hacet 
uso de la autorización segunda de la ley; 
pero si opta por lo primero tiene que tro míllones reteníaos, en agosto.' Se una de la tarde,'reservándose la hora de 
ajustarse al pliego que la Junta redacte. |venderían í:ufndo hu.b;ese más escasez y si es verdad que así los precios no su-Por ello, v para que la citada Junta co-i, 
nociera^la totalidad de los afectos dellb ^ ^ Ü ! ^ 0. 
problema, me he permitido leer en la se vida el ex ministro?—que so trata de 
sión de ayer celebrada por la misma, su . . i . • 1 u interesante escrito trigo nunca baje y siempre suba, interesante escrito. • Respecto a la unanimidad de la Comi-Al reunir el primer día a la citada reunir el pri er a « ^ ^ a i s i ó n fué una declaración "a posteriori" 
Junta, me l.mite a exponer el estado deliy al extcr5or> No hubo taj( y E L DEBA-
TI viernes, dia 24 
p r e s e n t a r á su 
Gran Colección df 
Verano 
Desfile diario de maniquíes: II a 1 
6 a 7. Conde Peñalver, 7. Telfs. 16676-17981 
1 8 3 • , VhlllBIIIIH'lllilPIIHIIilWIII'BülüKiliiBlülinilll 
0 o A R T R I T I S M O % 
C R E M A 
^ B l C A R B O N ATADA 
T O R R E S M U Ñ O Z 
N 0 „ W . , „ . „ ' H I S T E R I S M O e u r a s t e n i a P S I C O S I S 
S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O . Caraban-
chel Bajo (Madrid). Tres pabellones. Uno 
especial para señoras. Cuatro médicos. 
Tratamientos modernos. Director: Doc-
tor Gonzalo R. Lafora. PLAZA D E LA 
INDEPENDENCIA. 8. MADRID. 
I B P I B I B » 1 Brin'iiUBlWliiiniilB 
C A F E D E SAN ISIDRO 
Cubierto, 5 pesetas (todo comprendido). 
No hay quien lo supere en abundancia 
calidad y servicio. TOLEDO. S2. 
IIIBIIlllBI!IIBIIII¡BlllllBIIIIIBIIIIIBIIIIIBII!IIB!IIIIB!IIIIBIIIIIBlllllllB 
Fábricas camas dorada* 
Val verde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego. 13 
Sucursal Valladolid: Miguel Iscar, 6. 
Salamanca: San Justo. 14. 
1 BIIHIBIIIHim • fl BIIIIIBIIIIIB 
asunto, escalonando lo referente a las 
garantías que podrían darse a la entidad 
adjudicataria. Les expuse que la garan 
| T E lo advirtió a su tiempo. E n cuanto 
a la "independencia política" baste decir 
. Jque los dos diputados que antéayer corn-i l establec.da en el párrafo segundo del ¿ a t ¡ e r o n e l ¿ n c u . - s o 4eran vocales de 
artículo cuarto del primitivo proyecto de 
condiciones que se llevó a la "Gaceta' 
para información pública la habían in 
terpretado extensivamente algunas de 
las entidades informantes en el sentide. 
aquélla, que entre los ministros^ uno era 
correligionario del señor Benayas, y en 
una a dos para las consultas a los jefes 
de las respectivas Secciones, quedando 
prohibido el acceso del público a los Ne-
gociados y oficinas que no correspondan 
a servicios llamados de "ventanilla" (Re-
gistros, Habilitación, etc.). 
La Escuela de Criminología 
S í s e c a n s a a l l e e r 
o tiene dolor de 
cabeza frecuente-
m e n t e / a u n q u e 
vea bien, ¡ h á g a s e 
e x a m i n a r la vista! 
ieros no existe ya. Austria quiere vivir En los circuios de la Sociedad de Na-;;! ., ' ^ •„„ ,. 
, tranquila y en paz en su patrimonio y 
ciones, se reconoce que el discurso de1 M. J . * ^ J 4. • J , 
Hítler aporta un programa interesante. '"0 quiere 0'r nada sob.re l e tr inas de la 
En los círculos < neutrales» se estima i cruz &amada y experimentos nacional-
que Hítler ha aumentado, con sus de- socia'lstas-
claraciones, la abertura de la puerta. | L a "Reichspost" declara que, en lo que 
Las explicaciones sobre el problema del concierne a Austria, nadie había espe-
la revisión llaman especialmente la aten-irado por parte del "Führer" amabílida-
cíón de los comentaristas. |des especiales. Aunque aceptando el 
E n la Secretaria de la Sociedad de | principio de no ingerencia, el canciller 
Naciones se cree que el Comité de los >, le ha dado una interpretación que cons-
Tres, que debe reunirse esta semana, tituye en sí una ingerencia en núes 
para examinar la cuestión • de las san-
ciones financieras y económicas a adop-
tar en caso de una violación de los tra-
tados, debería ocuparse también de la 
cuestión de la revisión. 
E n los círculos ginebrinos se consi- j 
dera la cuestión de la revisión como el 
éje de la distinción entre el «Covenant» 
y el Tratado de Versalles, tal como la 
reclama el «Führer». Se cree que la 
decisión solicitada por Alemania trope- E i obispo de Madrid-Alcalá, desea 
zará con dificultades formales y nece-¡ administrar el Sacramento de la Con-
sitará la convocatoria de una nueva , firmación a todos log niflos que vayan 
; Conferencia de la paz. a ia pr¡mera Comunión, y eatén 
L a Prensa italiana PreParados y en condiciones de ser con-
firmados. 
Salvo en caso de que sean de Comu-
Confirmaciones en la 
diócesis de Madrid 
nión y estén debidamente instruidos so-
bre la Confirmación o hubiere causa 
grave para anticiparlo, no se adminis-
illIlBilíllB 
P R i N C I 
linilIBIMmiBllüBl»: 
Ha sido designado el profesorado 
de la Escuela de Criminología, que 
ha venido a sustituir, por disposi-
ción del señor Aizpún durante ¿u paso 
por el ministerio de Justicia, al antiguo 
Instituto de Estudios Penales. La pro-
cuanto a los funcionarios del Ministerio,!visjón se ^ hecho por concurso-oposi 
ya hubo el cuidado de destituir a uno 
de los nombrados por el señor Jiménez 
t ^ J t ^ ^ J ^ ^ ^ a ha' Fernández y perseguir al otro. E n cuan-
S f f =f ! r §? I"3! de la S S H * o al subsecretario del Ministerio, ¿no ha 
P ^ t ' J L \ n ComPaní^ no hublera podido j leid0 el geñor Benayas el menú de un 
enagenarlo: y llegaban a regularlo re-
dactando la condición de que el Estado 
habría de abonarles el importe total del 
grano retenido, en metálico o en bono? 
del Tesoro. 
Indudablemente, la interpretación de 
dicho párrafo del anteproyecto del Plie-
go de Condiciones que dice: " E l minís-
terio de Agricultura garantiza a la Com-
pañía la venta del trigo retenido a su 
precio de adquisición", no quiso impo-
ner al Estado la gravísima obligación de 
soportar por sí solo el riesgo, abonando 
la totalidad del importe de la adquirido, 
como pretendían las entidades presun-
tas concursantes. 
Creo, sinceramente, que el repetido pá-
rrafo segundo del artículo 4." se refiere 
a la preferencia para la venta que au-
toriza el apartado 4.° del artículo 1.° de 
la ley de Trigos y, por tanto, toda la dis-
cusión sobre la garantía habría de refe^ 
rirse a dicha preferencia. Así lo enten-
dió también la Junta. 
Al comenzar las deliberaciones de la 
misma, les expuse mi criterio sobre el 
uso de esta preferencia establecida en 
la ley de Autorizaciones, y la Junta, por 
unanimidad, acordó: 
Primero. Que creían perjudicial para 
la agricultura nacional el conceder a la 
entidad adjudicataria la preferencia pa-
ra la venta del trigo adquirido por ella, 
ya que si esta salida del trigo se veri-
ficaba en los últimos meses de la cam-
paña—que son "ios únicos favorables pa-
ra la contratación—los agricultores se 
verían defraudados al ver concedida a 
bánquete ya famoso? 
j Los periódicos escribimos cada día la 
historia de los hechos y, en casos como 
(éste nos basta recordar lo escrito. 
La ley de Pesca 
En la Secretaría general de la CEDA, 
bien directamente o a través de' la Se-
cretaría particular del ministro de la 
Guerra, se vienen recibiendo incesante-
mente telegramas y cartas de todo el 
litoral en demanda de la urgente apro-
bación del proyecto de ley de Pesca ela-
borado por la minoría popular agraria, 
r En la •imposibilidad de contestar sin-
gularmente cada una de dichas peticio-
nes, la Secretaria general de la CEDA 
da por medio de esta nota a todos los 
Pósitos y demás organizaciones pesque 
ras de España la firme seguridad de 
que Acción Popular jamás abandona el 
estudio de tan interesante problema, con 
el mejor deseo de procurar tenga pron-
ta realidad. 
Conferencia económica de 
E l próximo lunes continúa el ciclo de 
conferencias económicas organizadas por 
Unión Nacional Económica. E l ex mi-
nistro de Trabajo don Oriol Anguera de 
una entidad comercial una "preferencia Soí0 disertará en el "cine" Goya, a las 
de venta sobre sus productos, con perjui- siete de la tarde, sobre el tema "La ser-
cio de su cosecha de 1935, cuando la vidumbre del capital". 
Compañía adjudicataria percibía ya por | Las tarjetas de invitación pueden re-
ía0ei>eFa.?ÍZ.U^0S(beneflCÍ0S r e abo¿a" cogerse en las oficinas de Unión Na-
ba el Estado; y si para gravitar en me- , , , • <r, J O T 
ñor proporción sobre el mercado la ena-icional Económica (Carrera de San Je-
genación y salida se prorrateaba entre rónimo' número 32). 
la mayoría de los meses del año, cae-
ríamos en la poca airosa solución de ad-H E R N I A ^ 
' ^ • o . , P ^ V SAGARTA, 4 jcado en agosto. "Recogien 
ción, con arreglo a la siguiente distri-
bución: 
Derecho Penal, don Jaime Alasadéu, 
auxiliar de la Universidad Central; Pe-
dagogía correccional, don Isidoro Cés-
pedes, vicepresidente primero del Con-
sejo Superior de Protección de Menores. 
Fenología, don José Guallar y López 
Goicoechea, vocal del Consejo Superior 
de Protección de Menores y antiguo au-
xiliar de la Universidad de Zaragoza. 
Sociología y Estadística, don Federi-
co Castejón, catedrático de Derecho Pe-
nal de Sevilla. 
Biopsicología Criminal, don Quintilla-
no Saldaña, catedrático de Antropología 
de la Universidad Central. 
Régimen, Administración y Contabili-
dad, don Luis Fernández de Angulo y 
Scmprún, conde de Cabarrús, funciona 
rio de la Dirección general de Prisinner> 
La Comisión Jurídica Asesora 
Se ha constituido la Comisión Jurldi-j 
co Asesora, que ha designado presi 
dentes de las diferentes secciones a ios, 
siguientes señores: de la sección de De-
recho civil, a don Jerónimo (5onzález: 
sección de Derecho mercantil, don An-
tonio Goicoechea; Derecho público, se-
ftor Gascón y Marín; Derecho social, 
don Vicente Piniés, y Derecho piñal, 
don Javier Elola. 
Responsabilidades trigueras 
Ayer se reunió la Comisión especial 
constituida para examinar las respon-
sabilidades posibles en la importación 
de trigos del año 32, con objeto de es-
cuchar al señor Ridruejo, que formaba! 
parte del centro de Contratación de Mo- j 
neda, y al ministro de Obras públicas,! 
señor Marracó, que dirigía el Banco de! 
. España y escribió algo acerca del asun-
Un partido pOlltlCO patronal to en que entiende la Comisión. 
P E . 1 5 
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La Junta del Trigo se 
reunió ayer 
Ayer mañana, como habíamos anun-
ciado, se reunió en el Ministerio de 
Agricultura la Comisión interministe-
rial y parlamentaria encargada del con-
curso para la regulación del mercado 
triguero, cuyo plazo termina el sábado. 
No asistieron ni el señor Alvarez 
Mendizábal, ni el señor Diez Pastor, 
diputado del grupo Martínez Barrio, 
que anteayer promovió en el Congreso 
el debate sobre esta cuestión triguera 
y salió tan malparado. 
L a Comisión examinó algunas con-
| ROMA, 22.—El discurso de Hítler es 
comentado favorablemente por la Pren-
|sa italiana, recogiéndose idéntica im-
presión favorable en los círculos rela-i* 
„, „ , „ , , . . itrará el Sacramento a niños menores 
I clonados con el Gobierno, aunque algu- ide siete años 
nos periódicos dicen que hubiera sido' 
preciso algo más de claridad en lo que Nombramientos eclesiásticos 
se refiere a Austria. -
E l "Gionale d'Italia" reconoce la fran-! E n la diócesis de Madrid, se ha pro-
queza con que han sido desarrollados visto los siguientes cargos eclesiásticos: 
los principios de la política alemana yj Víceprovísor de la diócesis, don Re-
admite el orgullo con que el señor Hit-; riberto J . Prieto. 
ler ha hablado del nacionalsocialismo.! Coadjutor de Getafe, don Juan Fer-
L a voluntad pacífica de Alemania y el'nándcz Ruiz, por traslado de don Gre-
deseo de colaboración pueden ser ano-!gorio Vihuelas; ídem auxiliar de Pueblo 
tados por los Gobiernos y los pueblos I Nuevo, don Herminio Ibáñez. 
con la esperanza de que Alemania se 
^ ••'•••••••••••ii>ii>i>iii>>iii>>>iaii>iltt.iaail>>>ai 
sultas de posibles concursantes, y acor-
dó contestarlas manifestando que el 
pliego de condiciones publicado en la 
«Gaceta» indicaba claramente aquéllas. 
Los concursantes podrán formular sus 
propuestas, que la Comisión fallará en 
su día, como crea su deber y sus fa-
cultades, dentro de la ley de Autori-
zaciones. 
Después de concluida la sesión, los 
vocales de la Junta tuvieron un amplio 
cambio de impresiones. 
Ecónomo de Valdaracete, don Anto-
nio Ontalva Manquillo, por traslado de 
don Jesús A. Vázquez; ídem de Pcdre-
zuela, don Ubaldo Carnero Peña, por 
traslado de don Cirilo Sevilla; ídem de 
Pozuelo del Rey, don Luis Vázquez Ve-
lasco, por traslado de don Pedro Chueca. 
Capellán de las Religiosas del ¿agra-
do Corazón de Chamartin de la Rosa, 
don Luís Alcázar Juárez, por traslado 
de don Tomás Ruiz; ídem segundo del 
Orfelinato de San Ramón y San Anto-
nio, don Pedro Morán Rivero; ídem ter-
cero del Cerro de los Angeles, don Ra-
fael Arranz Martín. 
Anguera de Sojo 
Curac 
D B ia siguiente nota: 
De 3 a 5. Teléfono 231M. agosto 
Segundo. Qu« hacían suyo el criterio mo 
ie do el fervor y el entapias- nrniiTr V i A 
demostrado en diferentes actos por t i . UtuflÍL " ^ l i O n S O A.1 , ^ 
em 
pleado el Jarabe P ^ 
S^d.empre -ehadad^ ^ ^ 
lados muy buenoŝ  ^ 
riodo de la lacw i{ica efica-
c i a . - r . 00-Valencia. C. Salvatierra, ^ vt*c 
E l n i ñ o e s t á r o b u s t o y s a n o . 
Porque $u robustez y su salud proviene de uno lac-
tancia bien saturada de calcio, hierro y manganeso, 
que son los elementos indispensables para favorecer 
el crecimiento y la nutnción. 
La mujer en estado y la madre que cria, deben re-
constituirse con el Jarabft Salud, aprobado por 
ia Academia de Medicina y muy recomendado contra 
I n a p e t e n c i a y D e b i l i d a d . 
Este poderoso reconstituyente conocido por Jarabe do 
HIP0F05FIT0S SALUD 
Puede tomarse «n todo tiempo. No se vende a granel. 
LAXANTE SALUD 
Cllnlnaclón su**» dal ••IreAlmlento 
aunque t i t é muy arraigada. Na producá KobituocióM. 
Cragaat an ca|¡te( pracintedai ttdo«• a» l o r m o ó u 
Por 
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mueves a» ae mayo ce iswa 
A V I D A E N 
L i b r o p r e s t a d o . . . 
. . . Y sigue lloviendo. Dirlaae que la 
capital de España "ae ha corrido" de 
latitud Norte, encajándose de lleno en 
ja zona cantábrica. 
Fué la de ayer, en efecto, una llu-
via menuda, con caractcrea de "sirimi-
ri", por lo cernida y continuada, y por 
llover sobre mojado, como en Santiago, 
en Santander, en Bilbao o San Sebas-
tián. 
L a Exposición de flores anunciada 
hubo de suspenderse por exceso de rie-
«•o, y todos los espectáculos al aire li-
bre se hicieron en remojo, por no va-
riar. 
Sírvanos de consuelo a los casi reu-
máticos habitantes de la Villa el aabet 
que en todas partes hace mal tiempo, 
llegando hasta a nevar en la florida 
Valencia. 
Es más: en la región de I.orca. arra-
M A D R I [ ) ¡E1 ( , 0 , n i n s 0 ' c e n t e n a r í o ^ S e e s p e r a u n a r a t i f i c a c i ó n d e c o n f i a n z a a 
I j o r g e j u a n y u i l o a | a C o m ¡ s ¡ ó n d e M ú i 
Diversas cuestiones que tratar s¡r-¡nes de colonias infantiles de carácter 
ven de comentario a la Prensa p e n ó - l ^ t o , dos de altura (Lt t Navas doüJuntO COfl VaflOS aCademiCOS tmn-
ceses, midieron un arco de me-
ridiano cerca del Ecuador 
Marqués y dos marítimas (Suances-la ultima examinada como „ /* , , , ,. . . „ctm.A Santander). Cada expedición constara dica, pero 
tema del Congreso merece especial men 
ción. 
Trátase del préstamo del libro. Cosa 
grave. 
Diversos tratadistas reputan el prés-
tamo como medio el más corriente de 
adquirir libros. 
Decía Gregorio Pueyo, el famoso li-
brero, que un libro lo adquiere un com-
prador, el cual lo presta a otro, éste a 
un tercero, éste tercero a un cuarto, y 
así hasta el infinito, no dándose jamás 
el caso de que el volumen vuelva a ma-
nos de su legítimo dueño. 
Hay veces en que el libro prestádo iximo mesi c,e junio-
va a la librería de viejo, pero con gran | 
depreciación, lo que mantiene el quebran-
to de la industria. 
de cuarenta colonos y su duración será 
de cuarenta días para los de altura y 
de treinta días las marítimas. 
Podrán solicitar formar parte de las 
mismas, los titulares o hijos de titula-
res de libretas de la Caja de Ahorros 
abiertas con anterioridad al 1 de mayo 
de 1933 y que en ellas figuren varias 
imposiciones, debiendo estar comprendi-
dos estos niños en la edad de nueve a 
catorce años. Serán preferidos para for-
mar parte de las mismas los hijos o 
huérfanos de empleados de la casa. 
Los impresos de iastancias y las con-
diciones pueden solicitarse en la Secre-
tarla del Monte, durante las horas de 
oficina. E l plazo para la presentación 
de solicitudes termina el dia B del pró-
Para hoy 
Academia de Jurisprudencia.- 7 t., don 
Vicente de Pínlés, " E l contrato tipo. Con-
Repetímos que es cosa grave esta del 
«ada por la sequía, dicen que ha esta-i.^^^^^^ , ,. . 
K M M préstamo, y que merece estudiarse muy 
do lloviendo durante dieciocho hor?s. L fon(j0 
* * » 
sideraciones acerca del documento públi-
Ajenos al agu^ del Cielo, los congre-
eistaa de Bibliotecas siguen reuniendo-
ge en sesiones y en agasajos. 
co y de la función notarial". 
Acción Espafiola.—7.30 t., R. P. Zaca-
rías (larcía Villada, " E l destino de Es-
,. paña en la Historia Universal". 
Mientras se presten los libros no pros-, Afi<H.tavUtu sindical de Pracl léante 
perará la industria librera, que morirá i (C. de Romanones, 10).—10 n.. Junta ge-
Recibimos la siguiente nota: 
" E l próximo domingo 26 se cumple el 
segundo centenario de la salida de los 
sabios españoles don Jorge Juan y don 
Antonio de Ulloa, para proceder, en 
unión de los miembros de la Academia 
de Ciencias de París, a la medición de 
un arco meridiano terrestre cerca del 
Ecuador. 
De cuantas empresas científicas ha 
realisado España en colaboración con 
otras naciones, no hay seguramente nin-
guna de la importancia y transcenden-
cia de aquélla. E l nombre de nuestra 
nación no puede permanecer al margen 
de esa fecha. Por eso, el Museo Nava) 
se asociará a la conmemoración del cen-
tenario, celebrando el martes siguiente, 
día 28. una solemne velada, a la que 
L o s g e s t o r e s r a d i c a l e s s e h a n c o n s t i t u i d o e n m i n o r í a . 
E l o g i o s e x t r a n j e r o s a l a H e m e r o t e c a d e l A y u n t a m i e n t o 
U n a f i e s t a e n l a c a s a d e 
d o n R o q u ? P i d a l 
Se ce l ebró en obsequio de los his-
o a n ó f i l o s s e ñ o r e s Thomas y Collian 
No ha cesado la pequeña marejada 
política a orillas de la Comisión gesto-
ra del Ayuntamiento de Madrid. L a am-
pliación de puestos ha quedado suspen-
dida o, por lo menos, diferida. 
Habíase asegurado semanas atrás que 
el señor Morata, gobernador civil de 
Madrid, sustituiría al señor Sala:'!)-
Alonso cuando éste parecía mostrar de-
seos de dejar la Alcaldía. Desechada 
esta versión se habló del señor Eenzo 
para el mismo cargo, y comenzó, efec-
tivamente, la tramitación oficial de es-
te nuevo nombramiento. E l señor Sala-
zar Alonso pasaría a ocupar un alto 
cargo dependiente del ministerio de Es -
tado. 
E l señor Benzo, subsecretario de la 
A la una de la tarde de ayer se ve-
rificó, en la residencia de don Roque Pl-
" dal y Bernaldo de Quirós, una fiesta en 
Ha dado una conferencia en la Unión obsequio de dos Ilustres hispanófilo?: los 
de Eunclonarlos de Administración Lo- señores Thomas y Collian, de Londres 
y Estocolmo, que acudieron acompaña-
dos de otros eminentes profesores de 
Italia y de América. Asistieron también 
varios delegados extranjeros del Con-
greso Internacional de Bibliotecas. 
Los invitados visitaron la biblioteca 
serán invitados S. E . el Presidente de Gobernación cuando el señor Salazar 
la República y otras ilustres personali-
dades." 
CONHfNCIf l EN AMSTEROJi SOBUr 
desempeñaba esta cartera, acudió ayer 
cal el señor Salazar Alonso, titulada "Al 
final de una etapa". 
L a campaña no ha sido hecha, dijo, 
con propósitos caciquiles, sino que, por 
el contrario, he pretendido sustraer a 
los funcionarios a las Influencias cacl-
quiles. Es cierto que en los funcionarios! (]ei señor Pidal, que consta de 17.500 
municipales como tales no debe haber 0ijra!, ijeterogéneas que comprenden más 
banderías políticas, pero no lo es me-|fie 30.OOO volúmenes; entre ellos se en-
nos que la política debe detenerse a la i centran originales de Inapreciable va-
entrada de los Ayuntamientos. ior> Destaca el códice do " E l Cantar del 
L a campaña realizada ha sido coro- MÍ0 Cid.. dfq que no ae conserva sino 
nada con la aprobación de la Base 23 ej,ta cop¡a úe ,a pr¡mPra mitad del sl-
de la ley Municipal; pero es necesario ^ i v 
que ésta se apruebe, se promulgue y 0 Entre'otras obras, vimos la primera 
se ejecute rápidamente. edición de las dos partes reunidas del 
Terminó diciendo que si en la prime-¡..Quijote.. pUbl¡cada on Barcelona el año 
ra etapa se ha preocupado de las de 1 
alcalde, ausente a la sazón. 
,1G17, tamaño 8.", encuadernada en fino al Ayuntamiento; pero no encontró al , rechos. en la segunda lo hará de los cle-ím u¡n de ^ aólo ^ 
pero también ne-l ^ 1 1 r>i - T> J 1 conocen cinco ejemplares. E l señor PidaJ 
nos muestra también "Las cartas del 
Japón", de San Francisco Javier, edición 
berea, tema Ingrato, 
Parece que una de las razones qut-,rí>í,fl"0-
a manos de los mangantes.-
( HIN. 
( OKf.A 
U n a nota de la gestora 1frase "España tija la directriz del pre-
cio, pero la última cifra, que es la del 
provincial 
neral ordinaria. 
Casa de Arasún.- 2 t., banquete en ho-
nor de don Pío Díaz. 
Casa de Valencia (Alcalá, 17).- 7..10 t., 
recital de poesías por la poetisa alican-
tina señorita Aurelia llamos Molla. 
Casal Caialuiiya (Príncipe, 2.1). —9,30 
noche, en el Hotel Nacional, homenaje 
a don José María Ruiz Manent. 
Centro ih' Estudios lUstóricoa (Me-
dinaceli. 4).—Don Elias Tormo, "Los Pro-
pileos y la Nike". 
Círculo de la Utiiún Mercantil. 10 n 
don T̂acoho Béntata, "España en Tán 
efer". 
Económica M»iriiense.—7 t., don Gus-
tavo Morales, "Connivencia hhií'.rica de 
España e Italia". 
Escuela de l'olicía (Av. de la Mon-
cloa, 3).—6 t., don Gregorio Marañón: 
"Las anomalías 
del delito". 
Hospital Provincial.—12 m., sesión clí-
nica en la sala neuropsiquiátrica de loa 
cial de las naciones reside en sus ap-jpttffésofea Huertas y Villaverde. 
12).—10 
FS 
mercado, la Impone Túnez", por razona 
de necesidad de vender y por tener ex-
cedente de producción en proporción a 
su consumo Interior. 
Hizo ver que, a su juicio, no hay hoy 
otra solución para los problemas de pro-
ducción que el Tratado comercial pluri-
lateral. 
Terminó diciendo que si las primas o 
En la Diputación Provincial han fa-
cilitado una extensa nota, en la que 
«n relación con las censuras que se di-
rigen a la Corporación por algunos pe-
riódicos, dice que "extraña a la Comi-
sión gestora esta actitud de determina-
da Prensa al denunciar hechos y abu-| 
sos que afirman se realizan, tanto másj "dumpings" llevaron a la economía mun-
cuanto que de Incurrir algunos de és-¡dial a un triste estado, y ello trajo el 
tos en alomallas no tienen su origen[ divorcio con el oro de las monedas más 
precisamente ahora, sino, al contrario,! firmes, hoy, que el comercio es Inter-
8e remontan a tiempos en que han pre- cambio, la fuerza de expansión comer-
dominado las dictaduras, tanto de de 
rechas como de Izquierda. L a actuación tículos genulnos de aprecio mundial, y| lindar F.xtrenieño (Príncipe, 
de esta Comisión gestora no puede set ¡ que si alguna vez desapareciera el oro noche, velada teatral, 
más serena e Imparclal ante las ¡ntran-iy pasase a ser una mercancía Inútil en i Hospital Central de la Cruz. Roja.— 
sigenclas de unos y de otros. Se habla ¡ los sótanos de los Bancos, las prodúcelo- 10 m-. c"rso do dietética de lactantes 
de adjudicaciones directas, de concursos nes genulnas y. entre ellas, el aceite de ' ^ J á™ P - l i S í ? úo\ 1o? 
* , , . . ! . 11 u t 1. . , Instituto Kuhin (Monclon).--ll m., doc-
amañados, de colocaciones de amigos y oliva, unidas a la cartera de descuen-|tor Carni0,o Vnlls "prohiomas ouirúrgi 
parientes, de desorganización en los ser- tos, valor tan real como el anterior (slicos plantean las esteomicliiis". 
vicios, de Indisciplina en los Cuerpos.|ea seleccionado) serian el nuevo oro. Uceo Andalos (Victoria. 2).—0,30 t. 
etcétera, etc. Todo ello se afirma ale-
22. 
pronunciado una conferencia' A,oncjo ^ úe no vpn¡r ^ su ' a 
idrid. Toledo y E l Escorial",iotro pU¿8to mAfi político. 
AMSTERDAM 
Luns ha 
sobre "Ma  
preparatoria de la excursión a España 
organizada para fines de agosto por ia 
Asociación España - América Española, 
bajo la dirección del conferenciante y 
del profesor doctor C. T. A. van Dam. 
E l profesor Luns, mediante una serle 
de magníficas proyecciones, describió las 
ciudades que se visitarán y el arte que 
ligan al señor Salazar Alonso a su pues-
to es la adhesión casi solidaria de algún 
grupo de gestores, a quienes contraria 
su ausencia. Así las cosas, parece pro-
. | bable una ratificación expresa de con-
Kl profesor Jiuin riailJ,a (Jfl, Q^iemo ai señor Salazar 
Los festejo» de hoy 
Î os gestores radicales se han cons-
tituido en minoría. A las reuniones nan 
asistido otros gestores simpatizantes, 
con voz, pero sin voto. Hasta parece que 
la nueva minoría radical, en la que ha 
reingresado el gestor señor Andueza, ha 
redactado un reglamento y se propone, en ellas se encierra: Burgos y su Cate 
dral, Valladolid y el Museo de Escultu- alentada por el ejemplo de otras, obrar 
ra Avila, Segovia, Toledo y E l Escorial.,0011 una disciplina y criterio común que 
Al referirse a éste, el conferenciante se ;sp sobrepongan en adelante, al votar, a 
detuvo en el estudio del fundador del!1,08 compromisos y opiniones personales 
sexuales como causas Monasterio, Felipe IT, en quien los, libros Jf *™ miembros. L a presidirá el seño, 
de Historia holandesa personifican la X Montenegro, y la compondrán, 
"leyenda negra", v del que el profesnr í ^ ^rpf,0 a. ^ "lasificacuín arriba in-
'^r^rio !diraíJa, los siguientes señores: Vocales 
numerarios: Verdes Montenegro, Andue-
za, Castro y Rueda. Vocales adjuntos o 
Baixeras. Eeíjóo y Mon-
presUn 
grem nte, porque st, revelando quien s 
esto dicen el desconocimiento absoluto 
de cómo se desenvuelve la vida provln-i 
cial." 
Termina diciendo que las puertas es-
tán abiertas a la fiscalización, con la 
w •» j c fiesta de exaltación de Córdoba. 
Inauguración de una t x p o - Museo Naval. 6,30 t. don Javier de 
sición de Pintura 
por 
Arte en el Palacio de Bi-
Aslstioron el Pre-
Luns hizo una calurosa y documentada 
defensa. 
Terminó su conferencia con un aná simpatizantes: lisis de la pintura española, particular- tei.0 y0f.ai 
mente de las grandes lienzos españolea, 
que conserva el Museo del Prado. 
Recibimos la siguiente nota sobre las 
fiestas de estos días: 
Día 23 de mayo.—Tercer día de balco-
nes engalanados, en cuyo certamen se 
otorgarán los siguientes premios: 
Primero, 1.000 pesetas; segundo, fiOO. 
tercero, SÓO 
pesetas. 
A las diez de la mañana, concurso de 
gimnasia educativa (cuartel de la Mon 
taña). 
A la una de la tarde, campeonato de 
España (copa y 20.000 pesetas), organí-
y.ado por el Club Deportivo de Tiro de 
Pichón, en su campo de Canto Blanco 
A las seis de la tarde, inauguración, 
en el local del Archivo de Villa (plaza de 
la Constitución, número 27), de la expo-
sición de objetos interesantes de las co-
lecciones del Archivo, Biblioteca, Heme-
roteca y Museo Municipales. 
A las siete de la tarde, recepción en 
el Ayuntamiento en honor de los concu-
rrentes al I I Congreso Internacional Se 
Bibliografía. 
A las diez de la noche, gran función 
de gala en el teatro de la Zarzuela, pa-
trocinada y subvencionada por el Avun 
complutente; el "Cancionero", de López 
Maldonado; "Las ninfas del Henares", 
" E l conde Lucanor"; "Las moradas", de 
Santa Teresa; la primera edición de las 
obras de San Juan de la Cruz; los tra-
tados de Fray Bartolomé de las Casas, 
cuatro de 250 y 20 de 1001 etcétera, etc. 
 
Serrano Coruña. tamiento de Madrid, actuando los E a 
! Ilets rusos de Montecarlo. 
A las diez de la noche, funciones de 
E l historiador checoslovaco Mark Ja-'4'>ónvit'' en el teatro Benavente y en el 
rík ha publicado en la "Revista de Bi-i"r,ní>" ArR»»^'6*. 
peseta» al 'Mapa presentado por los bl¡ot ^ , v , extl.qcto de J La Comisión de Festejos recibió por 
señores Alonso y López Rubio; dos de """Ll,•l•,' i HUÍ, un exu.icio ue su ron(iucto del señor Snl-i^nr Alonen la 
.00 a la "Portada" y "Contraportada" estudio sobre la Homeroteo Municipal, ; i ™ 0 a ^ c e r r a r e i ? l ptíque" del 
de los señores Caray y Espert, respecti-;de Madrid. IRetiro lin concurso de Elegancias de Au-
Algunas cifras de este escrito, aun-!tomóviles, certamen éste que se celebra-— iDusmet, "Relojes marinos. segunda vamente; seis de 300 a las "Ilustracio-
Parte"- n(3i,". de los señores Valverde, Gr. Man, |que superadas en los años últimos, ln-|ría por vez primera en Madrid 
I Liga Española de Higiene infantil.—| Brlones, Peinador, Esteban y Cortés; ¡d¡can cl crecimiento de la Hfflnérotéok; ^ Comisión compartiendo el criterio 
Ayer por la mañana se celebró el ac- 7 t, en el grupo escolar Pablo Iglesias; cuatro de 150 a las "Cuatro orlas", de) 
to de inaugurar la Exposición de Pin- (Rsrceló), doctor San Antonio, "lia hi-;señor Simón Fuentes. Las dos ilustra-
Itura organizada por la Sociedad de de 1» Pipl" rionPS 0"^ quedaron sin premiar han convicción plena de que, en la m(lóida¡ Amj{ros 
de sus fuerzas, las gestores procuran' 
atender a los servicios que les han sl-|8ldente de ja Bepública. el ministro de 
do encomendados. ¡Instrucción pública, señor Dualde; el 
"Los jesuítas expulsos" alcalde de Madrid, el director de la Bi 
iblioteca, señor Artigas; el embajador 
En los locales de Acción Española ¡de la Argentina y numerosos catedrá-
Sindicatn General de Conductores di-¡sido sacadas nuevamente a concurso 
Automóviles.—Junta general; a las 7,30, | | 
primern convocatoria, y a las 10. segunda. 
Sociedad de Estudios sobre Tuberculo-
sis.—7,30 t.. sesión científica, en el Dis-
pensario Antituberculoso de Buenavi.-:ta 
(Coya. TA) 
Lustre sus pisos con brillo " E L RAYO" 
liquido y pasta. Droguerías. 
Año 1918: 200 periódicas. 900 volóme-!^01 señor Salazar, que acogió con entu-
¡nes; año 1928: 5.02.3 periódicos, 35.6r»o!^.aJmo la idea' ha cordado patrocinar 
Ivolúmenes; año 1932: 9.000 pefiódlcoa, f ^ i? tóSSSfiuSK ™ c1Plfbrará// dia 
10 000 volúmenes ?• Proxin10 Juni0 en el l u ^ r del Re-
OUONIU volúmenes. t¡ro qHe acuerde ia Comisión organiza-
Crecimiento del numero de lectores: |dora y otorgar unas artísticas y valio-
Año 1919, 27.842; año 1928, 55.110; 
año 1932, 90.000. 
Dices que sufres, Teodora, de bilis 
Dnkin de Defensa Médica (Espartero- y mal humor? Manzanilla "Espigadora". 
E l total de servicios prestados en es-
ta fecha era de 350.000. 
sas copas para los ganadores 
L a C a r l a Municipnl de Madrid 
Los invitados pasan al comedor, don-
de son obsequiados con un magnifico 
"cock-tail" preparado por Perico Chi-
cote y que titula "Del Mío Cid". E l se-
ñor Herrero Garda cuenta anécdotas 
y detalles curiosos de las bebidas que 
se tomaban en el siglo X V I I , y el se-
ñor Hueso Rolland describe maravillo-
samente algunas encuademaciones no-
tables. L a señora de la casa, con sus 
hijas Conchita y Rosario, hacen los ho-
nores a los invitados, entre los que re-
cordamos al alcalde de Madrid, mar-
queses de Lema y Valdelgleslas, conde 
de Vallellano, señores Goicoechea, R a -
mírez Tomé, Gálvez Cañero, Araujo 
Costa. Huerta Galopa; directores de E L ' 
D E B A T E y "Ya", don Francisco de 
Luis Díaz y don Vicente CJállego; don 
Enrique Boto; representantes del "Dia-
rio de Madrid", "La Nación" y "La 
Epoca"; don Homero Serís, señor Ace-
vedo, señores Prieto Bances, Herrero 
(don'lgnacloL'Beceña, Serrano; gober-
nador de Oviedo, director de la Biblio-
teca Nacional, etc., etc. 
Don Roque Pidal hizo uso de la pa-
labra para explicar las vicisitudes por 
que pasó el códice de " E l Mío Cid" has-
ta llegar a su poder. L a reunión resul-
tó gratísima y puso de relieve ante loa 
extranjeros nuestra riqueza blbllófila. 
ha dado una conferencia el canónigo i ticos, personalidades y artistas. E l se-j 9)^--7.30, Uto ta general, 
de la Catedral de Salamanca, don Joséjdor Alcalá Zamora, en unión del se-
Artero, sobre «Los jesuítas expulsos*. 1 ñor Dualde, examinó detenidamente las 
Estudió las causas de la expulsión ¡obra» expuestas, dedicándolas palabras 
de los jesuítas por Carlos I I I , y señaló de elogio, 
el carácter antlrrevoluclonarlo de la 
Compañía de Jesús. Hizo una descrip-
ción documentada de las personas que 
intervinieron en la expulsión y de la 
Unión ibero Americana (D. de Medi-
naceli. 8).—0,30, don Julio Palacios, "Im-
presiones dr> un vinje a FilipinnH". 
Otras notas 
Limpia, entona y da esplendor. 
W O O D S 
Sastre de señoras. Conde Xiquena, 6. 
nes, a las ¡^ete de la tarde, en el dorrilcífid 
de la Económica Matritense de Amigos 
del País, plaza de la Villa, 2,— Torre 
de los Lujanes —, que versará á<perca de 
la labor de la referida CÓniisión y de Con objeto de Informar a sus repre-
Dicha revista dedica elogios a la or-[sentados en la Comisión de la Carta! las orientaciones futuratf (Jei Gran'Ma 
gamzacion de este Centro ejemplar y Municipal de Madrid. D. Mariano García Idrld. 
a su director, señor Asen jo. ¡Cortés dará una charla el próximo vler-
I • ni • • • • • • • • : • - ViillHIIIIIM 
Convers ión de dos 
subditos alemanes 
por canos l l l y sus mmisuos. u ce que Soñora (]e los Dolorpí, han ^ ^ 1 0 las se Individualmente a todas las organizá-
is masonería, encicloped.smo. ^ ^ , 0 . , ^ ^ ^ ^ ^ ^ patronales y económicas de Es-
y anticatolicismo, junto con la conju-1 
ración de literatos y artistas de la Cor-
te, y especialmente los ministros conde 
de Aranda y Roda' fueron los prlncl-, 
pales causantes de la expulsión, ^efta- 30 , p ^ ! , a f ^ ! " l ^ T ^ Í A^A la ^andiosidad ^ afto.' 
Relavo los daños K01- de íhcha fpllíilí'3ia. don José ^lcó-1 Segundo Certamen Artístico Pro-Gul-
'cer, y actuaron de padrinos don Casi- pú7roa.—El Jurado calificador de este 
miro Gómez Marazuela y su esposa,Certamen, organizado por la Unión de 
doña Valeriana Santos Serrano. 
Bastones planos "ROLI 
tó organizador del homenaje de los pa- Cortinas suspendidas con poleas Invlsl-
tronoa españoles al escritor señor Gimé-: l>les. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
E l homenaje a Giméne* Caballera 
Recibimos la siguiente nota: " E l Comi 
E l acto será público. 
Ü i wk • 1 • "•'üüiiiünüi::!!:! i i i • .m..:MÁ • 
LA MUERTO. Atocha, 41. 
don Pabló May Kok y don Fedéridb Wal-I Paña y a todas las personas que han | V | U E E B L E S 
ter Junsghanns Goilschlínch. Oficiaron í l\re'-:tado sl1 ap^yo moral con su asisten-!No comprar gin visitar la CASA APO-
en la ceremonia el párroco don Ildefon-|cia ^ r T ^ ^ Rosalía de Castro. 8 (ante? 
mente a todos su avuda incondicional a Infantas). 
la, con Menéndez y 
que sufrió la cultura patria y las ideas 
de orden, y el influjo de la expulsión 
en la pérdida de las colonias. 
Terminó haciendo un estudio histórl-
Co-crltlco y bibliográfico de las figuras 
de los jesuítas expulsados, gigantes en 
la filosofía, en la literatura, en las Ideas 
eociales y en la exaltación de la Patria,, 
que, después de la expulsión, llevaron i ^ Supremo Tribunal de la Rota, don 
nuestra cultura a Italia. |Santiago Monreal. que pronunció ma 
sentida platica. 
Conferencia del padre Vi l lada 1 Terminada la ceremonia religiosa, que 
i fué brillantísima, los numerosos invi-
Hoy. a las siete y medía de la tar- tados fueron obsequiados con un lunch --. 
V I N O T O N I C O 
Dibujantes Españoles con el concurso de fosfatado Doctor Madariaga. de grato sa-
Ayer tarde en el templo de San Fran-,1a piputactón de Guipúzcoa, acordó con-jbor y máxima actividad reconstituyente 
cisco el Grande, los jóvenes conversos l™^1- los sipuientes premios: uno de 2.000 Venta farmacias, 
contrajeron matrimonio con las bellas ••. . «, 1 ~ 
señoritas Julia y Mercedes Gómez San- ' ^ 
tos. Bendijo la sagrada unión el auditor ¥ ! • 1 ^ \ ñ 1 * 1 
L o q u e d i c e l a r r e n s a d e M a d r i d 
de, en el domicilio social de Acción E s 
pañola, el Ilustre jesuíta, académico de 
la Historia, R. P. Zacarías Garda Vi-
llada dará su segunda conferencia acer-
ca de «El destino de España en la His-
toria Universal». 
Asamblea de ayudantes de 
(Miércoles 22 de mayo de 1925) l " L a Nación": "Ayer, y de nuevo, re 
"A B C". comentando la actuación del P1^'0 pn el Congreso la política de los 
señor Sánchez Román, dice de éste y simpatizantes del afrentoso bien.o de 
Ide sug peroratas: "Muy maestro y muy A25áfl»¡ °on el bajo y miserable designio 
Ingeniería y Arquitectura Revoto del derecho será, pero no ha luci ^ avenenar el problema del trigo y 
' do estas dotes al defender o disculpai 
E n "Casa del Auxiliar de la Ingenie- lag mayores iniquidades del bienio, ni 
¡ría" se ha celebrado la Asamblea de la|en sus posteriores propagandas de iz 
Conferencia de don Asociación general de Ayudantes, a la qUieV(]iSta extraparlamentarlo. E l dis-
cual han asistido gran número de dele-jCUrso t]ei señor Sánchez Román en Al 
Pedro Solís metía reproduce todos los dislates heró 
ticos que en materia constitucional ba-
hía prodigado ya. y les añade algnna.1-
extravaganclas peregrinas. E l pueblo 
no es tan soberano que pueda elegit 
Cortes a su gusto; hay que disolverlas 
si no las elige bien. Las Cortes no son 
legítimas sl no son de izquierda." ¡Que 
ya está bien! 
••El Liberal" quiere que la República 
tenga derecha, centro e Izquierda; pe-
ro, sobre todo, centro; porque "a fal 
gados de provincias y asociados, habién-
¡dose estudiado y aprobado diversas mo-
En la Asociación Central de Ingenie- dlficaclones al Reglamento de la Asocia-
ros Industriales ha dado una conferencia I clón, para hacer más eficaz, si cabe, la 
don Pedro Solía y Desmalsieres, presi-1 defensa y unión de todas los Ayudantes 
dente de la Asociación Nacional de Olí-¡de la Ingeniería y Arquitectura, 
vareros de España, sobre "Política Eco-j Se acordó la celebración de Asam-
nómica de los Países productores y con-jbleas anuales, en las distintas regiones, 
«umidores de aceite de oliva y legisla-1 organizándose al mismo tiempo vlsita,s 
eién relacionada con el mismo". y excursiones a obras, trabajos y con-
Estudió la situación de la economía tros de la reglón o provincia correspon-
4gricola oleícola en cada pais, para de- diente. Por último, se tomaron acuerdos 
terminar la posición de España dentro I sobre, el Montepío, Caja de Ahorros, ¿a de~ centro, no habrá manera de con-
fie este problema. Demostró que Espa- préstamos y Colegio de Huérfanos, in-iso]¡(]ar & régimen". Y justifica esta 
na es la nación que, por su producción, 1 teasificando los trabajos y propaganda afirrnap¡ón con ei siguiente razonamien 
Puede ejercer la hegemonía, ya que ella necesarios para que todos los compañe- to verdaderamente científico: "Hay de-
sola representa el cincuenta por ciento j ros pertenezcan a estas Instituciones be-1^} ,^ Hay también Izquierda. De nc 
oe la producción total del mundo. Y es-jnéficas, que funcionan ya, con el mayoi j^p, . 'centr0 egog ¿os grandes sectoro 
udió la forma en que esta hegemonía éxito, pues el Montepío ha entregado:de ]a 0pinión nacional, luchando cuer-
puecie ser efectiva. Para ello definió la hasta la fecha ?,̂ ?..000 pesetas de so- p0 a CUerpo acabarían por destruirst 
"uacion comercial Internacional en la :0orro. más .que por neutralizarse Pnrfpie laf 
^ • • • • ^ • • • l l t a t o g H Colonia» infantiles del fuerzas ¡gunles y contrarias ae neutra 
¡llzan; pero es en el paralelógramo de 
las fuerzas; es porque actúan sobre un 
punto y desarrollan sobre él tina Unen 
diagonal, que es la resultante." Y aun 
añade: " E l Poder público no acertó a 
ser el transformador de esos dos gran-
des potenciales de energía, y de ahí la? 
grandes sacudida» que se producen, lo.' 
"cortocircuitos" que funden los plomos 
y los cables de la instalación y que no? 
dejan a oscuras (¿Será Cordero el au-
tor del articulo?), cuando no destruyan 
matando por electrocución al Estado 
que no está protegido por aisladorep ni 
por conducciones al depósito común." Pe-
ro jugando así con la electricidad le 
salta esta chispa, muy interesante poi 
lo Inesperada: "Supongamos que se di-
B a l n e a r i o d e E l M o l a r 
40 k i l ó m e t r o s de Madrid 
Altura, 850 metros 
Piel, catarros. NUEVA D I R E C C I O N 
Monte de Piedad 
E l Consejo de Administración del 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros ha 
acordado que durante el próximo vera-
no se lleven a efecto cuatro expedido-
^ t F O M B R A S 
dificultar su solución. Los autores de la 
incalificable maniobra fueron los que in-
tegran el conglomerado culpable de las 
"notas" de octubre... Bueno es que el 
país lo sepa y que no lo olvide. Sobre 
todo, los productores, los trabajadores." 
Y '«Heraldo de Madrid" y "í^v Vo/,", 
que temen que ahora sea un hecho el 
alivio de la triste situación que vienen 
arrostrando los agrícultoics c.iipañ^-s 
desde las famosas im ortacíones que 
autorizó Main-uno ^omingo y esos pe-
riódicos defendieron, se atreve-» a ha-
blar de negocios fabu1 ' maniobras 
elect^les. Pero mi... .1 cl país lo sa-
be y no lo olvida. 
" E l Siglo Futuro", comentando el pro-
pósito de la Comisión de Presupuestos 
de suprimir las Embajadas de España 
en Cuba, Méjico, Chile y Perú, dice: 
"Desearíamos que las hubiera en todas 
las Repúblicas hispanoamericanas si res-
pondieran a la finalidad que las Emba-
jadas de España en América deben te-
ner"; pero "embajadores del tipo de los 
señores Alvarez del Vayo y Araquístain, 
por ejemplo, son perfectamente nocivos, 
y otros hubo, como aquel que envió la 
Kepública al Perú, cuyo discurso de pre-
sentación al P. de la República peruana 
es una revelación completa del daño que 
causan a España tales designaciones... 
Desde luego los tales embajadores no 
realizan ninguna misión útil. Y ya que 
como políticos de izquierdas haya que 
padecerlos en España, es una gran me-
dida suprimir esos cargos de relumbrón 
para ellos y de sombras para la patria." 
"VA" escribe sobre la hazaña de 
Pombo: "La fe y la esperanza de Juan 
Ignacio Pombo se resuelven al cabo con 
la precisión y la exactitud de un teore-
ma algebraico o de un dogma teológico. 
Lleno de fe y de esperanza va de 
• T A P I C E R I A 
«ceso d« mercaderías, grandes rebajas en T A P I C E R I A , visillos, telas camas 
turcas, bolsas, cojines, cretonas. 
^ I M P I E Z A Y C O N S E R V A C I O N D E 
A L F O M B R A S — G U A R D A M U E B L E S 
Eaterltns. llnoleum, slfombrns, carpetas de coco. 
P r e c i o s r e b a í e t d o s . 
e s p a r t e r o s , 3. - T e l é f o n o 25324. 
8 8 • • • 
X « A A 4% m# * -̂v • « « m.* • — _^ — c 4a* n v n 1 
V W W M A Q U I N A S D E E R C n l B l K ataca a las Juventudes socialistas y 8( ción y en nuestra dama. A semejanza 
, OCASION VERDAD A MITAD D E P E E C I O declara partidario de una coalición clec j de cualquier Mpafiol antiguo, a 
ltn bi*n admlai.tra no compra a plazo». - Lafanlto», L VEGüILLAS. I toral con los republicanos. ^anza de cualquier español eterno 
suelven maflana las Cortea actuales. La Kalhurst a Natal como quería y cuando 
lucha será épica entre la derecha y la quería. Celebrar su triunfo no es echar 
izquierda. De no ser por Zamora, no sa )as campanas al vuelo ante la sorpresa 
hemos por qué otra circunscripción pue ¡(j0 un miiagr0i sino presentar su haza-
da triunfar una candidatura de centro. : ña como ej testimonio más preciso de 
(|(,|Y algo se va viendo. cuantos somos capaces de cumplir con 
Indalecio Prieto, en " L a Libertad" la fe puesta en Dios, en nuestra na 
—acá a las Juventudes aocialistas y «( ción y en nuestra dama. A eemejansí 
OCASION VERDAD, A MITAD D E P R E C I O ¡declara partidario de una coalición clec ¡de cualquier MPafio1 ^ ^ f ^ 1 *eme' 
l í i 
''mi 
M A R I A 
A R T I A C H 
B I L B A O 
p r i m e r a g a l l e t a 
D é l e u s t e d a l b e b é a \ l 
m e n t ó q u e n u t r a y n o 
e m p a c h e . Q u e l a p r i m e r o 
g a l l e t a s e a u n a G a l l e t a 
M a r í a A r t i a c h . L o m á s 
s a n o y d i g e s t i b l e * 
M a r í a 
C H I Q U I L I N , 
l o g a l l e t a q u e a y u d a o c r e c e r . 
A r t i a c h 
P A Q U E T E D E 2 0 0 O R S ^ 
U N A P E S E T A ; 
D E 1 0 0 G R S . f 5 0 C T S . 
Jueves 23 de mayo de 1935 <«) E L D E B A T E 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Se constituye "Ediciones Cinemato-
gráficas Españolas" 
Ha quedado constituida en Madrid, ante el notario don José María Valien-te, la entidad "Ediciones Cinematográ-ficas Españolas, S. A.", domiciliada en la avenida de Eduardo Dato, número 13. 
Esta nueva Sociedad, dedicada exclu-sivamente a producir películas naciona-les, se funda con un capital de 1.050.000 pesetas, capital que será ampliado se-guramente, para evitar el prorrateo de los títulos entre los suscriptores, en vis-ta de las nuevas posibilidades de pro-ducción que se presentan a E. C. E. ape-nas iniciada su vida social. 
El Consejo de Administración ha que-dado constituido en la forma siguiente: Presidente, don José María Mayans; vi-cepresidente, don Manuel Cano Baran-da; secretario, don José María Sopranis; vocales: don Fernando Orfila, don An-tonio Caro y Sánchez, don Enrique Vall-bona Martí, don Daniel C. Mezquita y Moreno y don Manuel Herrera Ona; consejero-delegado, don Alvaro Cháva-rri y R. Avíal. 
La producción nacional cuenta desde la fundación de «Ece». con una editora cinematográfica que trabajará sin in-terrupción mediante una perfecta y constante organización comercial y téc-nica. Las primeras cintas largas, se edita-rán en los mejores estudios nacionales, hasta tanto que «Ece» pueda contar con estudios propios; la exclusiva para el primer año de los dos más prestigio-sos artistas: Raquel Meller y Ernesto Vílches, ha sido ya firmada y se están preparando los trabajos de escenifica-ción de las dos primeras producciones a base de estos protagonistas. «Ece» cuenta con la colaboración de los más acreditados autores y directo-res cinematográficos. El gerente de producción será don José Muñoz R. de Laborda. El material llamado corto para la próxima temporada, estará formado por las canciones de Raquel Meller y docu-mentales artístico-históricos, dirigidos y explicados por el padre Laburu, don Angel Herrera, don José María Pemán y el padre Alcocer. La distribución en España y venta al extranjero, correrá a cargo de la orga-nización de don Manuel Herrera Oria. 
¡avilloso, sorprendente, sensacional. Apro veche estas últimas actuaciones, para yumarse a los elogios unánimes. 
"La millona" 
la obra del interés y TRO BENAVENTE. la emoción. TEA-
, Cómico. "Morena clara" 
150 representaciones, triunfo de Carmen Díaz. 
Las sombras en color 
El nuevo espectáculo científico recrea tivo, que presentan en FONTALBA los Joanny's. Quince minutos de sana ale-gría. Nuevo programa de atracciones con Pastora Imperio, Adelina Durán, Flora Pereira, Berta Silhanowa, etc. 
Cómico. "Morena clara" 
Lo mejor rio Quintero y Guillen. 
Pastora Imperio 
La "emperaora cañí", con su variadí-simo programa de bailes y canciones Triunfo rotundo en FONTALBA, al fren te de la nueva compañía de variedades internacionales. 
(programa doble): "Melodía en azul y "La pequeña Dorrit" (Anny Ondra.) CINE DE LA FLOR—El novio de ma-má (por Imperio Argentina y Miguel Li-gero), y otras. Mañana y pasado: el mis-
Un careo entre la madre E l combate Marce l Thi l - A r a en la P l a z a de T e r e s fe Madrid 
de! niño y la raptora 
a diligencia no ha logrado aclarar 
definitivamente el suceso 
Cervantes 
Todos los días, tarde y noche, éxito sin precedentes de la comedia de Fer-nández Sevilla, "Manola-Manolo". Prodi-giosa interpretación de Aurora Redondo y Valeriano León. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E s p a ñ o l . 
(Xirgu-Borrás). Jueves, dos grandes éxitos. Populares, tres. pesetas butaca; 6,30, "Fuenteovejuna"; 10,30, "Otra vez el diablo". 
Paul Muni en Rialto 
Gran éxito de /.Qué hay, NeUie?, que ha sido acogido por el propio Paul Muni como el mejor argumento escrito para la pantalla. 
¡El acontecimiento del año! 
"Morena Clara", la obra de la gracia. ti % ^ » 
Victoria 
Piccolf de Podrecca, 4 últimos días; ma-
i n i n ' ir' H • ' n n^ivmiiiiviiifiniimniHf'i 
P E R S I A N A S 
LINOLEUM — SALINAS 
Carranza, 5. — Teléfono 32370 
Woolsey. Charley Chasse. Dibujos y otras Regalo a todos los niños de El sobre mis-terioso y la gran sorpresa y sorteo de juguetes; 6,15 y 10,15. (¡Un programa co-losal!): Nacida para pecar (Mae West y Gary Grant), y Volando hacia Rio Ja-neiro (la maravillosa revista de La Ca-rioca, Dolores del Río, Ginger Rogers y un bellsísimo proceso de música, juven-tud y alegría (25-12-34.) CINE GOYA.—6,45 y 10,45: "Aprendió de los marinos" (Lew Ayres) (27-2-35.) CINE MADRID.—"La hermana negra" y "Rey sin corona". (11-11-34). CINE DE LA OPERA. Teléfono 14836. 6,30 y 10,30, El encanto de una noche por Katte de Nagy; gran éxito) (20-2-35) CINE DE LA PRENSA. Teléfono 19900.-6,30 y 10,30, Holywood, conquista-do (por Spencer Tracy y John Boles) (21-5-35). CINE SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30, Tres lanceros bengalíes (Gary Cooper y Kath-leen Burke) (5-̂ -35). . CINE VELUSSIA (Sesión continua). "¡Ese sinvergüenza de Morán!..." (por Jacques Baumer y Rosine Dereán. (Bu-¡taca, una peseta). CINEMA ARGUELLES.—4,15, sección infantil; 6,45 "Tierra de pasión" (Clark Gable) (19-12-34). CINEMA CHAMBERI.—A las 4, todas las localidades, 0,50. "La novela de una noche", en español, por Liane Haid; 6,30, 10,30, programa doble, "La novela de una noche", en español, por Liane Hâ . y "La batalla", por Annabella y Charles Boyer. (27-6-34.) FIGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30, "Dv cara a la muerte" (Ralps Forbes) (22-5-35). FUENCARRAL.—6,30, 10,30 (programa doble, a precios sencillos), "Por la vida de su rival" y (Ricardo Cortez), "Car-gamento salvaje" (emocionantes cace-rías de fieras vivas; en español (15-1-35) MADRID-PARIS.—Continua desde 11 mañana; 6 tarde, sensacional aconteci-miento artístico: estreno: "Hombres de Aran", el "film" ganador de la copa Mussolini, del Gran Premio de la Cine-matografía mundial y. del premio del Ayuntamiento de Barcelona. Noticiario Revista femenina. "El delirio de la ve-locidad" (17-5-35). 
METROPOLITANO. — 4,15 (infantil), 6,30 y 10,30 la grandiosa película del maestro Serrano: "La Dolorosa" (por Rosita Diaz y Agustín Godoy). (5-3-35.) TEATROS ¡ MONUMENTAL CINEMA (Teléfono ALKAZAR.—6.45 y 10,45. Compañía Ca- 71214).—6,30 y 10,30: Diez días millona-simiro Ortas. "¡Seviyiya!" (de Ramos de ria (por Milagritos Leal; gran éxito) Castro y Carroño). (21-4-35.) BENAVENTE (Benito Cibrián).—6,45, "La millona" (4 pesetas butaca); 10,30 (función gratuita, costeada por el Ayun-tamiento), "La millona". (11-5-35.) CALDERON.—Compañía Lírica Titu-lar (populares, tres pesetas butaca, tar-de y noche): 6,30, "Luisa Fernanda"; 10,45, "Luces de verbena" (viernes, tar-|de, reposición de "Maruxa"). (3-5-35.) 
CERVANTES (Empresa Vedrines. Compañía Aurora Redondo - Valeriano León).—6,45 y 10,45, "Manola-Manolo". (Exitazo cómico.) (16-5-35.) 
mo programa. CINE GENOVA (T." 34373).—4,15 (in , fantil). Dos horas de risa, con Wheeler y DOS peritos medlCOS dictaminaran 
Stádium Metropolitano 
Viene a Madrid un batallón de Gordons Highlanders (escoceses), bravos aliados nuestros durante la guerra de la Inde-pendencia, y su banda de música y cha-ranga de gaiteros y tamborileros dará sendos conciertos, seguidos de canto y baile, el domingo por la mañana y el lunes por la tarde. 
Bailes rusos. Domingo, tarde 
Se advierte a] público que quedart es-casísimas localidades para esta función extraordinaria. 
Cartelera de espectáculos 
sobre el estado mental de 
la detenida 
m<\ 
•a C m ú ñ á o c o n e l 
B i c a r b o n a t o 
d e s o s a ! ! 
ESTA COMPROBADO QUE EXACERBA LOS MALES DEL ESTOMAGO 
Durante la guerra europea las enfermedades del estómago se desarrollaron entre los sol-dados en forma alarmante, de-bido a la deficiente alimenta-ción. Los médicos militares ob-servaron que el bicarbonato de sosa calmaba las molestias mo-mentáneamente, pero en la ma-yoría de los casos reaparecía agravada la dolencia. Estudian-do el asunto en los laboratorios, los químicos alemanes compro-baron que. efectivamente, el ion sódico produce tales efectos, y que, para evitarlos, necesita asociarse al Ion cálcico o mag-nésico. Basados en estos estu-dios, se preparó el Bicarbonato Citrálico, cuya fórmula, admi-nistrada a los soldados, dismi-nuyó en seguida el número de enfermos, curahdo incluso las úlceras de estómago. Desde en-tonces el uso del Bicarbonato Citrálico se ha generalizado en todo el mundo con resultados sorprendentes. El Bicarbonato Citrálico pue-de conseguirse por setenta y cinco céntimos en las buenas farmacias, y en la Farmacia rollazo. Hnrtaleza. Z. 
(16-5-35.) PALACIO DE LA MUSICA.—6.45 y 
10,45: "Toda una mujer" (Ann Harding, Clive Brook). (21-5-35.) PANORAMA.—Continua de 11 maña-na a 1 madrugada; butaca, una pese-ta. Alrededor del mundo (noticiario). In-ventos formidables (dibujo de Pichi). Re-vista Paramount (en español). Una de miedo (española, en dos partes. Segun-da Semana), y Romanza rusa ("sketch", por Imperio Argentina). PLEYEL CINEMA (Mayor, 6).—Sesión continua desde las 4,15: "Mata-Hari" . .(Greta Garbo, Novarro, Barrymore, Le-CIKCO DE PRICE. 6,30. Gran mati-'WIS STONE)( y "LQ que sueñan las muje-nee infantil. Esplendidos regalos a los ni- ;res.. (por Gutav Froei¡ch). Precio úni-
|co, una peseta. (15-12-34.) 
PROGRESO.—6,45 y 10,45 segunda se-
nos y los famosísimos Andreu Rivclls. Exito. 10,30. Gran fundón. Andreu Ri-vells, los mejores cómicos del mundo. Exito de locura. COLISEVM.—6.30, 10,45, "¡Hip! ¡Hip! ¡Hurra!" (11-5-35). COIMEDIA.—6,30 y 10,30 (populares 3 pesetas butaca), "Papeles" (22-5-35). COMICO.—(Carmen Díaz). 6,30 y 10,30, "Morena clara". 151 y 152 representacio-nes. Clamoroso éxito. ESLAVA.—(Teléfono 10029. Díaz de Ar-tigas-Collado). 6,45 y 10,45, "Cinco lobi-tos" (populares: tres pesetas butaca) (21-4-35). « ESPAÑOL. — (Xirgu - Borrás). 6,30, "Fuenteovejuna". 10,30, "Otra vez el dia-blo" (populares. 3 pesetas butaca) (27-4-35). FONTALBA.—(14419). Exito del pro-grama nuevo y gigantesco con la genial Pastora Imperio, Flora Pereira, Adelina Durán, Los 10 Vagabundos, Napoleón, D'Artinelli, The Joanny's, Tamará, Gre-cia, Mario, Tony Triana, Carmen Mayer, Berta Sdlhanova y otras atracciones. LARA.—Ultima semana de actuación, precios populares, 3 pesetas butaca. 6,45, "Adiós, muchachos". 10,45, "Como la vi-da quiso". (Grandes éxitos) (19-5-35). MARIA ISABEL.—6,45 y 10,45 (últimos días de la temporada)."Un adulterio de-cente". Precios populares. Lunes 27 des-pedida de la compañía. MUÑOZ SECA.—(Hortensia Gelabert) 6,45 y 10,45, "La mujer de cera" (12-5-35). TEATRO CHUECA.—(Compañía Lore-to-Chicote). 6,45 y 10,45, "La niña cala-mar" (éxito), de Capella y Lucio (19-5-35). VICTORIA (Teléfono 13458).—4,30 (in-fantil), Betty Boop, Bimbo y los Tres Cerditos darán su adiós a los niños de Madrid;'6,45 y 10,45, semana de adiós al maravilloso espectáculo Los Piccoli de Podrecca. No deje de ver el nuevo pro grama de semejante acontecimiento pro 
mana del gran éxito de Arturito Girelli, Maruchi Fresno y Lupita Tovar: "Vidas rotas". (23-4-35.) PROYECCIONES.—6,45 y 10,40: "An 
El Juzgado número 21, que instruye sumario con motivo del rapto del niño, se personó ayer en la Cárcel de muje-res para proceder a la diligencia de ca-reo entre la detenida María Lage y la madre del niño, Juana Villada. Acerca de la diligencia se ha guardado gran reserva. 
No obstante, se ha podido averiguar que María insistió en sus primeras de-claraciones, manifestando que cuando iba por la calle de la Ruda se encontró con Juana, a quien no conocía, y que l ver el descuido con que llevaba a la criatura se la pidió a su madre, para que ésta pudiera atender meior la com-pra que iba a realizan Después de te-ner el niño en sus brazos, y en un mo-mento de confusión, se perdió de Juana, sin que volviese a saber más de ella. 
Juana, por su* parte, se ratiñeó en que María Lage se le acercó llamándola por su nombre y dándole detalles del matrimonio y la casa en donde ella ha-bía estado sirviendo como criada. Ante esto no dudó en entregarle su hijo unos momentos, y cuando vilvió la cabeza María había desaparecido con el niño. 
El Juez practicó otro careo entre Mar-celina San Vicente y María Lage, sin que. esta diligencia tuviese gran interés, poi cuanto Marcelina, lo único que aclaró es que fué el jueves y no el viernes cuando se le acercó María para decirle si quería criar a un niño de pocos me-ses mediante determinada cantidad. 
Contradicciones de la detenida 
El Juez hizo ver a María Lage, êgún nuestras referencias, algunas contradic-ciones y el procedimiento un ñoco raro que empleó para llevarse al niño. A es-tas preguntas María se turbó un tanto y no pudo concretar por qué una vez que el pequeño estuvo en sus brazos y nerdíó a la madre no lo entregó a las autoridades. 
El Juez ha designado a los peritos médicos señores Vallólo Nájera y Piga, para oue dictaminen acerca del estado mental de la detenida. 
gran éxito de Qué hay, Nellie? (por Paul Muni) Tarde, butacas, 3 pesetas; entresuelo, 2,50; principal, 1,50. Noche, butacas, 2,50; entresuelo 2; principal 1. (14-5-35.) ROYALTY (Tel. 34458).—6,45 y 10,45: La batalla, 'la más grande creación de Annabella y Charles Boyer, éxito enor-me. SAN CARLOS.—A las 6,45 y 10,45, gran éxito: Nada más que una mujer, por Berta Singerman, totalmente hablada en español. (22-5-35.) 
Se celebrará el 1 de junio. Hoy se inaugurará la tercera Asamblea del 
Comercio e Industria del Automóvil. Impresiones sobre la próxima jor-
nada del campeonato de * W b a l l " Maier sigue triunfando en el cam-
peonato mixto 
L O G A N V E N C E A R O Y E R POR ABANDONO E N E L SEGUNDO A S A L T O 
Pugilato 
Thll-Ara 
Por ñn se ha concertado el combate 
entre Marcel Thil e Ignacio Ara. Se ce-
lebrará en la Monumental Plaza de To-
ros de Madrid, el día 1 de junio. 
El entrenamiento de Garnera NUEVA YORK, 22—Louis Soressi, ha terminado la preparación del cam-pamento de entrenamiento para Primo Camera, en Owasco Lake, donde el ex campeón mundial empezará muy pron-to a prepararse para su combate con Joe Louis, fijado paar el día 25 de ju-nio.—United Press. 
Anoche en Barcelona 
BARCELONA, 22.—En el local Nuevo Mundo, con casi lleno completo, ha te-nido lugar la siguiente velada de boxeo: A seis asaltos, pesos plumas, GIL ven-ce por puntos a Littier. A seis asaltos, RODRIGUEZ vence por puntos a Jim Therry, después de un combate espectacular y muy movido. A ocho asaltos, MESTRE, pesos lige-ros, vence por. puntos al vasco Arambi-llet. El combate fué muy reñido por par-te dé ambos púgiles, que se emplearon a fondo. A ocho asaltos los pesos ligeros TA-RRE y el negro Contray hicieron un combate muy duro, aunque poco espec-tacular, que terminó con el triunfd de Tarré por puntos. 
A diez asaltos estaba concertado el combate entre los pesos medios Logan campeón de Filipinas, y el francés, ex "challenger" del campeonato de Fran-cia Royer. En el primer asalto Logan, de dos golpes de izquierda a la mandí-bula, derriba a su contrincante. En el Segundo asalto continúa imponiéndose Logan, viéndose obligados los prepara-dores de Royer a tirar la esponja en se-ñal de abandono. Fué, pues, declarado vencedor Logan. 
Automovilismo 
Asamblea del Comercio e Industria del Automóvil 
A las once de la mañana de hoy, en el salón de actos del Círculo de la Unión Mercantil, se celebrará la inaugu-ración de las sesiones de la III Asam-blea del Comercio e Industria del Au-tomóvil, bajo la presidencia del minis-tro de Industria y Comercio. He aqui el orden del día: 
Exposición por el Comité organiza-dor del objeto de la Asamblea y alian-
es muv posible fuera la aspiración de la misma dos fotografías y la firma de dos 
asociados. afición vizcaína. 
Buen partido el de Chamartín en el 
que los madrileños tienen que apuntar-
S. Cultural Deportiva 
Hoy, jueves, a las diez de la no-se dos tantos de más para eliminar a ^ ¿ Sociedad Cultural De 
TIVOLI.—A las 4,15 infantil, estupen-do programa, regalos a los niños, sorteo za qUe la'misma puede tener para el de juguetes; a las 6.30 y 10.30: Hombres mayor desarrollo de la economía es-del mañana un "ñ m simbólico contra ñola del automovilismo< 
í . ^ T ^ l 6 Prestl-loso Frank Borra- Reglamento de la Asamblea, ge. (22-5-á5.) • -i J , J i . J . #=!:.)(. Designación de los prendentes de las 
(El anuncio de los espectáculos no su- secciones, pone aprobación ni recomendación. La Por la tarde, en el mismo local, la fecha entro paréntesis al pie de cada Sección de Asuntos Generales tratará diño" (di- cartelera corresponde a la de la publi- los siguientes temas: Código de la Circulación. ny" (con Anny Ondra), y bujo en color). (23-4-35). cación en EL DEBATE de la crítica de RIALTO (Teléfono 21370).—6,30 y 10,30lia obra.) 
E S A M U J E R E S T A L O C A 
Esto de ser periodista tiene sus in-
convenientes, muchos inconvenientes, 
más de los que pueden sospechar los 
lectores. A lo peor la gente se moles-
ta por una tontería y, en menos de na-
da, le ponen al pobre escritor el cocido 
en la cola de. la avioneta de Pombo, 
que es la avioneta que a mayor altura 
ha quedado hasta ahora. 
Tenemos un compañero parado qu 
fué despedido por una nimiedad. El po-
bre muchacho tuvo qUe asistir a una 
boda en calidad de cronista. La novia 
era de una fealdad que producía colap 
sos; de tipo estaba bastante peor que 
la Feria del Libro de ventas, y er̂ i 
menos simpática que un recibo con re-
cargo. El cronista no encontraba adje-
tivo que cuadrase a aquella señorita y 
estuvo más de dos horas mordiendo lá-
pices y consultando diccionarios. Cuan-
digioso. Suceso inigualado en todo eljdo le dijeron que corría prisa el origi-
nal encontró la fórmula salvadora y co-
aiiBimiiiii'iiiH'iiiniiiHiiniiiiiainiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiin 
C A S A S E R N A 
Máquinas de escribir, coser y fotográ-ficas, siempre de ocasión. 
Hortaleza, 7 (rinconada) 
Teléfono 10290. Sin sucursales. 
flimniKiiinininim 
Una sabia precaución 
para la digestión 
Quien sufra de indigestiones puede fá-cilmente evitar el dolor, consecuencia de! las mismas, ya que tiene en sus manos' el medio de conseguir un alivio inme-! diato tomando el mejor antiácido cono-j cido, o sea la Magnesia Bisurada. Los: disturbios digestivos tienen su origen fre-cuentemente en la hiperclorhidria o ex-ceso de acidez, y la Magnesia Bisurada, cuya acción neutralizadora es evidente, combate tales manifestaciones, así como las acedías, pesadeces, eructaciones áci-l das, hinchazones y todas las molestias; que tienen su origen en las fermentacio-nes de los alimentos. El efecto de la Magnesia Bisurada es inmediato; sus re-sultados bienhechores se notan a los po-: eos minutos de haberla ingerido y su empleo no tiene el peligro de constituir ; hábito. La Magnesia Bisurada, prepara- | do inofensivo y fácil de tomar, se vende ' en todas las farmacias al precio de pese-tas 2,65 en tabletas, y en polvo, a pese-' tas 4.15. 1 
mundo. Sólo esta semana. (18-5-35.) ZARZUELA.—10,30, presentación de la gran compañía De Basils Ballets Ruses. FRONTON JAI-ALAI.—Décimo partido de campeonato. Chacón y Tomás contra Durangués e Iturri, Muguéta y Abaris-queta contra Arrechea y Santamaría. VISITAD EXPOSICION permanente de la Construcción. Carrera San Jeróni-mo, 32. Entrada gratis. 
C I N E S ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 madrugada, continua; butaca, una pe-seta: Revista femenina. Cocaína (inte-resante documental). Mickey caballista (dibujo Walt Disney). Noticiarios de información mundial con la visita del señor Laval a Moscú, y la entrega por el señor Gil Robles de un Estandarte al Cuerpo de Intendencia en Burgos. 
AVENIDA.—6,45 y 10,45. Temporada popular; butaca, 1,50: "Cuando el amor muere" (Frank Morgan, Binnie Barncs) (21-5-35.) BARCELO.—4,30, gran infantil: Char-lot, Mickey, Pichi, regalos; butaca, una peseta; 6,45, 10,45: Fiesta en Palacio, con música de Straus, y (Soy un señorito, poi Miguel Ligero.) BEATRIZ (Teléfono 53108).-̂ ,45 (pre-'cio único, 0,60); 6,45, 10,30 (precio único, juna peseta). Idolo de las mujeres (emo-ltítulo ¡Buen negocio acuático! queda-| -̂<-» 
clonante película deportiva) (.5-6-34.) | rían enterados de lo que le ocurrió a pArl' J,* Jllt.rte ^ BELLAS ARTES.—Continua, de 3 a 1: . _ _.M. . . . JTeaia QICZ mil dUfOS en 
menzó la nota así: "Nadie se lo expli-
ca, pero la verdad es que ayer tuvo la 
suerte de contraer matrimonio la del-
gadísima y hacendos&, señorita..." 
Al novio le decía., entre otras cosas, 
heroico, bravo y arrojado, y hacía cons-
tar que era un probo funcionario de 
Aduanas. 
Bueno, pues la reseña del acto no 
fué del agrado de los familiares de la 
desposada, que se presentaron en gru-
po y armados de estacas en la Redac-
ción del periódico. Para que se calma-
ran hubo que despedir al redactor en 
el acto, y aun así, uno de aquellos bár 
baros destrozó a mordiscos una má-
quina de escribir. 
No, no es tan divertido como el pú-
blico cree ser periodista. Los lectores 
—Señora; mientras me lo permitan... 
Es el pan de mis hijos. 
—Pues ee van a tener que alimentai 
de bollos. 
—¿Es una amenaza? 
—Una promesa sincera. Yo soy la ma-
dre política abandonada por su yerno. 
—No recuerdo... 
—Lo ha publicado usted en el perió-
dico. 
—Una de jerez. 
—Es verdad. 
—Vengo a pedirle dos cosas. 
—Concedidas. Claro que... de dinero, 
¿ entendido ? 
—Quiero que rectifique todo lo que 
dice de las soperas y objetos contun-
dentes y me proporcione el dinero nece-
sario para volver a mi tierra. ¡Con las 
ganas que tengo de llegar a Jérez! Mi 
pobrecito yerno estará inconsolable. 
Le pedí que me esperase un momento. 
Me arreglé un poco y salimos a la calle. 
No llevábamos andando diez minutos 
cuando vi una pareja de guardias de Se-
guridad. Dije a la jerezana que eran 
amigos que me esperase un momento y. 
Dios me perdone, rogué a los agentes 
de la autoridad que detuviesen a aque-
lla señora, pues se acababa de escapar 
de un manicomio. 
Cuando la detuvieron tuve la ímpre-. 
sión de que había dicho la verdad. Sin 
duda alguna, aquella mujer estaba loca. 
Espero que de Jerez me escribirá al 
guien dándome las gracias. 
Lesionada por un desprendimiento 
de tierras 
A consecuencia de la humedad ocu-rrió un desprendimiento de tierras en la calle de Rafael Salilla, Tetuán de las Victorias. Gran cantidad de tierras ca-yó en la casa número 29 y sepultó a la joven de veinticuatro años Consuelo 
que tuvieran la humorada de ñjar su García López, que tuvo que ser asistí-
atención en el suceso publicado con el!da de lesiones de pronóstico reservado. 
¿ Patente de circulación o impuesto sobre la gasolina? Construcción y conservación de ca-rreteras. Pasos a nivel. Tributación de los vehículos. Por la noche, en los salones de Ja Cámara de Comercio, la Sección de Transportes tratará sobre lo siguiente: 1 arifas de transportes. Código penal. Accidentes de la Circulación. Para la circulación urbana, ¿qué es más conveniente: tranvías o autobu-ses? 
El Gran Premio Penya Rhin BARCELONA, 22.—El señor Pich y Pon ha ofrecido el "apoyo del Ayunta-miento y de la Generalidad para la ce-le -ración del Gran Premio Penya Rhin, prueba cuya suspensión se había anun-ciado en vista de no encontrar apoyo en las Corporaciones oficiales. La Penya Rh n ha iniciado nuevamente gestiones f a la participación de las marcas y corredores m < famosos. 
Accidente mortal en Indianópolis 
NUEVA YORK, 22.—El campeón au-tomovilista Stusbenfield, su mecánico y el campeón Johnny Hannon han re-sultado muertos en un accidente de au-tomóvil ocurrido en la pista de India-nópolis durante una carrera de entre-namiento para el concurso del día 30 del corriente. 
Hasta ahora han muerto, a conse-cuencia de accidentes sobrevenidos en dicha pista, treinta personas. 
cuando este hu-
un anónimo 
JAEN, 22 (3,30 t.).—El vecino de Li-nares, Sebastián Izquierdo Martínez, re-milde y seguro servidor de ustedes sejeíbió un anónimo por el que se le exi-
mecía dulcemente en brazos del robusto 
y complaciente Morfeo, llegó a mi domi-
cilio una señora malhumorada, de bas-
Actualidades Ufa. Alrededores de Dres-1 ̂  vecino de Jerez. Dicho ciudadano se den (documental). Noticiario Fox: Vuel-jdejó olvidada en Madrid a su madre po-ta Ciclista España. Preparativos y salí- HH N , , da de Pombo para su "raid" España-Mé- lluca- iNaaa mas jico. Corrida de gala en Sevilla. Partido Bien. Esta mañana España-Alemania. (Informaciones espe-ciales Fox y Ufa). Llegada de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España Congreso de Autores Internacionales en Sevilla. 
BILBAO (T.0 30796).—6,15 y 10,45: Car-mencita (parodia de Carmen, por Char- tante edad y no mal musculada, que!arnenazado dió cuenta del anónimo a la lot), y Satanás (Boris Karloff y Bela ó a mis familiares a que interrum l0"^^ civiL Esta se escondió por loa Lugossi) (29-1-35.) . ^ alrededores del lugar en que fué deia-, CAPITOL (Telefono 22229). - 6,30 ŷ iesen mi bien merecido descanso. . do un sobre que simulaba contener bi-10,30: Prorroga del éxito Shirley Temple Cuando estuve en su presencia, aque- " en "Ojos cariñosos". Reportaje ."match" .. . , • de fútbol Alemania-España (21-5-35.) ;lla muJer. tras mirarme despectivamen-CINE DEL CALLAO.—6,45 ' y 10,30: te, dijo: Muerte de vacaciones (Fredric March v .v A„f„ • Evelyn Venable) (22-5-35.) ~<'Y esta blma sonuiolienta escribe CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45[en los papeles? 
Football 
Los partidos del domingo 
El domingo próximo se jugarán los 
partidos de vuelta de los cuartos de fi-
nal de la Copa de España, que son los 
siguientes: 
F. C. Barcelona-Sporting de Gijón. 
Betis Balompié-Athlétic de Bilbao. 
Madrid F. C.-Sevilla F. C. 
C. A. Osasuna-Badalona F. C. 
Oviedo F. C.-Zaragoza D. 
Rácing de Santander-Athlétic de Ma-
drid. 
C. E. Sabadell-Club Celta. 
Valencia F. C.-Levante F. C, * 
Todos loa partidos 6e jugarán en los 
campos de los Club citados en primer 
lugar. Los nombres en negritaa aon los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo más 
probable es un empate. 
Impresiones y comentarios 
Poco se puede decir del partido de 
Las Corts, porque entre loa equipos exis-
te una gran diferencia; es un partido 
fácil, razón por la cual se puede consi-
derar al Barcelona como el equipo que 
tiene más segura la calificación. 
E \ nuevo encuentro entre el Eetis y 
el Athlétic bilbaíno vuelve a ser el más 
interesante de la jornada, a pesar del 
resultado adverso conseguido por el se-
gundo en su campo. Aunque muchos 
tendrán descontado el éxito de los hé-
ticos, para ésto hace falta jugar mu-
cho más. El pronóstico tiene que ser 
innegablemente hético; en su campo, las 
s t z x L ^ r j S n L ™ ™ * * i s ^ ci ̂ biibaino m un 
| ̂ "ipo de reconocida clase y es capaz •'HIII'"!!!''"!!'!!!;!'!!!!!!!!!!!!!!' de reacionar y dar alguna sorpresa. No 
gía que depositara en determinado sitio cuarenta o cincuenta mil pesetas, pues en el caso de que no lo hiciera sería ase-sinado cuando menos lo esperase. El 
los sevillanos. No es tarea difícil sí los 
interiores cumplen su misión. En ellos 
reside una pequeña superioridad en el 
ataque. Otra pequeña ventaja está en la 
pareja defensiva, pero nada más. 
Del partido de Pamplona, ya en Ba-
dalona los osasunístas pudieron empa-
tar e incluso triunfar, pero inexplicable-
mente se desinflaron en la segunda mi-
tad. No es fácil que esto ocurra en su 
campo, donde suelen marcar muchos 
tantos. Sin ser el buen equipo del con-
curso superregional, se conserva bastan-
te para aspirar, no solo al cuarto de 
final, sino hasta la semifinal. 
El encuentro Oviedo-Zaragoza es uno 
de los más fáciles; el problema está en 
el número de tantos que ha de marcar 
el Oviedo. Dos, por lo menos, desde 
l ego; de modo que, en el peor de los 
casos para los ovetenses, se iría al des-
mpate, que se decidiría a su favor. Los 
zaragozanos pueden hacer mucho, sa-
biendo que Lángara ha vuelto a ser el 
75 por 100 del equipo, a quien sus com-
pañeros supeditan muchas jugadas. 
Viene el partido del Sardinero, que es 
el más delicado, el más difícil de la 
jornada, aunque no pocos crean lo con-
trario. En los dos campeonatos pasados, el Athlétic de Madrid siempre se mostró superior. Por sus partidos en sí y por el resumen de sus partidos contra los mismos equipos. Está en el ánimo de todos que el Athlétic es mejor, y, por esto, en el partido del Stádium se pen-só que habría buena diferencia de tan-tos. No fué así. Efectivamente, el tan-teo fué de 4-3, pero el Athlétic jugó mucho más que lo que supone esa di-ferencia. 
En resumen, el equipo menos bueno -Rácing—consiguió en terreno contra-río un buen papel, obteniendo la míni ma diferencia en contra. ¿Por qué e) equipo mejor—Athlétic—no puede con-seguir lo mismo? Con mayor razón. No hay que olvidar que el problema atléti-co es de medios y muchos saben que po-see aceptables. Una mala tarde la tiene cualquiera, y esto es lo que pasó el do-mingo. 
Si el Athlétic pierde por dos tantos, con su delantera en forma, es porque realmente no merece pasar al cuarto de final. Y lo sentiríamos por la afición madrileña, que, en vez de dos, presen-ciaría un solo partido y menos emo-cionante. 
Otro partido difícil, el del Sabadell en el sentido de su calificación. Y queda el partido de Mestalla, fácil para Valencia en cuanto al triunfo en sí, pero muy difícil sí se ha de pensar que debe marcar tres tantos, por lo me-nos, de margen. 
Resumen: Aunque parezca mentira, con los últimos resultados, lo que sr ha afianzado es la cotización del Ma-drid, porque no cabe duda que el Rá-cing santanderino sería siempre menos enemigo que el Athlétic madrileño. Y, en cuanto a la escala superior del cua-dro eliminatorío, tienen el mismo valor estos tres: Athlétic de Bilbao, Barco-lona y Betis. 
Lawn tennis 
Nuevo triunfo de Maier 
PARIS, 22.—La señorita Lizano, cam-peona de «tennis» de Chile y Maier de-rrotaron hoy, tercer día de las elimina torías, a Miss Elizabeth Belliard, de Francia y Alfredo Hendrie, de Austra-lia, en los mixtos dobles, a razón de 6-3, 6-3. La campeona de Chile fué el centro de todas las miradas femeninas que siguieron todo su juego con gran interés a consecuencia del renombre que adquirió por su victoria en los "singles" en Inglaterra. La señorita Lizano re-mató muy vistosamente muchas juga-das de la pareja contrincante. Maier por su parte, estuvo sumamente activo, corriendo de un lado a otro de la can-cha, y a él se debe también juena nar te de la victoria. 
La señorita Lizano y Maier, se «enfren-tarán mañana con Miss Peggy Scriven y C. D. F. Tuckey, de Inglaterra.—Asso-ciated Press. 
Maier, eliminado en dobles 
PARIS, 22.—Maier y Haupmann, han 
sido derrotados en los dobles masculi-
nos de «tennis», en el tercer día del cer-
tamen, por Legey y Lesur, a razón de 
9-7, 6-1 y 6-4.—Associated Press. 
Hockey 
La selección belga gana al Polo 
BARCELONA, 22.—El equipo feme-
nino belga de "hockey". Integrado en 
su mayoría por señoritas que conten-
dieron en Madrid contra la selección es-
pañola, ha vencido esta mañana al equi-
po del Polo por 5 tantos a 2. 
Carreras de galgos 
Las próximas reuniones 
El Club Deportivo Galguero celebrará esta semana dos reuniones a cual más interesantes, que se han fijado para el sábado y domingo, días 25 y 26 del actual. 
En una de estas reuniones se desarro 
liará el programa íntegro que se había 
fijado para el miércoles pasado y que 
hubo de aplazarse por el mal tiempo. 
Se recordará que una de las pruebas 
principales es el Gran Handicap, en el 
que figuran los mejores galgos en en-
trenamiento. Para igualar las probabili-
dades. "Double Declare" y "Leo's Fan-
cy" darán buenas ventajas a sus con-
trincantes. 
portiva la inauguración oficial de su do-micilio—Visitación, 8—con un acto que constará de tres partes. 
Primero se proyectará la película im-presionada durante la carrera y demás fiestas conmemorativas de su XX ani-versario; a continuación, su presidente, don Angel Cruz y Martín, dará una con-ferencia sobre el tema: "Qué es y pa-ra qué sirva la Sociedad Cultural De-portiva", y por último se efectuará el reparto de los premios adjudicados en la prueba "Copa Madrid". 
Recordamos que el número de pre-mios es el de .49, correspondiendo: la copa de S. E. el Presidente de la Re-pública, para equipos de cinco corredo-res, al Sporting Bombilla; copa del mi-nistro de Marina, para equipos de enti-dades docentes, a la Sociedad Cultural Deportiva; copa del director general de Seguridad, para equipos de institutos armados, al ministerio de Marina; copa del alcalde de Madrid, para equipos de tres corredores, al Sporting Bombilla, y copa de la Federación Nacional de Fút-bol, para equipos de sociedades no fede-radas, al Club La Cuerda. 
Hay veinte premios para la clasifica-ción individual, que serán escogidos li-bremente por los corredores, según el orden de llegada. 
Para la clasificación social los pre-mios concedidos fueron: copa del señor Gastaca, dibujos- de Goya del Círculo de Bellas Artes y copa de la Flecha de Oro. 
A los últimos clasificados de las vein-tiuna entidades que participaron en la prueba, se les entregarán medallas de plata donadas por don Ricardo Ruiz Ferry. 
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S E V I L L A F . C . 1 
M A D R I D F . C , 9 
E l domingo en Chamartín 
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S K O D A 
EL MEJOR AUTOMOVIL 8 HP. 
lo presenta el día 27 
S A I N Z 
NUÑEZ DE BALBOA, S. 
•̂niiiBiiin'iiin'iiiH'iii'H B mimim w m i 
¡Asegurados por 
L a M u n d i a l ! 
Próxima la Junta de suscriptores con-vocada por La Mundial para el 28 del actual, a las diez de» la mañana, en la Cámara de Comercio, Barquillo, 13, vues-tros consocios de Madrid os ruegan acu-dáis a defender los intereses que habéis confiado a quien no ha sabido adminis-trarlos. Si no acudís a la Junta no ten-dréis derecho a quejaros si lesionan vues-tros intereses, ya que está al alcance de vuestra mano el evitarlo. 
Hoy se lamentan todos aquellos ase-gurados que, habiendo debido cobrar den-tro del año 1934, todavía no han podido conseguirlo. Les pagan con promesas. Evitemos que con nosotros tengan que hacer lo mismo. No faltéis a dicha Junta, trayendo póliza y libreta, por ser lo que os acreditará como socios. 
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Sociedades 
inimiiis'iiiiffiiiiiMiî  w a llFRflTF - Alfnn«5n W d isentaría mal a ŝ madrileñoa presen-ULDHIC ^nuiiso yXl, ^ lciar un gran partido de desempatet que 
S. D. Excursionista 
Se pone en conocimiento de los aso-
ciados y simpatizantes de la Sociedad 
Deportiva Excursionista que, por acuer-
do de Junta directiva, quedan suprimi-
dos, a partir de 1 de junio, los requisi-
tos que hasta ahora venían rigiendo en 
la tramitación de las altas, debiendo 
abonarse solamente el importe del cu-
pón correspondiente al mes en que sea 
solicitada el alta y acompañando a la 
l i b r ó 
d e 
d o l o r e s 
Muchos jornala perdt - tama de 
unos dolores intensos t.i los ríñones 
) vejiga que n i me podía ¿vderezar. 
E L U R I C U R F pmo fin t ese estado 
de cosas pue< desde que principié su 
'iso se me fueron los males y ht 
podido acudir ti trabajo sin inter-
mpcion.—Evaristo Pérez ¡ V I L L A -
SIDRO {Burgos} 24 Abril 1933. 
EL l R1CURE es eficaz en sus re-(uitado»; rápido y radical en sus efectos; económico en e) trata-miento; es fácil de tomar; no reauiere dieta especial y no per-judica al estómago ni al corazón 
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I N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
E ! Congreso Económico 
de Bruselas 
Se convocará una Conferencia In-
ternacional para el retorno al 
patrón oro 
HA R E G R E S A D O LA D E L E G A C I O N 
ESPAÑOLA 
Ha regresado de Bruselas la Delega-
ción española que acudió al Congreso 
Económico Europeo celebrado allí duran-
te los días 15 al 17 de este mes y orga-
nizado por la Unión Aduanera Europea. 
Como ya es sabido, fué en represen-
tación de la Bolsa de Madrid el que fué 
síndico de la misma hasta hace poco 
tiempo don Joaquín Ruiz Carrera. 
Hablando con los periodistas ha hecho 
grandes elogios de nuestro embajador en 
Bruselas, que pronunció un interesantí-
simo discurso en el acto de inaugura-
ción del Congreso, y del presidente de la 
Delegación española, señor vizconde de 
Eza por su actuación al frente de la 
sección que lo fué encomendada. 
E l señor Ruiz Carrera también hizo 
resaltar la labor desarrollada por el ca-
tedrático de la Universidad Central, se-
ñor Fernández Baños, quien mereció una 
cariñosa felicitación del presidente de la 
Sección de Estadística por la acertada 
exposición que hizo de un criterio tan 
original como sincero respecto do la for-
ma incompleta y hasta inexacta en que 
se confeccionan las estadísticas que fa-
cilita la Sociedad de Naciones y por la 
demostración hecha, a base de un grá-
fico, del procedimiento que técnicamente 
debiera seguirse para la confección do 
dichos trabajos. 
Han asistido al Congreso 24 naciones. 
Merece destacarse ol hecho de que, con-
tra lo que normalmente venía sucedien-
do en estas reuniones, las naciones pe-
queñas por su extensión y número de ha-
bitantes han dejado de conducirse como 
satélites de los'Estados de primera, mag-
nitud. Así, por ejemplo, Rumania con-
siguió que fuera rechazada una propues-
ta de Francia relativa a la creación de 
unos bonos eipeciales como medio para 
terminar con el desequilibrio financiero 
actual. 
Las conclusiones adoptadas en el Con-
greso pueden resumirse así: 
—.Que en la próxima Conferencia da-
nubiana se procure completar y conso-
lidar los acuerdos políticos y económicos 
entre los países que en la misma parti-
cipen. 
—Que las obras públicas que hayan de 
realizarse . en cualquier país deben ser 
ejecutadas preferentemente por aquellas 
naciones que faciliten los correspondien-
tes recursos financieros. 
—Debe ser convocada urgentemente 
una Conferencia internacional que esta-
blezca las condiciones necesarias para el 
retorno al patrón oro y que fije las nue-
vas brices de relación entre dicho metal 
y las respectivas monedas. 
— E l Congreso recomienda la rebaja re-
cíproca y progresiva de las barreras 
aduaneras. 
—Los acuerdos industriales deben ser 
considerados como uno de los medios 
susceptibles de preparar de un modo con-
certado la reorganización económica de 
Europa. 
—Los acuerdos referentes a las ubras 
públicas deberían tender a la puesta en 
práctica inmediata de un gran progra-
ma de esa clase de trabajos. 
— E l Congreso recomienda también la 
realización de acuerdos sobre transpor-
tes, materia fiscal, moneda, banca, ins-
tituciones sociales, jurídicas, etc. 
—Se ha decidido la creación de un Co-
mité permanente encargado de continuar 
las gestiones relativas a los asuntos tra-
tados en el Congreso, cerca de la Socie-
dad de Naciones y de los Gobiernos res-
pectivos. 
— L a Delegación francesa había defen-
dido un sistema de librecambio con Afri-
ca para colocar gran número de produc-
tos europeos allí. Para ello seria con 
veniente construir una auto-ruta, cuyo 
trozo español comenzaría en Irún y ter-
minaría en Algeciras. Con arreglo a la 
conclusión segunda, si la concesión sfc 
hiciera a un país distinto de España, 
tanto el personal técnico como el obrerc 
y los materiales podrían ser del mismo 
país que facilitara las dlsponibilidadei 
correspondientes. 
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C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
InWrUr 4 % 
F, «U M.000 .... 
JC, d« 35.000 .... 
D, de 12.500 .... 
C, d* 5.000 .... 
3, de 2.500 .... 
A, de 500 .... 
G y H, de 100 y 20C 
Exterior 4 % 
de 24.000 
E, d» 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, d« 2.000 
A, de 1.000 
G y H, de 100 y 20( 
Amortisahle 4 % 
E, de 25.000 
D, de ] 2.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Anfr. l)í;i 11 
Ainort. 5 190C 
I*, de 50.000 
R, de 25.000 
D, de 12.500 
G, de 5.000 
B, de 2.500 
A., de 500 
Amort. S % 191'. 
P*. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.50O 
A, de 500 







Amert. S % 1936 
F, de 50.000 
K, de 25.000 
D, d» 12,500 
C, de 5.000 
B, de 2 500 
A, de 500 
Amort. 3 % 19!7 I . 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
























F, de 50.000 
ES, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amert. S % 1*28 
H, de 250.000 ... 














Amert. 4 % 1928 
H, de 200.000 
G, de 80.000 
Industria, Comercio y 
Minería, S. A. 
Aviso a los señores accionistas 
Se pone en conocimiento de los se-
íiores accionistas de esta Sociedad que 
a. partir del día 28 del corriente se 
iistribuirá a las acciones de esta So-
ciedad, serie B, un dividendo por los 
Deneñcios del ejercicio 1934. 
La cuantía de este dividendo se ha 
Sjado en la suma necesaria para que, 
lescontado el impuesto de Utilidades, 
i cargo del accionista, perciba éste 
una peseta por acción.. 
Para su percepción se presentarán 
los títulos provisionales que obran en 
poder de los señores accionistas, acom-
pañados de factura por duplicado, y 
se pagarán a contar del referido 
día 28: 
En Bilbao, en el domicilio social, 
Orueta, 6, de 10 a 1 de la mañana. 
En Madrid, en las oficinas de la 
Sucursal de la Unión Española de Ex-
plosivos, Villanueva, 34, de 10 a 12 1/2 
ie la mañana. 
Y en Oviedo, en las oficinas de la 
Sociedad Santa Bárbara. 
Bilbao. 18 de mayo de 1935.—Indus-
tria, Comercio y Minería.—El Presi-
lente del Consejo de Administración, 













Amert. 4 Vi % 1928 
F, de 50.000 
de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1939 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Bmee Ore 
Te#sPeí 
abril A . 
— B . 
octubr» 
1934 A . 
— B . 
Dovda ferror. 5 % 
B'errorlarit. 5 % A 














































Anttf. Día 22 



























Madrid, 1868 3 "y 
Exprops. 1909 5 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. Ifll4 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % % 
Subsuélo 5 ^ % 
— 1926 5 % 
Int. 1931. 5 % 
Ens, 1931, 5 % % 
Con tantntía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Ilidroprállcas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Traaíitl. 5 U, % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % , 
E . Tánger-Fez .. 








































101 5 0 
9 7 2 5 
































E. argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 










Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H. Erfpaftola, C... 
f. c 
P 
Chade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 






1 0 1 






























8 1 9 
3 2 0 
3 2 
aso 






5 8 4 
2 6 4 
7 5 






Cotizaciones de Barcelona 
Antr. lífa 22 
Axccie&ee 















2 4 4 
2 44 
90 
1 0 0, 9 0 
1 0 0, 9 0 
1 0 0 6 0 
100 
10 0 










1 0 0, 6 0 
1 0 Oj 6 0 
101 
101 




Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española., 
Hispano Colonial., 








Tabacos Filipinas. 3 ¡| 5 













5 y, rr 
Barna. 3 % 
Pamplona 3 % un 
Asturias 3 % 1.' 
— — 2." 
— — 3.' 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
G. Real-Bad. 6, % 
Alsajua 4 ^ 
H. -Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.' 
— — 2.» 
— — 3.' 
— Ariza 5 ^ 
— E , 4 % 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 ^ 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
_ — 1922 
Chade 6 % 
180 




























8 2 6 7 




2 5 6 6 
2 5 
2 5 






















Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
Antr. 
3 75 
3 8 5 
9 0 









3 7 5 
3 8 5 
9 0 
Antr. Dfa 22 
Duro Felguera . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix . 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, /. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid . 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Ideim, f. p 
Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, t. c 
Idem, f. p 
Idem en alza .. 
Idem en baja .. 
Obligaciones 
Alberche, 1930 
Idem, 1931 .... 
Gas Madrid 6 
H. Española . 
serie D . 
Chade 6 % ... 
Sevillana 9.* .. 
10.» .. 
U. E . Madril 





Dta 22 Telefónica 







Cotizaciones de París 
Antr. Día 2 
Banque de Paris. 
B. de l'Union 






E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 









15 8 0 
2 0 0 
13 4 1 
657 
597 




2 0 7 2 
1250 
2 5 6 8 
74 6 
1 5 1 
10 2 0 
4 9 6 
1017 
15 3 9 2 0 0 
13 4 6 
6 4 5|8 
5 9 0 
48 8 
- B 6 T» 
C 6 % 






4 5[Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % l.« 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 % 
% A (Ariza) . 









1 9 8|C. Real-Bad. "! 
Córd.-Sevilla .. 
Metro 5 % A . 
Idem 5 % B . 
Idem 5,50 Te C 
M. Tranvías 6 
A • 
2 3 8 
2 8 1 
2 0 7 
12 4 9 
2 5 6 8 
7 4 5 
15 l Azuc. 
Cotizaciones de Zurich 












Acc. Sevillanas .. 




I. G. Chemie 
Brown Bovery 
Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Día Acciones 
Banco de Bilbac 
B. Urquijó V 
B. Vizcaya A 
F . c. La Robla .. 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electm Viesgo 
H. Española ..... 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chad es 
Setolazar, nom. 






3 3 5 
182 
7 0 7 
6 5 






2 8 4 

















4 2? 2 0 0 
4 3 0 
5 5 
S 0 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
LiraSi 
Marcos 























1 1 7 
110 










1 9 2 2 í 9 2 6 
11 7 
110 









2 4 0 
2 4 1 
1 3 9 










2 6 6 5 0 
10 7 
10 712 5 








dem 5 H % .... 
- int. pref..., 
B. de Petró. 6 %, 
Asturiana) '1919' ... 
1920 ... 
1926 ... 
1929 ... 5 0 




'] — ^nínimo.. 
•fr suizó>, máx... 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
— i mínimo.... 
Liras, máximo ... 
mínimo .. 
Libras, máximo ... 
— mínimo ... 
Dólares, má,ximo.. 
— mínimo... 
Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
Esc. port.. máx... 
— mínimo. 










— euecas, máx 





6 1 4 t; 4 
6 4 « 
l00 






! 0 0 
I <" 































2 3 7 2 3 9 
14 0 
515 0 
2 0 1 2 0 1 2 0 2 
1 2 4 2 6 6 2 6 7 
2 6 7 




































- 4 ÚA B 
•i 8 









|5 8 5 0 
9 4 2 5 
9 0 5 0 
2 6 9 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
Y a al comenzar la sesión se 
notaba un ambiente de mayor 
nerviosismo que en días ante-
riores. E l blanco de la atención 
estaba, en un principio, en el 
corro de Alberches, que llega-
ron a tener dinero a 54, cam-
bio al que se realizaron tran-
sacciones. Más tarde la tensión 
nerviosa se fué corriendo y, co-
mo era de ésperar, después del 
Bolsín de la mañana, se con 
centró, con toda la fuerza, en 
el corro de Explosivos. 
E s Bilbao que viene pujando 
se decía. Y en efecto, Bilbao 
era el alma de toda la anima-
ción bursátil, no ya madrileña, 
sino también catalana, en don 
de se estableció una contienda 
feroz. Bilbao, para sostener, 
cuando menos, los cambios; 
Madrid y Barcelona, por seguir 
la corriente de baja. 
¿Quién ganó? Las tablas de 
cotización dan la respuesta. Y 
los cambios del Bolsín de últi-
ma hora, el afianzamiento de 
esta respuesta. 
Hubo quien lo comentaba y 
decía: No podía ser otra cosa 
ICn ninguna parte como en Bil-
bao para saber a ciencia cierta 
lo que pasa. 
Y la realidad es que de nue-
vo los Explosivos han acapara-
do la atención del mercado. 
Valores municipales 








48 2 3 8 
f 3 7|7 5 
1 8 1" 
3 0 9 0: 
3 0 7 Oí 
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"¡Tomo Mejoras!" "¡Tomo Vi-
llas nuevas!" "¡Tomo Subsue-
lo!" Esto es lo que se oye en 
os comienzos de la sesión, cuan-
do el corro de los valores mu-
nicipales está en todo su apo-
geo. 
E l mercado acude con prefe-
rencia a este sector. E l dinero 
abunda y los efectos se ven 
claros. Las Villas de 1914 su-
ben cincuenta céntimos, y que-
dan con dinero a 81; las de 
1918 suben otros cincuenta cén-
timos y quedan también con di-
nero a 83,50; Mejoras ganan 
tres duros y quedan solicitadas 
a 91; Villas nuevas suben cin-
cuenta céntimos y cierran con 
dinero a 94,50. 
E l fenómeno es claro. Alza 
general de los valores munici-
pales, que alcanzan cambios de 
excelente rentabilidad. 
Parece que va infundiendo 
confianza la política desarrolla-
da por el Ayuntamiento madri-
leño. Y esto hace suponer que 
nuestro organismo municipal no 
encontraría muchas dificultades 
si se viera en el trance de te-
ner que acudir a nuevas ope-
raciones. 
Bancos 
Los Bancos siguen mirando 
de frente y sin pestañear al sol 
de su optimismo. Alza general 
y posturas magníficas. Dinero 
abundante y sin que interven-
ga para nada la especulación. 
Algunos dicen que es hora ya 
de frenar; se ha llegado a cam-
bios satisfactorios y eá necesa-| chugas, 
rio consolidarlos. Por esto se 
pueden apreciar ciertas activi-
dades encaminadas a contener 
SÍ alza de estos valores, princi-
palmente en algunos titulares. 
Y a propósito. Se ha comen-
ta'dO'lo ocurridp en lag^acciones 
'a.él Bancr^ Central. A ¡ pesar de 
la demanda insistente, sólo sa-
lieron al mercado cincuenta ac-
ciones, que se repartieron entre 
cuatro tomadores. Hubo quien 
solicitó 38 títulos y sólo consi-
guió 13. 
MERCADO D E GANADOS 
Se han sacrificado hoy 193 vaca¿, 39 
terneraa, 3.343 reseí lanares y 21 le-
chales. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 289; le-
chales, 316. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 338; lechales, 486. 
Hay en cámaras: terneras, 1.032; le-
chales 934. 
COTIZACIONES D E L MERCADO 
D E MADRID 
Vacuno.—Cebones, buenos, de 2,91 a 
2,96 pesetas; ídem regulares, de 2,61 a 
2,87; vacas gallegas, asturianas y leo-
nesas, buenas, de 2,63 a 2,74; ídem, re-
gulares, de 2,52 a 2.61; bueyes, buenos, 
de 2.61 a 2,76; ídem, regulares, de 2,52 
a 2,56; vacas de la tierra, serranas, ex-
tremefiaá y andaluzaa, buenas, de 2,87 
a 2,91; ídem, regulares, de 2,65 a 2,83; 
toros y novillos, buenos, de 2,89 a 2,98; 
ídem ídem, regulares, de 2,70 a 2,87. 
Terneras.—Castilla, primera, de 4 a 
4.35; ídem, segunda, de 3,69 a 3,91; Mon-
taña y Asturias, primera, de 3,69 a 3,91; 
ídem, segunda, de 3,26 a 3,52; gallegas, 
primera, de 3,04 a 3,35; ídem, segunda, 
de 2,83 a 3,02; tierra, primera, de 3,13 
a 3,48; ídem, segunda, de 2,91 a 3,09; 
Lanares. — Corderos, lana, a 3,10; 
ídem, pelados, a 2,85. 
Corderos lechales. — De primera, de 
2,90 a 3.00; de segunda, de 2,50 a 2,00; 
de tercera, de 2,10 a 2,20. 
(Vnlos. — Blancos del país, de 2,70 
a 2,85; andaluces y extremeños, de 2,25 
a 2,30. 
Mercado de aves y caza (precio por 
unidad).—Gallinas, de 4 a 7,25 peso-
tas; gallos, de 5 a 7,50; pollos, de 2,7¡J 
a 8; pavos, de 10 a 16; pichones, de 
1,75 a 2; patos, de 4 a 6. 
Mercado de huevos (precio en 100). 
Gallegos, de 14 a 16; castellanos, de 
16 a 17; murcíanos, de 15 a 17; moru-
nos, de 13 a 14; belgas, de 15 a 1G; 
holandeses, de 14 a 16; Bulgaria, de 
14 a 15; Francia, de 14 a 15; Alema-
nia, de 14 a 14,50; Turquía, de 13,50 
a 14,50. , 
Cereales y piensos (precio en 100 
kilos, puestos en fábrica o almacén).— 
Trigo, de 51 a 52; cebada, de 39 a 40 
avena, de 33,50 a 34,50; centeno, de 
34 a 35; habas, de 47 a 48; algarro 
bas, de 41 a 42; maíz, de 48 a 49; be 
no, de 18- a 18,50; harina candeal, a 
65; salvado de hoja, de 29,50 a 31 
fino, de 29,50 a 31; ordinario, de 24 a 
25; paja de trigo, de 8 a 8,50; de al 
garrobas, de 8,50 a 10. 
MERCADO D E F R U T A S 
Y V E R D U R A S 
Frutas,—Albaricoques, kilo, de 0,40 
a 1,30; limones, sera, de 15 a 32; ce-
rezas, kilo, de 0,60 a 2; manzanas de 
Chile, kilo, de 2 a 2,50; mingúelas, ki-
lo, de 1,50 a 2,50; naranjas, ciento, de 
1 a 10; de Orihuela, ciento, de 6 a 25; 
de Berna, ciento, de 3 a 14; uvas de 
la Argentina, kilo, a 2,25; mollares, 
kilo, de 1,25 a 2,50. 
Verduras.—Acelgas, manojo, de 0,50 
a 0,70; alcachofas, docena, de 0,40 a 
1,75; calabazas, pieza, de 1 a 3; cala-
bacines, docena, de 1,40 a 1,50; cebo-
llas, kilo, de 0,17 a 0,19; espinacas, ma-
nojo, de 0,50 a 0,70; guisantes, kilo, 
de 0,35 a 0,55; habas, kilo, de 0,18 a 
0,25; judias, kilo, de 0,40 a 0,90; le-
docena, de 0,80 a 2; pepinos, 
kilo, de 0,45 a 0,50; patatas holande-
0,31 a 0,34; blancas, kl-
0,30; del Norte, kilo, de 
repollos de Cáceres, do-
a 6,50; pimientos verdes, 
a 9; tomates de Cana-
0,50 a 0,90; de Levante, 
a 0,60. 
C I N E 
Hoy, a las seis de la tarde, estreno 
iel sensacional y emocionante film 
de R O B E R T F L A H E R T Y 
Hombres de Amo 
El film excepcional, ganador de la 
Zopa. Mussolini en la Exposición 
[nternacional de Venecia, del Gran 
Prémio de la mejor película del 
mundo de la cinematografía ame-
ricana y del premio del Ayunta-
miento de Barcelona. 
sas, kilo, de 
lo, de 0,29 a 
0,22 a 0,23; 
cena, de 2,50 
docena, de 3 
rías, kilo, de 
kilo, de 0,40 
Un nativo de las islas de Aran, 
que toma parte activa en el gran 
"film" de Robert Flaherty "Hom-
bres de Arán", que hoy se estre-
na en el Cine Madrid-París 
•lllllillllli™ 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M i N A . 3 
entresuelo 
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Kachel — Rosado — 
Ocre y Bronc^do 
B i i s 
Moreno 
V I M O S 
D 
Elaborados con uva y áijstps seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, Tin-
to Fino y Especiales Dulce" y Seco para 
Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Pradd? 48.— 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Tel#f. 41400. 
S E R V I C I O A DOMICILIO " ; 
m 
¿ Y a no queda papel? 
Muchos se hacen esta pregun-
ta. Y se refieren a las acciones 
de Cooperativa Electra. Y es 
que, desde hace tiempo, ofre-
cen un dinero que. no logran co-
locarlo. 
¿Saldrá el papel de su escon-
drijo? Muchos así lo desean, a 
juzgar por sus insistentes de-
mandas. E n la furia de contra-
tación de los valores eléctricos 
no deja de extrañarles este va-
cío. 
Y se preguntan; ¿Qué pasa 
en Electras? 
H U L M A N 
•iiiHiiiniiiiniiimiiiniiniiiii^ 
Famosa marca inglesa 
9 y IBHP.lDELOSl^ |i 
*, Exclusiva: Castilla la Nueva y la Vieja. V 
5 MARIANO SANCHO. Femando el Santo, 24 % 
V RECAMBIOS Y ESTACION D E S E R V I C I O 
% F A L T A N A G E N T E S E N ALGUNAS PROVINCIAS g 
i 8 » R « B fli.'Vi;i;nilKlilW¡ll!«l 
Unión Española de Ex-
plosivos, S. A. 
Aviso a los señorea accionistas 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas de esta Sociedad que 
desde el día 28 del corriente mes se 
distribuirá un dividendo por saldo de 
'os beneficios del ejercicio de 1934 y 
contra cupón número 80. 
La cuantía de este dividendo se ha 
fijado en la suma necesaria para que 
descontado el impuesto de Utilidades, 
a cargo del accionista, perciba éste 
Pesetas 12 por acción. 
Los cupones o resguardos nominati-
vos se presentarán acompañados de 
factura por duplicado y so pagarán a 
contar del referido día 28: 
En Bilbao, en el domicilio social, 
Orueta, 6, dé diez a una de la mañana. 
En Madrid, en la Sucursal, Villa-
nueva, 24, de diez a doce y media de 
la- mañana. 
Y en Oviedo, en las oficinas de San-
ta Bárbara. 
. Bilbao, 18 de mayo de 1935.—El Pre-
i> jnte Consejo de Administración 
^«aro Chalbaud Errarauln. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores que figuran en 
el cuadro, se han cotizado los siguientes: 
Tesoros, julio, 1934, 101,90; Majzén, 5 
por 100, 100; Chade, serie E , 432; Gas Ma-
drid, 5,50 por 100, 103,50; H. Española, 
serie D, 5,50 por 100, 104; Alberches, 6 por 
100, 1931, 100,75; Riegos de Levante, 98,75; 
Duero, 106,50; Andaluces, primera, varia-
ble, 6,65; Central de Aragón, 4 por 100, 
73; Tranvías Madrid, 5,50 por 100, 103,50; 
Tranvías Este, D, 87. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos vienen bien orientados de 
I Bilbao. Se hacen operaciones a 646, 647, 
648, 647 y 650, a fin de mes. Al próximo 
i se hacen a 642, 644, 645, 646, 647, 648, 
:649, 650, 651, 650, 651 y 653. E n baja, a 
j 640 a fin de mes, y en alza, a 662, al 
i próximo. 
Alicantes 201 y 201,50, a fin de mes, y 
;201, 201,50 y 202, al próximo. E n alza, a 
204 y 205 a fin de junio. 
Nortes, "dinero a 266 y papel a 266,50, 
fin de mes. Alberches, dinero a 52,75, fin 
próximo. 
Cnisin de última hora.—Hay mejor 
[Impresión al terminar las actividades 
del día, pues tanto los "ferros" como 
]los Explosivos se ven asistidos por la 
afluencia de numerario. Cierran opera-
i clones de Nortes a 267 a la liquidación 
y continúan pedidos. Los Alicantes se 
pagan 'a 201 a fin de mes y a 202 a fin 
del próximo, con papel distanciado. En 
¡Explosivos se produce una interesante 
¡reacción. Se cotizan a 653, 654 y 655 a 
¡fin corriente y queda dinero a 654, con 
¡oferta, a 656. También ponen papel a 
j65S, con dinero a 656 a fin de junio. 
Tendencia sostenida. 
BOLSA DE BILBAO 
Banco Central, 74,50; Ferrocarriles Ro-
blas, 360; Hidroeléctrica Ibérica, 705; 
¡Duero, ordinarias, 325; Reunidas de Za-
ragoza, 168; Rif, nominativas, 280; Sota 
y Aznar, 385; Naviera, 25; Naviera An-
chove, 70; Naviera Bilbao, 20; Altos Hor-
inos, 90,50; Siderúrgica, 27,50; Constíuc-
'tora Naval, 26,50; Explosivos, 639; Pa-
pel 168; Ebro 830. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de U tnañíMia.—Explosivos, 650; 
Rif. portador 316,25; Alicantes, 200.75; 
Nortes, 266,50; Chades, 4SS,50. 
Alicantes, 201; Exp'losivos, 655; Rif, 
318,75; Chades, 433. 
BOLSA D E PARIS 
Acciones: Banque de France, 10.700; 
Banque de París et Pays Bas, 1.017; Ban-
que de l'Union Parisienne, 500; Crédit 
Lyonnals. 1.850; Comptoir d'Escompte, 
957; Crédit Commerclal de France, 575; 
Société Générale, 1.018; Société Générale 
d'Electricité, 1.580; Industrie Electrique, 
378; Electricité de la Selne, 486; Energie 
Elect. du Littoral, 901; Energie Elect. du 
Nord-France, 615; Electricité de París, 
865; Electricité et Gaz du Nord, 500; 
Electr. Lolre et Centre 327; Energie In-
dustrlelle, 137; P. L. M., 880; Mldl, 709; 
Orléans, 872; Nord, 1.216; Wagons-Lits, 
65 3/4; Peñarroya, 200; Riotinto, 1.341; 
Asturlenne des Mines, 78; The Lautare 
Nltrate Co. 23; Etabllssements Kulh-
mann, 597; Suez Nouveaux, 19.850; Saint 
Grobain, 1.705; Portugalse de Tabac, 281; 
Royal Dutch, 18.590; De Beers, 453; Solé 
de Tublze, 82 1/2; Union et Phénlx Es-
pagnol, 1.960; Forcé Motrlce de la Tru-
yére, 634. 
Fondos públicos: Rentes Frangalses, 
3 %, perpétuel, 76,85; ídem id., 4 %, 1917, 
80,75; ídem id., 4 %, 1918. 78,40; ídem 
ídem, 5 % 1920, 106,50; ídem id., 4 %, 
1925 97,20; ídenl id., 4,50 %, 1932. A, 85,40; 
ídem id., 4,50 %, 1932, B, 84,35; Crédit 
Nat, Bonos 5 %, 1920, 507; ídem ídem 
ídem 6 %, 1923, 503; Rentes Emprunt 
Maroc, 5 %, 1918, 441. 
Acciones españolas: Cíe. Madriléne du 
Gaz, 54 1/2; Cié. de Lisboa Gaz, Electri-
cité, 247; Tabacs du Portugal, 248; Cíe. 
Tabac Filipinas, 3.750, 
Obligaciones españolas: Nord Espagne, 
3 % oblig. 500 F. , t i ser., l.e hyp., 575; 
Nord Espagne, ídem id. id., 2.e ídem, V0; 
Saragosse, 3 %, l.ére hypotheque, 515; 
ídem id., 3.éme ídem, 742. 
1/2 
1/4 
BOLSA D E B K K L I N 
(Cotizaciones del día 22) 
Continental Gummiwerke J54 
Chade Aktien A-C 295 
Gcsfürel Aktien 125 
A. E . G. Aktien 39 
Farben Aktien 147 
Harpener Aktien 105 











Siemens Schuckert 115 











Elektr. Licht & Kraft 126 
Berliner Kraft & Llcht 135 
BOLSA D E MILAN 
Navlg. Gen. (Rubattino), 129; S. N. I . 
A. Viscosa, 349; Miniere Montecatini, 179; 
F. I. A. T. 364; Adrlátlca, 167; Edison, 
763; Soc. Idro-Elettr. Pien (S. I. P.), 
52 1/4; Elettrlca Valdarno, 162; Ternl, 
234 ; 3,50 por 100, Converslone, 76,40; Ban-
ca d'Italia, 1.545. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.975; Sofina. ordinario, 
12.475; Barcelona Traction, 377 1/2; Bra-
zlllan Traction, 272 1/2; Banque de Bru-
xelles, 1.150; Banque Belgue pour l'Etran-
ger, 412 1/2; Intertropical Comfina, 123; 
Prlv. Union Mlniére, 3.225; Cap. Union 
Minlére, 3.160; Gaz de Llsbonne, 482 1/2; 
Heliópolis 1.645; Sidro, prlvlleg., 498 3/4; 
Sidro, ord., 480; Katanga, Prlv., 36.100; 
ídem, ord., 36.100. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Barcelona Traction, ord., 13; 
Brazilian Traction, 9 7/16; Hidro Eléctri-
cas securlties, ord., 3 13/16; Mexican 
Ligth and power, ord., 3; ídem id. ídem, 
pref. 7; Sidro, ord., 3 1/4; Primitiva Gaz 
of Baires, 11 3/8; Electrical Musical In-
dustries, 27 '5/8; Sofina, 1 13/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 106 5/8; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 89 3/8; Argentina, 4 por 100, Res-
cisión, 100 1/4; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 61; Mexican Tramway, ord., 
1/4; W hite h a l l Electric Investments, 
2 1/8; Lautaro Nltrate. 7 por 100, pref., 
6 1/4; Midland Bank, 89; Armstrong 
Whltworth, ord., 6 1/4; ídem id., 4 por 
100, debent., 83; City of Lond. Electr. 
Ligth, ord., 36; ídem id. id., 6 por 100, 
pref., 31 1/2; Imperial Chemical, 
34 3/4; ídem id., deferent., 8 3/8; 
ídem, 7 por 100 pref., 33 7/8; East Rand 
Consolidated, 14 7/8; ídem Prop Mines, 
51 1/2; Union Corporation, 8; Consolida-
ted Main Reef, 3 11/16; Crown Mines, 
13 9/16. 
BOLSA D E ZURICH 
Madrid • 42,22 
paris *U,Oq 
Londres W ¡ ± 
Nueva York • 3,096. 
Berlín 124'20 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cothiacloneft del día 22) 
General Motors 32 
U. S. Steels • 
Electric Bond Co. -
American Tel. & Tel 
ord., 
ídem 
General Electric 25 1/2 
Consol Gas N. Y 22 3/4 
Anaconda Copper 17 3/8 
Royal Dutch 41 








Buenos Aires 25,85 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 22) 
Cobre disponible 34 
A tres meses 34 3/8 
Estaño disponible 229 1/2 
A tres meses 222 3/4 
Plomo disponible 14 7/16 
A tres meses 14 1/2 
Cinc disponible 14 13/16 
A tres meses 
Cobre electrolítico 
A tres meses 
Oro 
Plata disponible .... 















V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Alberche, 54, 53,50; fin de mes, 54, 53,50; 
Nortes, fin corriente, 266,50, 267; Explo-
sivos, fin corriente, 652, 648, 649, 650. 
IMPRESION D E BARCELONA .. 
BARCELONA, 22.—En el bolsín de 
apertura se inician fuertes ventas en 
"ferros" y se solicitan los Explosivos, 
Los primeros llegan en apertura a 63, 
pero a est̂ , cambio salen compradores 
de partida absorbiendo unos dos mil 
Nortes. Ante este último cambio la tó-
nica del mercado, y sin grandes alegrías 
se sostiene bien. Los Explosivos ganan 
terreno, y después del cierre llegan a 
130,50. 
E n la Bolsa se nota una mejor dis-
posición en "ferros", sí bien atenuada 
por continuar la presión de los bajistas. 
Explosivos ganan terreno; pero de sus 
cotizaciones se podía decir, según fra-
se cogida a vuelo en los corros, "Van 
cansando". 
Hoy ha llamado la atención las com-
pras en "ferros", efectuadas bajo mano 
por aquellos que más se han distinguido 
estos días en las ventas. 
E n Pórticos se cotizaron los Nortes a 
53 35- Alicante, 40,20; Explosivos, a 131, 
y Ml'nae dsl Rif, a 63.50-
L a h e r n i a n o e x i s t e 
Esta es la verdad para todos cuantos usan el privilegiado Super 
Compresor H E B N I U S Automático, maravilla mecano científica, 
que, sin trabas ni tirantes, sin peso, sin molestias, y ocupando un 
solo centímetro en el cuerpo, retiene y reduce hasta la nada toda 
ciase de hernias, por antiguas y voluminosas que sean, en ambos 
sexos y en todas las edades. 
Herniado: L a salud no tiene espera; consúltenos su caso y le 
orientaremos gratuita y desinteresadamente, evitándole el peli-
gro de comprar uno de los muchos bragueros y vendajes construi-
dos en serie, y que sólo agravarían su dolencia. 
Visita en MADRID. E l propio Director, D. E . Gratacós Gabriel, 
recibirá en Madrid y en el Hotel Continental (Avda. Pi y Mar-
gal!, 22) el viernes día 24 y el sábado día 25 de mayo, de diez a 
una y de cuatro a seis. 
Casa central: 
G a b i n e t e O r t o p é d i c o 
Rambla Cataluña, 34, 1." 
H E R N I U S " 
BARCELONA. 
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C R A H D K S V E N T A J A S 
Jueves 23 de mayo de 193^ E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXV.—Núm. 7.949 
Bicarbonato Torres Muño/ 
I H • H • E H fó B W iniiiiini 
del Prof. P. Ra^ 
m o n, verdadero 
adelanto y único 
específico, con lauro ditmen. Acmla. Me-
dicina. Exito transcendental. Retiene la 
hernia intra el anillo y la cura rápida-
mente sin operación ni molestias. Cslta. y 
opclos. gratis. Carmen, 38, 1.°, Barna. 
iiiiniinim̂  ü h1 «"mi 
BARCELONA-BUENOS A I R E S 
"AUGUSTUS" 
7 junio do B A R C E L O N A 
<<AUGUSTUS,, 
2 agosto de B A R C E L O N A 
Escalas: Río Janeiro, Santos, Monte-
video y Buenos Aires. 
BARCELONA-VALPARAISO 
(Vía Panamá) 
3 junio de B A R C E L O N A 
Escalas: Venezuela, Colombia, Pana-
má, Ecuador, Perú. 
Línea de gran lujo de G I B R A L T A R 
para N O R T E AMERICA, SUD AME-
RICA y SUD A F R I C A 
Linea mensual para Manila (Vía Hong 
Kong). Servicio mensual para AUS-
T R A L I A 
Billetes especiales de ida y vuelta con 
validez limitada para todas las líneas 
y en TODAS LAS CLASES a precios 
muy reducidos. Pídanse informes. 
Cruperos de turismo por el Mediterrá-
neo Oriental a precios excepcionales. 
"ITALIA" - (FLOTAS REUNIDAS) 
Agencia general: 
BARCELONA: Rambla Santa Móni-
ca, 31-33. 
MADRID: Alcalá, 45.—SEVILLA: Pla-
za Nueva, 5.—MALAGA: Alameda, 47. 
SAN SEBASTIAN: Av. Libertad, 16. 
C R O N I C A D E SOClEDADOPOSIClESy Escuelas y maestros R A D I O T E L E F O N I A 
E L D E B A T E , 23-5-1935. 
Ayer, a las seis de la tarde, se ce-
lebró la anunciada función benéfica del 
Beatriz, con el interesante programa 
anunciado. 
L a comedia de Suárez de Deza, «Es-
cuela de milIonarias>, fué interpretada 
con verdadero arte. María Teresa Chi-
co de Guzmán, que llevaba el peso de 
la función; Matilde Hernández, salada 
, «criadita»; Paz Sanginés, muy suelta en 
lias tablas; Isabel González-Anleo y Ana 
María G a A l a , derrochando gracia en 
Isus papeles; Carmen Bela, muy bien; y 
Conchita Serrano Jover, una verdadera 
¡«Miss Europa», fueron unas verdaderas 
artistas. 
De ellos, José María Illana, veterano 
y aplaudido aficionado; Alfonso Espi-
nosa, Fernando Urrutla, José Luis Uñar-
te, José Luis García Benítez, Julián Ji-
ménez y Manolo Iglesias, contribuyeron 
al buen éxito de la función. 
Como final de fiesta, se interpretó una 
opereta-astrakanada de costumbres ro-
manas, original de José Luis Sáenz de 
Heredia y Federico Vázquez-Ochando, 
que tiene verdadera gracia. E l protago-
nista, que en los programas nombraban 
Romualdo García de la Hinojosa, pero 
en el que creímos ver a un antiguo y 
conocidísimo aficionado, y, con él, Al -
fonso Espinosa, Fernando Urrutia, Ma-
nolo Iglesias, Juliá Giménez, José Luis 
Uriarte y Arístides de Artiñano, con-
tribuyeron a mantener el regocijo de los 
espectadores. 
E n la astrakanada, Sígfredo Rivera 
ha intercalado dos numeritos de música, 
que sirven para presentar, lindamente 
vestidas de «romanas», a María Teresa 
Chico de Guzmán, Ana María Gavala, 
Isabel González-Anleo, Consuelo Correa, 
Carmen Bela, Conchita y Dolores Serra-
no-Jover, Julita Zaragoza, Puri Núñez 
de Prado y María Luisa Capdevila. 
E l éxito, completo y el teatro, lleno; 
en palcos y butacas, anfitatros y pla-
teas, todas las muchachas conocidas de 
Madrid. Por eso nos es imposible dar 
nombres. 
—Como ya anunciamos, está concer-
tada para en breve, en Zaragoza, la bo-
da de la bellísima señorita María Ele-
na Castellano y Vivanco, hija de los 
marqueses de Jaral del Berrio, con el 
joven ingeniero don Juan de Salas Merlé. 
E l novio es hijo del diplomático señor 
Salas Sichar y pertenece a antigua fa-
milia de abolengo aragonés, y la novia. 
IWI 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E 
H O M B R E Y M U J E R , 3 0 P T A S . 
N i c o l á s Mar ía Rivero, 9 ; Mon-
t e r a , 3 5 ; Goya , 6. 
E F I C A C I A 
I n s t a l e e s t e v e r a n o 
e n s u c a s a u n R e -
f r i g e r a d o r W e s t i n -
g h o u s e y d i s f r u t e 
d e l a v i d a . 
U l t r a m o d e r n o d e 
l í n e a s y c o n s t r u c c i ó n . C o m p l e t a m e n t e s i l e n -
c i o s o . D u r a c i ó n i n d e f i n i d a . S e r v i c i o p e r m a -
n e n t e t o d o e l a ñ o , s in a p e n a s g a s t o d e f l u i d o . 
S o l i c i t e d e m o s t r a c i ó n . 
^^mc/arWestinghouse 
A U T O E L E C T R I C I D A D , S . A . ( W 
Prado, 27. — MADRID VSiSSíi 
María E lena Castellano y Vivanco 
futura marquesa de Jaral del Berrio, 
es hija del ex diputado don Tomás Cas-
tellano y Echenique y de doña María de 
los Dolores Vivanco y Lebario, actual 
poseedora del título y hermana de Dolo-
res, marquesa de Montecastro y Llana-
hermosa, casada, en mayo del año pa-
sado, con don Ramón Selva y Colomer, 
de antigua familia valenciana; de Jose-
fina, de Sofía y de Pilar. 
—Por don Antonio Parías González, 
y para su hijo don Antonio Parias y 
Parias, Jia sido pedida en Sevilla la ma-
no de la encantadora señorita Aurora 
Delgado Domínguez, hija del finado te-
niente coronel jefe de la base aérea de 
Tablada, don Guillermo Delgado Brac-
kembury. Ambos contrayentes pertene-
cen a conocidas familias andaluzas. 
— L a joven dama Marta de Satrúste-
gui y Meurville, esposa de don Claudio 
López Sert, hijo primogénito de los 
marqueses de Lamadrid, ha dado a luz 
felizmente en Barcelona su segunda ni-
ña, número tres de sus hijos. 
— E n Jerez de la Frontera ha reci-
bido felizmente un hermoso niño la se-
ñora de don Salvador Rivero Pastor, 
nacida María Josefa Sánchez-Romate y 
Pemartín. 
— L a señora de don Ramiro Ruiz de 
Dulanto, nacida María Teresa Jiménez, 
dió a luz con toda felicidad un robusto 
niño, que hace el número tres de sus 
hijos, y que recibirá en el bautismo el 
nombre de José Ignacio. 
= E n Valencia ha recibido por vez 
primera la Sagrada Comunión la niña 
María de la Soledad de la Viña y Ruiz 
de Lihori, hija de los barones de Al-
cahalí y de Mosquera. 
Necrológica!? 
Por las almas de don José Triarte y 
Velada y su esposa, doña Soledad Mesa 
y Mócete, se aplicarán sufragios en Ma-
drid. 
—Ayer recibió cristiana sepultura en 
el cementerio de Nuestra Señora de la 
Almudena el cadáver de la virtuosa se-
ñora doña María Cabeza de Durán, es-
posa de don Julio Durán, madre políti-
ca del secretario de la Sociedad de Au-
tores Dramáticos de España, don José 
Ramos Martín. 
—Das misas gregorianas que tendrán 
lugar, a las once de la mañana, a par-
tir del día 24 en la Basílica de la Mila-
grosa, se aplicarán por el eterno descan-
so de la señora condesa viuda de Ce-
dillo. 
Ministerio Fiscal.—Aprobados el día 
21: 335, don Pedro Herero, 11,31; 340, 
don Juan Hinojosa, 15,68; 451, don Eduar-
do Jauralde 14,83; 454, don Luis Santos 
Juárez. 11,80; 459, don Joaquín Lacam-
bra, 13,81; y 462, don José Letour. 12,56. 
Aprobados ayer: 502, don Luis Martín 
Ballesteros, 16,75; 527, don José María 
de Mena, 14,14; 538, don Alfonso del Mo-
ral, 13,66; 545. don Alfonso Moreno, 15,20. 
y 540, don Remigio Moreno, 15,43. 
Hoy están convocados del 551 al 622. 
Auxiliares de Aduanas. — Aprobados: 
61, don Francisco Arias López, y 115. 
don Alvaro Barceló Sastre. No se han 
presentado los números 54, 56, 57, 72, 
85, 94, 97, 100 y 105. 
Se convoca para hoy hasta el 256. 
Auxiliares del Catastro.—Se interesa, 
por nuestro conducto, a todos los opo-
sitores aprobados sin plaza en las últi-
mas oposiciones a Auxiliares Administra-
tivos del Catastro, residentes en provin-
cias, se derijan lo más rápidamente po-
sible, a don Santiago García (Reloj. 16). 
para comunicarles noticias de interés. 
Secretarios de Ayuntamiento de so>;im 
da categoría.—Aprobados: 1.668. don Juan 
Soler Pérez, 12; 1.669, don Abelardo So-
ler Rodríguez, 11,05; 1670. don Ginés So-
ler, 11; 1.673, don Pedro Soleto González. 
11.15; 1.680. don Benito Sopeña Ruiz, 
12.65; 1.684, don Eloy Soriano Díaz. 13.70; 
1.685 bis. don Enrique Sos Busto. 11; 
1.705, don Perfecto Sulleiro González. 
12.70; 1.710, don Luis Modesto Chamero 
Cano, 11.10; 1.712, don Antonio Chamo-
rro Jerónimo, 11.50; 1.713, don José Cha-
morro Marfil, 11,25; 1.719. don Fernando 
Checa Cortés' 11,35, y 1.721, don Manuel 
Checa Salcedo, 12,40. 
Para hoy están convocados del 1.729 a! 
1.825. 
Interventores de Ferrocarriles.—Apro-
bados: 904, don Rafael Ortega Contre 
Noticias de la Sección.—Se pone en co-
nocimiento de los señores maestros de 
Madrid y su provincia que en los co-
rrespondientes Habilitados pueden reco-
ger el tercer folleto del primer escala-
fón (4.000). 
Se ha concedido la jubilación a doña 
Luisa Troncoso, maestra de la calle de 
la Bolsa, 16, Madrid. 
Han solicitado suplencias los maestros 
don Víctor Benito de Antonio, don Ro-
berto García Vercho. don Luis Comea y 
doña Luisa Camarero Fernández. 
Noticias del ministerio.—Se concede la 
sustitución por imposibilidad física a do-
ña María Desamparados Martínez, maes-
tra de Bañeres (Alicante). 
Se concede el reingreso en el Magiste-
rio a doña Tranquilina Bravo Pérez. 
Se estiman las reclamaciones sobre 
casa-habitación promovidas por don An-
tonio Peña, maestro de Villabañcz (San-
tander); doña Angeles Sainz de Aldea de 
San Nicolás (Las Palmas); don Jesús 
María Domínguez, de Ordenes (Coruña); 
don Feliciano Haro, de Almenar (Soria); 
don Cirilo Moeo, de Iglesia, Ayuntamien-
to de Lalín (Pontevedra), y doña Julia-
na Bosque, de San Martín (Santander). 
Se sobresee el expediente gubernativo 
seguido al maestro que fué de Vadillo 
de Ariza (Zaragoza), don Antonio Toral. 
ras, 20,33; 806, don José Luis Diez Heppe, 
18; 807, don Luis Mellado Romero, 21; 
812, don Vicente Zumárraga Aragón, 
19,75; 814, don José Luis S. Basilio Lla-
ca, 18; 820, don Pedro Zorrozúa, Escu-
dero, 19; 821, don Restituto García Ro-
mán, 20; 824, don Ramón Maestre Pérez, 
18; 854. don Nicolás Martín Yumar. 20.25; 
857, don Pablo Casado Jorge, 19.50; 862, 
don Valeriano Pastrana Peñamayor, 23, 
y 866. don Javier Lirio Boada, 18. 
Programas para hoy: " . " ^ f * W g M V ^ W 4 J b Recital por ia 
n ii íw A T 7 cantatriz Mercedes Plantada.. — 22,45. 
MADRID, Unión Radio A. J . 0rquestai programa Mendelssohn: "Ata" 
274 m.) . -8 : " L a Palabra . - Q : ^ 
maciones diversas. Calendario asirono-¡ de ^ aueño de una noche de verano.( 
mico. Santoral. Recetas culinarias. W - L ^ ^ cial de ..E1 aueño de una -
sa de trabajo. Programa del ' d e verano".-23.15: Discos.-24: "La 
F i n . - 1 3 : Campanadas. Señales horams. f * ¡ * C i e T ^ 
Boletín meteorológico. " E l cock-tail n A n t ^ A loe 9 
del día". Música variada.-l3,30: Sexte-' RADIO J ^ r J ^ 
to- "Carmen".-14: Cartelera. Cambios ¡la tarde con onda de 19 metros A las 
14,30r SexLto. "Minuetto", "Los prelu-T de la tarde, con onda de 50 metros, 
dios".—15: "La Palabra". Música varia-
da.—15.30: Sexteto: "Andalucía", "Can 
ción marroquí", "Los cadetes de la rei-
na".—16: Fin.—17: Campanadas. Músi-|HABITACION COx BAÑO, 6 PTAS. 
H O T E L B R 1 S T 0 L 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
¡Señoras!, para cutis muy seco, una sola 
crema: "CLEANSING C R E A M 683", de 
"DOROTHY GRAY", perfecta y untuosa. 
Pida el tarro a pesetas 12 en H . ALVA-
R E Z GOMEZ Y CIA., Sevilla, 2. 
Ultimas creaciones de joyas modernas, 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Clips". Precios almacén. J O Y E -
RIA J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara-
goza, 9. 
^.^SemeIa h o z n a y o 
A 60 céntimos litro. Telfs. 32557 y 34260. 
Día 23. Jueves.—La Aparición de San-
tiago Apóstol.—Ss.' Desiderio, Epitacio, 
ob.; Basileo, Lucio, Quinciano, Julián, 
mrs.; Miguel, Ensebio, Mercurial, Juan 
Bautista de Rossi, confesor. 
L a misa y oficio divino son de la Do-
minica precedente, con rito simple y co-
lor blanco. 
Adoración Nocturna.—San Pedro y San 
Pablo. 
Ave María.—A las once y doce, misa, 
rosario, comida a cuarenta mujeres po-
bres, que costean don Carlos Ocaña Ló-
pez y don José María Creus Anduaga. 
Corte de María.—De la Soledad, Santa 
Iglesia Catedral (P), San Marcos (P), 
San Luis y de Góngoras, De la Paz, San 
Isidro (P), María Auxiliadora, Iglesia de 
Salesianos, Ronda de Atocha, 17, De la 
Paz y Gozos, San Martín. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San 
Martín. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 
ocho, misa comunión general para los 
Jueves Eucarísticos. 
Parroquia de San Ginés.—Empieza una 
novena a Nuestra Señora, Madre del 
Amor Hermoso; a las diez, misa mayor. 
Por la tarde, a las siete. Exposición, es-
tación, rosario, meditación, sermón, don 
Rafael Sanz de Diego, novena y reserva. 
Parroquia de San Ildefonso.—Empieza 
un Triduo a la Santísima Virgen: Em-
pezarán los cultos a las siete y media de 
la tarde, terminando con la bendición del 
Santísimo. 
Parroquia de San Martín (Cuarenta 
Horas).—A las ocho. Exposición; a las 
seis y media, estación, rosario y reserva 
Parroquia de San Millán.—A las siete, 
tarde, continúa la novena a la Santísima 
Virgen. Predicará don Marcos Sanz. 
Parroquia de San Sebastián.—10,30, mi-
sa mayor; a las siete, novena a Nuestra 
Señora de la Misericordia, predicando 
don Tomás Galindo. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Comienza una novena a "Nuestra 
Señora de Lourdes. A las seis y media de 
la tarde, empiezan los solemnes cultos. 
Predicará toda la novena don Rogelio 
Jaén. 
Iglesia de S. Antonio (Duque Sexto).— 
8,30, misa comunión para los Jueves Eu-
carísticos. A las seis. Hora Santa. 
Basílica de la Milagrosa.—A las siete 
de la tarde, continúa la novena a la Vir-
gen de la Medalla Milagrosa. Como en 
tardes anteriores, predicará el reverendo 
padre Rafael Marcos. 
Basílica Pontificia.—A las siete y ocho, 
comuniones generales para los Jueves 
Eucarísticos. Por la tarde, a las siete, 
Hora Santa. 
Buena Dicha.—Ocho y media, misa co-
munión de los Jueves Eucarísticos, y por 
la tarde, a las seis, ejercicio de la Hora 
Santa. 
Padres Salesianos (Francos Rodríguez, 
5).—A las siete de la tarde, continúa la 
solemne novena a María Auxiliadora, 
predicando el reverendo padre Gonzalo 
Barrón. A las nueve, noche, el mismo 
padre Barróu dará cada día una confe-
rencia para caballeros y jóvenes sobre 
temas de Sociología Cristiana. 
Santuario de María Auxiliadora (Ronda 
Atocha).—Continúa, a las seis y media, 
la solemne novena a María Auxiliadora. 
Predicará don Diego Tortosa. Después del 
Ejercicio, Vigilia continua durante toda 
la noche. Predicarán las tres Horas San-
tas: Don Juan Causapié, don Juan José 
Santander y don Rafael Sanz de Diego. 
Santísimo Cristo de la Salud.—A las 
seis y media, empieza una novena a 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, con 
Exposición, estación, rosario, sermón, don 
Carlos Jiménez Lemaur, reserva y salve. 
E n el Cerro de los Angeles.—Mañana 
viernes, a las cuatro y media de la tar-
de. Exposición, rosario y bendición. 
E N HONOR D E MARIA AUXILIADORA 
Mañana día 24, fiesta de la Santísima 
Virgen Auxilio de los Cristianos, se ce-
lebrarán solemnes cultos en el santua-
rio de María Auxiliadora, sito en la Ron-
da de Atocha, 21. Habrá misas desde las 
dos hasta el mediodía, y serán de comu-
nión general las de 7, 8 y 9. A las 11, 
solemne Pontifical celebrado por el Ex-
¡celentísimo señor Obispo de Tortosa, Con-
siliario Nacional de la Acción Católica. 
I Predicará el M. I . señor don José Ar-
Itero. Terminado el Ejercicio de la tarde, 
¡se dará la bendición con el Santísimo, y 
después de la reserva se celebrará la 
procesión por 'Jos patios de la casa. E l 
domingo, día 26, será la peregrinación 
salesiana al Cerro de los Angeles. 
P E R E G R I N A C I O N A L C E R R O D É 
LOS A N G E L E S 
L a Agrupación "Defensa y Libertad 
de los Padres en la Educación de los 
Hijos" organizará el día 2 de junio una 
peregrinación al Cerro de los Angeles 
para conmemorar el cuarto aniversario 
de su fundación. Los señores socios, fa-
miliares y simpatizantes que deseen asis-
tir y no hayan recibido la comunicación 
oportuna, deben formalizar su inscrip-
ción, antes del día 30. (Domicilio social, 
Pizarro, 19, o en su Delegación de Ven-
tas, Alcalá, 166, duplicado tercero A, de 
siete a nueve de la noche.) 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son: 21090 . 21092 , 21093 , 
21094 , 2 1 0 9 5 y 21096 
ca ligera.—17,30: "Guía del viajero".— 
18: Recital de canto.—18,30: "La Pala-
bra". Jueves infantiles.—20,15. "La Pa-
labra".—20,50: Transmisión desde Roma 
del Concierto Sinfónico.—22: Campana-
das.—22,05: "La Palabra". Concierto va-
riado, por Luis de Aguilar y el sexteto: 
" E l Danubio azul". "La partida". "Gon-
dolera", "Avemaria", " E l barberillo de 
Lavapiés", "Pensée d'automne", "Ninon". 
"Andalucía", "Pot-pourri de cantos po-
pulares alemanes". Música de baile — 
23,45: "La Palabra".—24: Campanadas. 
Cierre. 
B A R C E L O N A (377.4 metros). — 7,15: 
"La Palabra". Discos—8,20: "La Pala-
bra". Discos. — 9: Campanadas. — 11: 
Campanadas. Servicio Meteorológico.— 
12: Campanadas. Sección femenina. — 
12,30: Plato del día. Discos.—13,05: 
"Cock-tail" del día.—13,30: Información 
teatral. Discos—13,50: Sección cinema-
tográfica. — 14: "La Palabra". —14,30: 
Boletín de la Generalidad. " E l fet del 
día". Bolsa del Trabajo.—15: "La Pala-
bra".—16: " L a Palabra". Discos.—18: 
Programa del radioyente.—18,30: "La 
Palabra". Sección infantil.—19,15: "La 
Palabra".—19,45: Cotizaciones de mone-
das.—20. "La Palabra".—20,30: Progra-
ma de discos.—20,50: Retransmisión des-
de Roma. — 21: Campanadas. Servicio 
Meteorológico.—21,05: Bailables.—22,05: 
PI Y MABGAIJ. . IH ((iKAN VIA) 
t 
LOS EXCMOS. E ILUSTRISIMOS 
SEÑORES 
Don José Urioste y Velada 
Y SU ESPOSA 
Doña Soledad Mesa y Mócete 
Fallecieron, respectivamente, el 
24 de mayo de 1909 y el 26 de 
abril de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. & 
R. L P. 
Su desconsolada hija, doña Solc 
dad Urloste y Mesa; hijo político. 
Jon Alberto de Acha y Otaftes mar-
queses de Acha; nietos, don Alberto 
y don José María, y demás familii 
SUPI-ICAN a «un amlRos 
•e sirvan encomendarleH a 
Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el 
24 en Calatravas y el 25 en la pn-
rroquia de San Jerónimo el Real, 
serán aplicadas por el eterno de.*-
canso de sus almas. 
Hay concedidas indulgencias en 'a 
forma acostumbrada. 
L I N O L E U M 
Manguera» goma para riego, Inmejorables calidades, a precios reducidos. 
MAXIMINO D E LOPE—Hule», gomas, artículo» limpieza.—Carretas, 27. TeL 26708. 
COLOCADO; S E I S P E S E T A S 
M E T R O C U A D R A D O 
¡ E X Q U I S I T O ! ¡ E X Q U I S I T O ! 
Ofraj closes de Elgorriogo: 
DR!MOR. -CHOCOLATr 
TON LECHE. - CUMBRL 
A ANÁ.-ALMENDRADO 
uic io u n á n i m e a l 
b o r e a r C h o c o l a t e 
. P. U. / de E l g o r r í a g a . 
i la f r a n c e s a , c r u d o 
3 c o m o p r e f i e r a . 
O C O L A T E 
N . P . U . 
P7A 190 GRAMOS, PTAS. 1,15 
M A R C A J O V E N 17 0 0 
¿iniiiiiiiiiuiifiiiiiininriiiitiiiumnnnntiinnmimiinini imniNiiiifmiiitfmfnimiiftiinifnnnnmtiiiimfniiiiiitiiiiiiiffiminiiiiiiitiiiiiiiiniiin 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 0.80 ptas Hasta ocho palabras ,ni,>M<l Cada palabra más ,ammmm Más 0,10 ptas. por Inserción en concepto de timbra 0.10 
SiimiiiiiiiiiiimiiiiiHUiiiiuiniiiiiuiiMiiiii^^ 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Plaza del Progreso, 9. 
Agencia Cortés, Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez, Plaza del 
Matute, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 52. 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19; 
consulta, tres-siete. (5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S vlprllanclas reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50. principal. (18) 
¡PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E , vigilancias, informaciones re-
servadísimas, Madrid, provincias, precios 
incompatibles. "Centromeño". Princine, 
14, principal. 15816. (V) 
AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDAS 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
LIQUIDACION. Salón dorado comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganitos, 17. 
(20) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. Lu-
na. 13. (5) 
CAMA niquelada o plateada, 75 pesetas; 
de matrimonio, 110. Puente. Pelayo 31. 
" (T) 
y A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3. 15) 
'ALMONEDA elegante, precios moderados. 
Avenida Toros, 8. (3) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y mas ba-
ratos. San Mateo, 3; Barquillo, 27. (18) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas; infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna. 13. (5) 
MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos estas normas 
siempre; hoy con más motivo, por refor-
ma. Flor Baja, 8. (5) 
FORMIDABLE liquidación de muebles y 
camas doradas. Atocha, 20. (3) 
POR marcha diplomático vendo toda la 
casa, muebles lujo. Niceto Alcalá Zamo-
ra, 48, bajo izquierda. (2) 
ALMONEDA verdad. Tardes solamente, re-
matamos magníficos comedores, alcobas, 
tresillos, armarios luna, camas, sillerías, 
muchos muebles sueltos, procedentes em-
bargo. Marqués Leganés, 5, sótanos. (3) 
BUENOS muebles arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
OCASION. Comedor moderno, sin estrenar. 
Razón: San Bernardo, 66, portería. (T) 
POR ausencia, todo un piso; muebles nue-
vos, modernos, máquina, coche pequeño, 
alhajas, varios. Teléfono 49661. '(T) 
TESTAMENTARIA. Todos muebles piso, 
colchones, vajillas, otros. Alberto Agui-
lera, 35, entresuelo izquierda. (11) 
ALMONEDA 3 dias, dejar piso; comedor, 
dormitorio, lámparas, vitrinas, jarrones, 
vajilla, cristalería, zócalo tallado, caja 
caudales, cuadros, objetos. Génova, 19. 
(3) 
POR tener que ausentarse, cedo todo el 
mobiliario. Alcalá, 124, ático C. (A) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, S. (21) 
ABANICOS, miniaturas, porcelanas, biblio-
tecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
ALQUILERES 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá 12 (tienda). (3) 
CHALET, todo confort, Chamartln, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda, 160; 
taller con Idem 80; naves. 60. Embajado-
res, 104. (2) 
ALQUILO tiendas, sótano magnifico, sa-
neado, casa esquina, "Metro", tranvía, 
autobús. Padilla. 74. (2) 
CUARTOS, 60; ático, 85, Ercllla, 19; Bm-
bajadores, 104. (2) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos, Oliver. Victoria. 4. (3) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia He-
yes. Preciados. 52. Descuentos. 21333. (18) 
PISOS, listas nuevas diariamente. Centro 
Alquileres. Príncipe, 1, IV) 
ALQUILO bonitísimos pisos sin estrenar, 
entre hoteles, casa esquina, pocos veci-
nos; "Metro", tranvía, autobús. • calefac-
ción central, gas, 225 pesetas. Padilla, 74. 
(2) 
ALQUILO tienda económica, con vivienda. 
Paseo Delicias, 45. (2) 
HABITACION amueblada, con, sin. Prín-
cipe Vergara, particular, 4. (T) 
ALMACEN grande para Industria, tienda, 
alquílase. Churruca, 16. (3) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económl. 
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
VITORIA, Paseo Prado, 14; chalet amue 
blado, precio moderado, huerta, jardín. 
Teléfono 2U190. Madrid. (T) 
NAVE de 10 X 25 se alquila para Indus-
tria, garage, almacén, depósito. Marti-
nez Izquierdo, 14. (21) 
ESPLENDIDO cuarto frente Retiro, gran 
lujo, dos baños. O'Donnell, 9. (2) 
MEJOR orientación, máximo confort, 6 ha-
bitables, 200 pesetas. Ibiza, 19, entrada 
Retiro. Autobús 5. (T) 
NECESITO ático o exterior, dos, tres ha-
bitaciones, gas, baño, calefacción central, 
hasta 120 pesetas; no lejos, bien comu-
nicado; gratificaré 50 pesetas al firmar 
contrato. Dirigirse al DEBATE, número 
51407. (T) 
CUARTOS exteriores, tiendas, mercado 
Hermosilla, esquina Porlier, casa próxi-
ma terminación. (3) 
PRECIOSO principal céntrico, grande, ba-
rato, decorado moderno, baño lujo, com-
pleto, escalera servicio. Campomanes, 10. 
(3) 
COLINDANDO Pi Margall, exterior apro-
piado habitación, oficinas, 305. Concep-
ción Arenal, 8. (2) 
LIMPIEZA domicilio alfombras, ropas; en-
cerador pisos con máquinas eléc-.ricas. 
Cuchilleros, 17. cuchillería. Teléfono 23266. 
(V) 
PISOS desalquilados y amueblados. Listas 
peseta. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
LOCALES nuevos. Industriales, almacenes, 
garage, 200-400 pesetas. Irlanda, 15, Puen. 
te Toledo. (3) 
SE alquila chalet, ría de Vigo. Todo con-
fort. Vistas espléndidas. Darán razón: 
Chao. Almirante. 25. Madrid. (T) 
PISO recién pintado; casa nueva, calefac-
ción, 175 pesetas. Norte, 23. (3) 
HERMOSO piso todos adelantos, amplio, 
pesetas 415. Velázquez, 69. (E) 
TIENDA con dos huecos, vivienda, alquí-
lase. Lista, 48. (3) 
ALQUILASE pislto lujosamente amuebla-
do, económico. Teléfono 43727. (8) 
EXTERIOR amplio, once habitables, calle 
comercial primer orden. Teléfono 30375. 
De 4 a 5. (6) 
EXTERIOR, 6 habitaciones, baño, calefac-
ción central, ascensor, 34 duros. Príncipe 
Vergara. 93. (6) 
ESPLENDIDOS cuartos gran confort, te-
rrazas de verano, jardín, comunicaciones 
rápidas autobús, tranvías. Rodríguez San 
Pedro, 64. (4) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos, "El Centro"; mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo, 91; Goya, 56. (3) 
LOS Molinos. Espléndido hotel, gran jar-
dín. Teléfono 51780. (3) 
HOTEL se alquila, 10 piezas, baño y jar-
dín. Ciudad Lineal. Alonso Saavedra, 4, 
cerca pinar y tranvía. R. Paz, 5, librería. 
Teléfono 12651. (T) 
VERANEO Galicia, "Playa América", al-
quilo hoteles amueblados. Razón: Pele-
tería Francesa. Carmen, número 4. (16) 
PRECIOSO despacho amueblado, céntrico, 
con teléfono. Informes: 47066. (18) 
TIENDA céntrica con sótanos, propia para 
almacenes, se alquila en Concepción Jeró-
nima, 8. (3) 
CUARTO muy decorado, calefacción cen-
tral, dos ascensores, 65 duros. Covarru-
bias, 34. (T) 
PISO bajo, estrenar, casa reformada, nue-
ve habitaciones, baño, cocina, tocador, 
350. Serrano, 86. (3) 
ALQUILASE piso estrenar, casa reforma-
da, 10 habitaciones, 2 baños, calefacción 
individual, ascensor, 500 pesetas. Serra-
no, 86. (3) 
ALQUILASE cuarto interior, adelantos mo-
dernos, 105 pesetas. Plaza Chamberí, 11 
(10) 
ALQUILASE, véndese hotel amueblado en 
Villaverde. Razón: Bola, 5. (ig) 
TIENDA, vivienda, 95 pesetas. Núñez Bal-
boa, 92. (Al lado Diego León.) (iQ) 
PISITOS amueblados, todo confort, 225 pe 
setas. Teléfono 23035. (g) 
PARA alquilar fácil, rápidamente, diver 
sos lugares. 74281, îgj 
VERANEANTES. Sardinero. Hotel econó-
mico, confort. López Hoyos, 13. tercero 
izquierda. (E) 
ALQUILO tienda, propia farmacia, pelu-
quería. Plaza Antonio Zozaya, 13. (A) 
PISO muy amplio, todo confort. Bárbara 
de Braganza, 6. (A) 
NECESITO cuatro habitaciones, baño, as-
censor. Escribir detalles, precios: Caorsl. 
Fuencarral, 19, segundo. (16) 
ALQUILASE hermosa finca recreo, con vi-
vienda, extrarradio Madrid. Apartado 
3061. t3) 
VERANEO. Alquilo barata casa Guadalix 
de la Sierra (Madrid), ocho habitaciones. 
Teléfono 17805. (g) 
PISO amueblado, 200 pesetas. 42571. 4-6. 
(V) 
HOTEL Pozuelo, frontón, pista patinar, 
billar 210 pesetas mensuales. Esparteros, 
4, peletería. (V) 
OFICINAS, pensión, principal magnifico. 
Atocha, próximo Sol. Teléfono 61022. (V) 
MEDIODIA, espléndidos, calefacción cen-
tral, baño, gas, 40 duros. Ramón Cruz, 
105. (ipj 
AUTOMOVILES 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá 12 (tienda). (3) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semí-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos nro-
vinclaa. jy^ 
GARAGE independiente, dos camionetas, 
i¿ü pesetas. Embajadores, 104. (2) 
AWo1Ln Rt aut^móviles W dos Pesetas hora. Doctor Gástelo. 20. Teléfono 61598 
(7) 
Erti^Ñ^NZA.c,?nduccl6n automóviles. Có-
digo, carnets", todo 99 pesetas. Es¿uela 
AutomovUistas. Niceto Alcalá Zamo?^ 56 
(2) 
CARNET garantizo conducir camiones eu-
ía l O O 6 * ; ^ 
ca, 10  pesetas. Marqués Zafna. 18 (5) 
A^Ts0;o?aVISeE^niUeVOS- A,^ller' ^ P " -
g^^éfonoTiSpermanente- ™ * m 
GBÍÍÍ>EHnHCaS,0n^es: Chrysler Plymouth, 
patio Hudson' Ford. 0^os. Serrino, 55. 
CT) 
Sntar"; ^ratIslm08- Garage Cotisa. Al-
CAMIONES y ómnibus usados, diferentes 
marcas y tonelaje, precios económicos. 
Garage Cotisa. Alcántara. 28. (3) 
VAUXHALL, coche inglés de más calidad. 
Alcántara, 28, (3) 
VAUXHALL el seis cilindros más barato. 
Alcántara, 28. (3) 
VAUXHALL, estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara. 28. (3) 
VAUXHALL, modelos catorce, veinte ca-
ballos. Alcántara, 28. (3) 
CAMIONES Latil. modelos gasolina, acei-
te pesado. Alcántara, 28. (3) 
BEDFORD, camión Inglés, material, IH-
brícación perfectos. Alcántara, 28. (3) 
ABONO y medio abono de automóvil Buick 
Zurbano, 46. cj-j 
WILLYS-KNIGHT 5 plazas, semi nuevo 
se vende o cambia por coche 7 plazas 
moderno. Quintana, 16. (T) 
CITROEN ocasión, berlina C 6 F , directa-
mente propietario, impecable. Teléfono 
53195. Tres-seis. (ig) 
ACADEMIA americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas, 89. (5) 
ACADEMIA automovilista La Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos San 
ta Engracia, 6. (2) 
LIQUIDO coches desde 1.000 pesetas; cam-
bio, facilidades. General Pardiñas, 86. (5) 
CAMIONETA Ford, seminueva, modelo 34 
Facilidades pago. Bravo Murillo, 7. Ma-
riano. (2) 
GRAHAM, M. 51012, perfecto estado. Fer-
nández Ríos, 94. (A.) 
LUJOSISIMOS automóviles bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro. Sánchez Bustil 
"o. 7. (2) 
ESCUELA Zacarías. La mejor garantía 
obtención carnet. Luchana, 35. (3) 
FAETON Citroen B-14, 1.100 pesetas. Gara-
ge París. Guzmán Bueno, 21. (8) 
PARTICULAR vende Nash, conducción to-
da prueba, barato. Brault, Fernández 
Ríos, 53, 10-12. 35880. (3) 
FIAT 522, nuevo. Atocha, 100, zapatería. 
(3) 
AUTOMOVILISTAS: Carnet, conducir, me-
cánica, reglamento, documentos, todo 90 
pesetas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
D. K. W., siete caballos, semlnuevo. 52000. 
Preciados, 35. (jg) 
PARTICULAR, coche Fiat, 10 caballos, 
conducción. Núñez Balboa, 3, garage. (EO 
uNiiimiiiiiiiiiiiintimiOTB 
BUICK del 28. Garage Rhin. Castelló, 11. 
Uiez a una. (gj 
AMBU3fi?. ? KSX 8e,s rued" nuevas, 
S ÍSSrf í í"01* ' M V*™- Caracas, 
^ n o 3 1 ^ 1 1 " ^ 3 - ^ . b a r a t í s i m o . 
ES,í^tas^"edaa nuev̂  l W * 
(T) setas. Teléfono 50782. 
P3«S^Tpta5 cTPaballos. 11000 kilómetros. ¿.000 pesetas. Esparteros, 4, peletería. (V) 
nuetod^C¿tr0en 5^HP' tr io le t , estado 
InTrnacroíaT"- VeláZ<1Ue2- ^ ^ 
CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana. 12. 
(11) 
CALZADOS 
^tf^ÍajSÍ dTcscanso: señora. 9,75; caballe-ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
CONSULTAS 
E H ^ r t Z t l \ ^ r i Z : Doctor especializado. Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
me^sTmrnrntdaS-.Eapecla,lsta « «fer-í^ntr^! lmPotencla, secretas. Atocha. 44 (entrada por Antón Martin). (2) 
C vê lSo0̂ , Prras' inmediato. 
rre« «v . f i? 1S' blenorragias, espermato-
tor Hernán i68' especlalitóda Doc 
t r « nf ánd«- Duciue A1^a. 10; diez-una, 
tres-nueve. Provincias, correspondencia. 
(5) 
^ i n l r ? ^ « desahuciados. Ribera Man-
zanares. 67. Consulta, 25 pesetas. (2) 
ANTIGUO consultorio doctor París. Roma-
nones. 2. Piel, sífilis, impotencia, bleno-
rragia, complicaciones de la misma. (2) 
CLINICA acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, análisis. Once-una. cua-
tro-nueve. Especial, 6; económica, 2. 
fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara), (lü) 
RAYOS X. Reconocimiento, cinco pesetas. 
Enfermedades estómago, hígado, intesti' 
nos, pulmones Tratamiento sin operar. 
Corredera Baja, 5. (6) 
COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embaraza-
das, pensión, consultas. Santa Isabel 1-
(20) 
Al? 
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PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. d l j 
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j U A X A Robla. Consultas. Hospedaje. Par-
tos. Especialista. Santa Engracia, 150 
(V) 
IÍABCISA. Consultas profesionales, nospe-
dajc embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
EMÍ*AKAZAÜAS- Consuma médica gratui-
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 
A C R E D I T A D A profesora partos, médico 
especialista, consulta embarazadas pen-
«lón. Alcalá, 157. principal. (5) 
PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Bilbao, 7. (Sj 
flOGELlA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo 3 
'(TJ 
p K O F K S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car 
men. 33. Teléfono 26871. (2) 
C O M P R A S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas" Al-
cala, 12 (tienda). (3) 
M O T O R E S , maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742 (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga mas 
que nadie Granda. Espoz y Mina, a, en-
tresuelo. IT) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coanr, escribir aparatos fle 
radio. LA casa que más paga. Sagista, 
4. Compra-venta. (2) 
P A R T I C U L A R , compro muebles, ropas, ob-
jetos, saldos, máquinas, libros. Teléfono 
71267. Miguel. (2) 
L A Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A B A N I C O S miniaturas, porcelanas, biblio-
tecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
COMPRO muebles, porcelanas, trajes ca-
ballero, condecoraciones. Teléfono 52776. 
Adolfo. (3) 
VO malvender nada. Jesús paga espléndl-
damente, compra de todo. Teléfono 74883 
(V) 
COMPRAMOS y aceptamos a consignación 
toda clase muebles, objetos. Casa Central 
Remates. Hortaleza. 106. Teléfono 30105. 
(2). 
P A R D I Ñ A S . 17; paga Insuperablemente pi-
sos ant igüedades , bohardillas; vamos rá-
pido. 52816. (5) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
P A R T I C U L A R M K N T K compro mobiliarios, 
máquinas, ropa», porcelanas, condecora-
ciones, plata. Casino, 4 Hidalgo. 74330. 
(T) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
M U E B L E S , alhajas oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (21) 
ORO, 5.85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pia-
r a Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Gurrea ha trasladado Su con-
sulta de Magdalena. 28, a Alcalá, 22, pri-
mero (junto al cine Alkázar) . Teléfono 
11536. Dentaduras completas sin paladar. 
(21) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha. 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S . Enseñanza fácil, rápida, etteaz. 
Edward Tumer. Teléfono 54037. (T) 
F R A N C E S , Inglés, rápidos. Teléfono 55069. 
(T) 
I N G L E S . Enseñanza, rápida, eficacísima, fa-
cil itándose grandemente estudios. Con 
versación. Traducciones. Profesor Wol-
seley. Castclló, 37. (4) 
A C A D E M I A corte moderno; confección 
sombreros, t ítulos. Enseñanza garantiza-
da. Modas. Mayor, 66. (V) 
A C A D E M I A bachillerato, repaso. Matricu-
la, 12 a 4. Valverde, 35. primero. (9) 
A C A D E M I A Bilbao. Dirección Seguridad, 
bachillerato, comercio, cultura, mecano-
grafía (alquilamos), taquigrafía, idiomas, 
dibujo. Fuencarral, 119, segundo. (2) 
A C A D E M I A Domínguez Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al -
varez Castro. 16. (2) 
A C A D E M I A de mecanografía. Enseñanza 
práctica por personal competentísimo. Po-
yal. Trust Mecanográflco, S. A. E . Ave-
nida Peñalver, 14, entresuelo. (T) 
IDIOMAS, Inglés , francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488 (21) 
I N G L E S , alemán, ruso, económicos, viva 
voz. Ibiza, 10. (3) 
H A G A S E profesora por correo de corte y 
confección sistema Hoyos. Academia Cen-
tral. Carrera San Jerónimo, 3. Madrid. 
Teléfono 20441. (3) 
P O R correo, enseñanza Taquigrafía. Gar-
cía Bote, taquígrafo Congreso. Ferraz, 22. 
(24) 
C O R R E O S , Telégrafos, Policía. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
T R A B A J A D O R : Cualquiera fuere tu pro-
fesión, tal vez seríate muy útil saber di-
bujar. Cultiva tu inteligencia, serás más 
fuerte, sabio, y, por ende, más bueno. 
Academia-Estudio "Ritjaive". Traíalgar, 
16. 49931. ( W 
P R O F E S O R católico, práctico, preparación 
exámenes , cultura general. Teléfono 55423. 
(3) 
F R A N C E S , profesor diplomado Universidad 
Par ís ; preparación exámenes . Teléfono 
57165. (T) 
I N G L E S , Londres, licenciado; preparación 
exámenes . Método rápido. Serrano, 8, se-
gundo. (T) 
I N G R E S O bachillerato. Clases particulares. 
Valverde, 35, primero. Academia. (9) 
T R A S P A S O colegio católico, subvenciona-
do. 3387. "Alas", Alcalá, 12. (3) 
C L A S E S especiales particulares. Gramáti-
ca, Aritmética, Contabilidad. Enseñanza 
garantizada. También domicilio. 8-10 no-
che, Leganitos, 33, principal. (V) 
E S P E C I F I C O S 
E N F E R M O S estómago. Probad "Gastrili-
na", porque es medicación que combate 
la causa de vuestra enfermedad. Farma-
cias. (3) 
G R I P E , evitarla y curar las consecuen-
cias, purificar la sangre, tonificando vues-
tro organismo con lodasa Bellot. F a r -
macias. (22) 
F I L A T E L I A 
1.000 sellos diferentes, perfectos, 8 pesetas. 
Librería Filatelia E l Estudiante. Pozas, 2. 
(5) 
PAGO estupendamente sellos España. Ad-
quiriría archivos viejos, pagando bien. 
Goitiandía, Asúa (Vizcaya). (16) 
F I N C A S 
Compra-venta 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda), (3) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Glicina la 
máa Importante y acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones), (3) 
V E N D O dos casas pequeñas, ouena renta 
mismo propietario; facilidades pago, sin 
intermediarlos. Razón: Plaza Salesas, 11. 
Portería. (3Í 
H A C I E N D A de labor, 4 pares muías, con 
viñedo, algo de riego, facilidades pago, 
vendo, sin Intermediarlos. Alcalá, 6, pa-
pelería. Señor Coca. (3) 
V E N D O solares para edificar, a plazos, sin 
corredores, mismo propietario. Razón: 
Plaza Salesas, 11, portería. (3) 
F I N C A S recreo, utilidad, económicas, sie-
rra Córdoba, véndense. López. Velázquez. 
128, entresuelo derecha. (T) 
CASAS Madrid, nuevas, excelente situa-
ción, rendimientos, véndense. López. Ve-
lázquez, 128, entresuelo derecha. (T) 
E S C O R I A L vendo, permuto, hotel confort. 
Jardín, "tennis", huerta. Teléfono 43570. 
» E N D E S E casita sita plaza Ministerios. 11. 
^azón, principal. (T> 
S E vende o alquila hotelito amueblado, con-
jmt, estación Espinar. 13.000 pesetas. Te-
léfono 76493. (3) 
•» LNDO (.-olar 3 888 pies, calle Dehesa. 8. 
Junto Francos Rodríguez, Teléfono 27970. 
(10) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin 
pleta do Aventuras 
la gran revista para niñón. pubUca todos los jueres nna pUn» com-
enturas del Gato Félix, diferentes de las qiu- publica E L DPJBA 
su. ta.1 
— ¡ Q u é barbaridad! Se tiene que haber 
hecho d a ñ o . ¡ P o b r e c i t o ! 
— T o m a n d o la leche, recobrará el co-
nocimiento. ¡ Y a va abriendo los ojos! 
— O y e , gato. E l capi tán me ha dicho — C o n ese veneno acabo con sus siete 
que te d é un vaso de leche. vidas. 
— E s t a es la m í a . 
'iHiniiiii i i i i i i i i i i i i i i i i itaimm 
H E R M O S O solar, con previa, vendo calle 1 P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, P A R T I C U L A R , pensión confort. 10 pese 
de 10 pesetas. Preciados, 
Princesa. Blanco, Dato, 10. (5) I 17 primero. Todo confort. ' (23) 
V E N D O dos casas próximas Gran Vía, a l - ' P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
quieres bajos, gran porvenir, hacen es-
quina. Precio, 520.000 pesetas. Nada in. 
termediarios. Sánchez Román. Paseo De-
licias, 57. De 3 a 4. (V) 
V E N D O casa en calle paralela al primer 
trozo calle Alcalá. Renta, 12.000 pesetas 
año. Precio, 150.000 pesetas. Apartado 
6012. (T) 
A L Q U I L O , vendo inmejorables condiciones 
hotel dos plantas en E l Plantío. Razón: 
Sacramento, 12, vaquería. (T) 
OCASION, casa en 25.000 pesetas, renta 
4.320. Razón: Princesa, 39, confitería. (T) 
TODOS propietarios adquiriendo parcelas 
económicas, lindando monte del Pardo. 
Plazos o contado. Fuencarral, 45. Telé-
fono 10.503. Barquillo, 44, papelería. Te-
léfono 34265. (21) 
V E N D E S E huerta próxima manicomio, pro-
pia edificación. Razón: Nebrija, 5, prin-
cipal derecha. Alcalá Henares. (T) 
V E N D O o permuto por casa lujoso hotel 
Dehesa Villa ; sin intermediarlos. Teléfo-
no 20402. (T) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
C E R C E D I L L A . Alquilo hotel "Los Jarales". 
Teléfono 50463. (3) 
COMPRAMOS c a s a s , terrenos, lincas. 
O. L . S. A. Consejero, Luciano Urquijo. 
Conde Peñalver, 13. Teléfono 20058. i3) 
H O T K L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
S O L A K , Hermosilla, 3, Mediodía, Ponien-
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F l -
gueroa, 4 (2) 
SIN intermediarios, vendo casa callo co-
mercial primer orden, esquina, orientada 
Mediodía, próximo Sol, un millón pesetas. 
Se puede adquirir por quinientas mil. 
Teléfono 50506. De una a tres. (18) 
C H A M A R T I N . Hotel diez habitaciones, dos 
baños, hermoso jardín, garage, portería, 
6.800 anuales. Avenida Empecinado, 9. 
(T) 
G R A N ocasión. Véndese hermosa finca, 
buen precio, 33.090 pies terreno, dos ca-
sas, jardín, huerta, agua, centenar de 
frutales, cerca Canillejas. Razón: Fran-
cisco Pérez. Gaztambide, 9, cuarto iz-
quierda. . (T) 
C E R C E D I L L A , vendo hoteles y parcelas, 
huerta, frutales, sitio inmejorable para 
edificar. Teléfono 5016 .̂ (3) 
C O M P R A V E N T A , permuta, administración 
fincas, préstamos Banco Hipotecario. E r -
nesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
V E I N T E duros libres por hembra produce 
un conejar moderno. Pida lo indispensa-
ble para empezar. Incluso terreno, a 
"Granja Malvarrosa". Pago insensible. 
Práct icas gratis. Oficinas: Pi Margall, 9. 
Once, una. (2) 
P L A Z O S , ganga, gran terreno, 0,10 pie. 
Cava Baja, 30. Simón. (V) 
A constructor soliente doy solar céntrico, 
máximum facilidades. También permuto 
por casa. Benigno Serrano. Eduardo Da-
to 21 (Gran Vía) . Siete-nueve. Teléfo-
no 27990. Madrid. (2) 
C A P I T A L I S T A S , propietarios. Antes de 
comprar, vender y permutar, visítenme. 
Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21 (Gran 
Via) . Siete, nueve. Teléfono 27990. Ma-
drid. (2) 
COMPRO al contado casa de .30 a 40 mil 
duros buen sitio. Teléfono 20698. De 10 
a 2. (2) 
U R G E venta hotel, Parque Metropolitano. 
Todo confort. Adquiérese 70.000 pesetas. 
Apartado 9.050. (2) 
POR casa de 300.000 pesetas permuto hotel 
bien situado. 75.000 pesetas. Abono dife-
rencia metál ico. Benigno Serrano. Eduar-
do Dato. 21 (Gran Vía) , Madrid. Siete, 
nueve. Teléfono 27990. (2) 
V E N D O casa Inmejorable situación ren-
tando 7 To libre, ocasión. Gerardo Rueda. 
Conde Peñalver, 7. Siete a nueve. (2). 
V E N D O , permuto por casas solares o te-
rrenos próximos Madrid, magnífico hotel, 
cinco minutos tranvía, "Metro", Gerardo 
Rueda. Conde Peñalver, 7. Siete a nueve. 
(2) 
PISOS vendo calle Alcalá, orientación Me-
diodía; calefacción individual. Precio: 
13.000 a 21.500 pesetas. Teléfono 11353. 
(10) 
V E N D O casa, en pueblo junto Madrid, pie-
dras mármol y mosaicos. Ganga. Lista, 
100, primero derecha. (T) 
V E N D O hotel Madrid Moderno, buenas 
condiciones, tres plantas. Teléfono 41002. 
18) 
V E N D O casa nueva. Interior, renta 37.500 
pesetas, 8 % libre. Razón: Avenida Pa-
blo Iglesias, 38. Señor De Blas. Abstén-
ganse Intermediarios. (A) 
V E N D E S E urgentemente casa mucha ren-
ta, hotel, baratís imo. 74281. (1S) 
P A R C E L A S final Perdices véndense, faci-
lidades. Teléfono 50234. De 2 a 4. ( E ) 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S artíst icos primera comunión, 
bodas, niños, ampliaciones. Roca. Te-
tuán, 20. <2) 
P R I M E R A comunión. Los mejores retratos 
los hace Foto-Alda. Puerta Sol. 9 (esqui-
na Arenal). (2' 
FOTO Celedonio. Bola, 13. Retratos de co-
munión. Precios económicos. (10) 
G U A R D A M U E B L E S 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
H I P O T E C A S , excelentes condiciones; re-
servadisimo. López. Velázquez, 128, en-
tresuelo derecha, (T) 
H I P O T E C A S 6 % anual, fincas Madrid. Ca-
macho. Infantas, 26. (5) 
DOY 150.000 pesetas en primera hipoteca, 
sobre buena casa Madrid ; no trato Inter-
mediarios. Escr ib ir : D E B A T E , número 
51241. (T) 
A L seis anual, Madrid, provincias. Horta-
leza, 59, primero. Diez-tres. Señor Or-
tuño. ( ID 
E N primera sobre solares hoteles o naves 
industriales, coloco 25-50-100-200 y 600.000 
pesetas. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 
21 (Gran Vía) , Madrid. Siete, nueve. Te-
léfono 27990. (2) 
O F R E Z C O 500.000 pesetas primeras, segun-
das hipotecas casas Madrid. Inútil co-
rredores. Detalles: Apartado 1102. (2) 
H U E S P E D E S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá. 12 (tienda). (3) 
rK.NSION confort, casa moderna. Goya, 75. 
"Metro" Goya. (T) 
4, principal. 
(16) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
P E N S I O N naturlsta; exquisitas comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498, (3) 
P E N S I O N Mlllán. Edificio teatro Fontal-, 
ba, económica. J iménez Quesada 2 (Gran ¡ SEÑORITA empleada desea pensión con-
fort, familia honorable, preferible Santa 
Engracia, Bravo Murillo. Escribid: Ler 
tas, 2; 6, uno. Doctor Cortezo (Progreso). 
10, tercero derecha. (16) 
SEÑORITA formal alquilaría habitación 
con familia honorable veranee Navas 
Marqués. Diríjanse carta: Carretas, 12. 
Mateo de la Puente. (3) 
P A R T I C U L A R alquila espléndida habita-
ción confort. Barrio Salamanca 61176. 
(V) 
entresuelo derecha; esquina Gaztambide. 
(3) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas, Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. ''2) 
F A M I L I A R , daría comida, especiales en-
fermos régimen. Teléfono 27419. Miguel 
Moya, 8. (V) 
P E N S I O N copfort, económica; excelente 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, quinto. 
• V) 
D E S E O dos habitaciones desamuebladas, 
derecho cocina; escribid: Pilar. Fuentes. 
2, principal. (2) 
SEÑORA honorable cede hermoso gabine-
te-alcoba, vistas Retiro, sol, con. Razón: 
Alcalá, 109, mercería. (T) 
O P O S I T O R E S , admítese estable familiar-
mente, confort. Lope Rueda, 23, tercero 
izquierda. (T) 
P R E C I O S verano, elegantemente, 6,25 a 
8,75, pensión completa; plato ternera dia-
rlo. Edificio e instalación nuevos. (Co-
lindando Gran Vía) . "Baltymore". Miguel 
Moya, 6, segundos. (18) 
F A M I L I A distinguida daría pensión con-
fort persona estable, próximo Colón. Te-
léfono 48286. (2) 
A L Q U I L O gabinete, alcoba, matrimonio, 
exterior, independiente, muy céntrico. Te-
léfono 18934. (18) 
P E N S I O N Rodríguez, gran confort. Coci-
na de primer orden; pensión desde 10 pe-
setas; habitaciones desde 5. Avenida de 
Peñalver, 14 y 16. (T) 
P E N S I O N Gredola. antes Credos. Ponie-
jos, 2, tercero. Pensión económica. (23) 
C I N C O pesetas pensión completa, baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
E L E G A N T E S habitaciones, aguas comen-
tes, máximo confort, excelentes comidas, 
todo comprendido dos personas, a 6,50. 
Belén, 4, tercero. (3) 
MONTEMAR, Pensión-hotel . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
F A M I L I A distinguida ofrece a matrimonio 
pensión confort. Teléfono 36444. (V) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, , próximo Sol, 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P E N S I O N Areneros, estables, viajeros, des-
de 7 pesetas. Alberto Aguilera, 5. (8) 
E S T U D I A N T E desea pensión casa particu-
lar. Escribid con precios: 3361 "Alas". Al -
calá, 12. (3) 
C E D E S E habitación a caballero o señorita 
estable, formal, baño, Narváez . 45, se-
gundo. (3) 
P E N S I O N económica, confort. L a r r a , 13, 
principal centro izquierda. (3) 
P A R T I C U L A R admitiría huéspedes, con o 
sin. Casto Plasencla, 8, segundo, cerca 
Universidad. (T) 
H A B I T A C I O N amplia, económica, teléfo-
no. Campoamor, 11, primero Izquierda. 
(T) 
G A B I N E T E exterior, baño, uno, dos ami-
gos, matrimonio, con, sin, cocina. Garda 
Paredes, 52, principal G. (T) 
C E D E S E hermosa habitación exterior, uno, 
dos caballeros, estables, pensión comple-
ta. Augusto Figueroa, 22, principal de-
recha. (T) 
G A B I N E T E exterior, confort, con, 4,50. Co-
varrublas, 27, primero centro izquierda. 
(2) 
P E N S I O N Arenal. Confort, 6 pesetas. Ma-
yor, 14, primero, (2) 
P A R T I C U L A R dará pensión completa, 25 
duros, una o dos señoritas, céntrico. Te-
léfono 20365. (3) 
C E D O habitación confortable, baño. Reina, 
13. principal izquierda. (3) 
F A M I L I A aragonesa desea huéspedes, es-
pléndidas habitaciones. Carrera San Je-
rónimo, 34, esquina Santa Catalina. (T) 
C A S A particular, habitación, confort, buen 
trato. Castelló, 40, tercero izquierda. (T) 
A L Q U I L O gabinete, céntrico, a señorita, 
baño, ascensor, teléfono. 21717. (7) 
C E D O hermosa habitación balcones. León, 
26, primero Izquierda. d D 
F A M I L I A católica admitiría estables, 5 pe-
setas; céntrico, todo confort. Teléfono 
23516. (A) 
L A Perla Gallega. Desde siete pesetas. Ma-
yor, 14. principal derecha. (5) 
SEÑORITA desea habitación soleada, co-
cina. Señoras solas. Chamberí, Argüelles. 
Señor Vlllazón. Acuerdo. 29, tercero D. 
(V) 
G R A N V I A , Espléndidas habitaciones eco-
nómicas, individuales, matrimonio. 25953. 
A L Q U I L O gabinete señor solo, matrimo-
nio, todo confort. Sandoval, 4, ático iz-
quierda. 
A L Q U I L O habitación con baño. Fernández 
de los Ríos. 21, primero centro. No pre-
guntar portería. ( • ' 
P E N S I O N Antonia. Estables, exteriores, 
desde 6,50; baño, teléfono. Barquillo, 3li. 
segundo izquierda. (Eí 
P E N S I O N Edel, todo confort, 6 pesetas, 
baño Incluido; casa nueva, frente Pala-
cio Prensa. Miguel Moya, 4, segundo. (2) 
N E C E S I T O una o dos habitaciones para 
despacho, céntricas, con. o sin muebles, 
preferible teléfono. Ofertas escrito: Mi-
guel Fernández. Hotel España. (3) 
MATRIMONIO cede habitación confortable 
señora o señorita honorable, con o sin. 
San Vicente, 26, tercero izquierda. (V) 
i, \ m . v, |(,N , s [ G A B I N E T E exterior, con o sin. Jerónimo 
escogidas, in/ormamos gratuitamente. l n - | Quintana, 7. primero A, (4) 
ternacional. Principe, 1. (V) B O N I T A habitación confort, particular. Ve-
Vla). (S) 
F A M I L I A R M E N T E . 5,25 a «75. Incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35. 
primero izquierda. (18) 
P E N S I O N Victoria. Confort, aguas corrien 
tes, desde 7 pesetas. Victoria, 6. (5) 
R E S T A U R A N T E Mercedes. Montera, 29 
cuatro platos, vino, postre, 1,70; habita-
ción. 2,50; pensión completa, seis pesetas 
(7) 
G R A T I S facilito casas particulares. Pre-
ciados, 10, entresuelo. (V) 
G A B I N E T E para dos amigos, pensión ..-om-
pleta, únicos huéspedes. Teléfono 12770. 
(A) 
H A B I T A C I O N E S Individuales, completas, 
5; cubiertos desde 1,45. Restaurant Im-
parclal. Chinchilla, 1. i3) 
C E D O habitación para dormir a persona 
honorable. Coronel Montesinos, 18, prime-
ro derecha. (3) 
P E N S I O N Montaña; completa. 5; cama, 2. 
Paz, 23, junto Sol. (18) 
P E N S I O N Work, la mejor instalada. ia¡ M . ^ U I N A S escriblr ocaslon a 125. 300, 400, 
más económica. Rpdrlguez San Pedro, 61 
sundl. Carretas, 3. Continental. (V) 
SEÑORA honorable cede confortable gabi-
nete, alcoba. Mayor, 13, principal dere-
cha. (V) 
L A B O R E S 
D I B U J O S modernos, sueltos, elegir, tama-
ño natural, iniciales sueltas, todos nom-
bres; envíos reembolsos. "Casa de los 
Dibujos". Carmen, 32. (5) 
L I B R O S 
M E T R A L L A espiritual. Sermones popula-
res, 0,70 centenar. Zaragoza. Coso, 86. 
(T) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal octava, avenida 
de Criptana, 9. Alcázar de San Juan. (3) 
M A Q U I N A S 
T E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
l 'KNSION Guevara. Desde 5 pesetas. Fuen-
tes, 5, segundo derecha (junto Arenal). 
(T) 
lázquez. Teléfono 56046. (V)* 
TA M I M A honorable, gablneto. alcoba ex-
terior, caballero estable, clon amigos, fren-
te Retiro; teléfono. Lagisca , 5. entresue-
lo derecha. (T) 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(9) 
U.NDERWOOD. Continental. Royal, Re-
mington, M e r c e d e s ; Sumadoras Bu-
rroughs. Sundstrand, Dalton, Barrett; 
Calculadoras Mira. Walther, Mercedes-
Eukl id; Facturadoras; Contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción Master Grade Ra-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios: Contado, Plazos, Alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so. 9, (3) 
MAQUINAS coser Singer. ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde. 6. Teléfono 20743 
(22) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado. 32. Teléfono 
35643. (T) 
U N D E R W O O D como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
MAQUINAS escribir, alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
R E P A R A C I O N de máquinas de escribir de 
todas las marcas. Los irtcjores talleres, 
con mecánicos muy expertos. Royal. 
Trust Mecanográflco, S. A. E . Avenida 
Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 21100. 
21108 y 21109. (T) 
MAQUINAS Singer, precios baratísimos, 
garantizadas. Reparaciones económicas. 
Apodaca, 6. Teléfono 24943. (8) 
M O D I S T A S 
R O L L A N D . Modista. Hechuras desde 20 
pesetas. Almirante. 7. Teléfono 26917. 
(T) 
PAZ, alta costura; vestidos, abrigos; ad-
mito géneros. Hortaleza, 7, segundo. (18) 
G E R M A I N E . Sombreros. Por renovar co-
lección, liquida con descuento 20 c,'o todos 
los modelos. Sal, 2, entresuelo izquierda, 
esquina Postas. (5) 
V E S T I D O S , admítense géneros, encargos 
provincias, prontitud. Josefina Sintas. Pe-
ligros. 12. (3) 
B U E N A modista a domicilio, económica. 
Teléfono 70763. (T) 
M U E B L E S 
F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios baratísimos. Montera, 10. (16) 
M U E B L E S , Vegulllas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas, Vegulllas. Des-
engaño, 20. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
A L M A C E N E S Reneses. Comprad vuestros 
muebles de cocina. Nicolás Salmerón, 2. 
(7) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-i MAÑANAS, tardes, llevarla trabajos oflcl-
rantía. rapidez y economía. Vlvomlr. Al- na. Molina. Carmen, 31, librería. (2) 
calá. 67- (T) C A B A L L E R O culto, religioso, ofrécese con-
T A L L E R E S Radio-Mera. Reparación de re-1 tabilidad, asuntos oficina. Escribid: 3.368. 
ceptores, amplificadores, etc. Consultas "Alas". Alcalá, 12. (3) 
técnicas y presupuestos gratis. Claudio ¡ O F R E C E S E señorita, dar lecciones fran 
Coello. 20. Teléfono 60818. (3) 
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio. Eco-
nomía, rapidez. Teléfono 51554. (A) 
R A D I O automóvil nueva, R. C. A. Quin-
ta Macarrón. Aravaca. (T) 
R E P A R A C I O N E S radio económicas, ga-
rantizadas. Bammert. Núñez de Balboa, 
8. Teléfono 61781. (V) 
R E S T A U R A N T E S 
R E S T A U R A N T "Casa Martin". Fuenca-
rral, 13. Cubierto 4 platos, 3 pesetas. (18) 
S A S T R E R Í A S 
S A S T R E R I A García. Hechuras, forros se-
da, 45 pesetas. Colón, 13, entresuelo. (10) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 45 pe-
setas; vuelvo, reformo trajes. Almagro, 
12. (T) 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 25. 
Arrleta, 9. (5) 
T R A B A J O 
Ofertas 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá. 12 (tienda). (3) 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Ma-
drid. Apartado 544. (5) 
N E C E S I T A M O S representantes solventes, 
interesados t r a b a j a r radiorreceptores 
magníficos. Guillcar. Apartado 9021. (3) 
NODRIZAS, sirvientas, asistentas, amas 
secas, proporcionamos gratuitamente lla-
mando 16279. Palma, 7. (8) 
S E desea "sch^vester" alemana o suiza, di-
plomada, con gran práctica e informada, 
para niña de ocho meses. Escribir a 'Ion 
César Alvarez. Los Madrazo. 15, prlnc'. 
cés, ocho años práctica. Para academia 
y particulares. Teléfono 15073. (5) 
F A C I L I T A M O S rápidamente servidumbre 
informada, nodriza, cocinera, etc., Ma-
drid, provincias. 74281. (18) 
O F R E C E S E asistenta sabiendo obligación, 
referencias Sal, 2, entresuelo Izquierda. 
(5) 
A L E M A N A distinguida, hablando francés, 
clases, acompañar. Apartado 1217. ( E ) 
O F R E C E S E doncella informada. Santa E n -
gracia, 72, cuarto centro derecha. (3) 
SEÑORA ofrécese lecclopes, acompañar, 
regentar casa hombre pupilo. Escribid: 
M. P l Margall, 7. Rex. (4) 
O F R E C E S E chico para toda clase trabajo 
en Madrid o fuera. Buenos Informes. Mon-
teleón, 34-36. (8) 
SEÑORITA Inglesa desea familia distingui-
da veranear Sierra. 13078. (3) 
R E D A C C I O N correcta instancias, recur-
sos toda clase escritos oficiales. Traduc-
ciones francés. Inglés. Información asun-
tos judiciales. Coplas mecanográficas im-
pecables. Consultas, pruebas gratis. Mag-
dalena, 24 moderno, segundo. (V) 
NODRIZA gallega, con anál is is completo, 
ofrécese. Puerta Moros, 4, principal. (V) 
S E R V I D U M B R E garantizada, facilitamos. 
Cruz, 30, principal. Teléfono 11716. (V) 
P I N T U R A general, rótulos, habitaciones. 
Inmejorables, desde cuatro pesetas. Te-
léfono 44748. (T) 
S E ofrece cocinera, Informada. Teléfono 
13603. (T) 
T I N T A S 
A L F A . Pedirlas en Papelerías. Para estilo-
gráficas y usos corrientes. (T) 
T R A S P A S O S 
S f r e c c l ó l T " 8 6 Para hablar a ^ m m T R A S P A S O S . Máxima seriedad, selección. 
O P T I C A 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas. 15 por 100 descuento; gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 98.101, por: "Mejoras en el tra-
tamiento del aceite mineral". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 114.236, por "Mejoras en cartu-
chos de barreno". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
P E L U Q U E R I A S 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". Val -
verde, 1, edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa E s p a ñ a restauraclonss cu-
tls. Tratamientos adelgazar. Depilación 
por diatermia, cicatrices, deformaciones, 
por médico especialista. Manicuras, cejis-
tas. Permanentes propaganda, 15 pesetas 
Especialidad tintes Inofensivos. (5) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A reloj oro señora, con Iniciales, 
por ser recuerdo de familia, gratificaré 
bien. Claudio Coello, 8, portería. (T) 
P R E S T A M O S 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo. 
T H E K I N G ' S . Hipotecas, usufructos, nu-
das propiedades, testamentarlas, proindi-
vlsos. W 
T H E K I N G ' S . Dinero automóviles, mercan-
rías, máquinas y valores. (3) 
T H E K I N G ' S , Dinero sin Interés. Fran-
cos Rodríguez, 20; cuatro-siete. (3) 
P E N S I O N I S T A S : Adelanto paga clases pa-
sivas. Señor Bros. Montera, 15, anun-
cios. (M) 
D I N E R O rápido por usufructos, y para 
primeras hipotecas; resto Península, fin-
cas urbanas. 6 % anual. Teléfono 53691. 
Mañanas. 
H I P O T E C A S , créditos, dinero muebles. Ma-
dera, 19. ( E ) 
D E S E A S E , sin Intermediarlo, primera hi-
poteca sesenta y cinco mil pesetas, al 7 
sobre finca recreo, cuarenta kilómetros 
Madrid. Escribid: Apartado 9006 (6) 
S O L I C I T A N S E 30.000, ampliar negocio, diez 
' años existencia. Préstamo, participación. 
Apartado 6049. ( E ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (i> 
U A D I O R K E P A R A C I O N E S sin competen-
cía. máxima garantía. Economía Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25645. K V' 
P A R A vivir en familia, se solicita señorita 
francesa. Vlrlato, 60, tercero. (A) 
N E C E S I T A S E taquí-mecanógrafa joven, 
que sepa inglés o francés. Preferible am-
bos Idiomas, buenas referencias. Bien re. 
tribuida. Apartado 349. (T) 
P R E C I S A S E taqui-mecanógrafo. Informa-
rán: Quintana, 16; 11 a 12, 5 a 7 tarde. 
(7) 
F A L T A muchacha muy limpia. Informada, 
sabiendo bien cocina, limpieza y lavado. 
Serrano, 85; de 10 a 12. (T) 
N E C E S I T A M O S empleado oficinas, encar-
gado sección, con garantías . Escriban de-
tal lándolas y aptitudes. Visitas nulas. 
C I A S . Trujillos, 1. (5) 
S O L I C I T A N T E S ingreso Carabineros. Para 
defender vuestros intereses, escribid a 
Licenciado Militar. Pizarro, 11. (5) 
R E P R E S E N T A N T E se desea, bien Intro-
ducldo para la venta de productos qul-
micos. Fábrica en Barcelona. Escr ibir: 
Número 9984. Vergara, 11, Barcelona. (1) 
R E P R E S E N T A N T E S precísanse para ven-
ta economlzadores gas. Conde Xiquena. 
9. Rivas. (V) 
C R I A D A para todo, precisa matrimonio 
solo. Inútil sin informes. Traves ía F ú -
car, 3, tercero. (De 2 a 5.) (T) 
P A R A fábrica en marcha articulo primera 
necesidad, grandes rendimientos, deséase 
persona se asocie con capital treinta mil 
pesetas. Escribid: Apartado 9006. (6) 
A S I S T E N T A mañanas , tardes, 9 duros. 
Plaza Ministerios, 6, principal. (2) 
D I B U J A N T E orfebrería religiosa, necesito 
dos horas. Escribid: Dibujante. Carretas, 
3. Continental. (V) 
teman das 
eficacia, únicamente Internacional. Prln 
cipe, L (V) 
T R A S P A S O ocasión local instalado, próxi-
mo Callao. Informarán: Espoz y Mina, 7, 
grabador. (V) 
T R A S P A S A S E colegio acreditadísimo. Gil. 
L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
M E R C E R I A , calle céntrica, traspasamos. 
Teléfono 19542. (16) 
B U E N negocio en marcha, artículos pa-
tentados, traspaso por no poderlo aten-
der. Poco capital. Razón: Billetajes. San 
Mateo, 20. (V) 
T R A S P A S O droguería acreditada, calle pri-
mer orden; sin intermediarios. Mrrtfc-
Abogado. Valverde, 47. (T) 
V A R I O S 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá, 12 (tienda). (3) 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 
(T) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-formes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
O B R A S albañílería, Vilaseca. Teléfono 
46793 (T) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia Pra-
do. Montera. 15. Precios económicos. Ad-
mite pago en sellos Correos. (16) 
POR 25 pesetas tendrá contenida su her-
nia, sin molestias, con el aparato Cres-
po. San Joaquín, 10. (22) 
E L Maño. Mudanzas, transportes, Madrid, 
provincias, económico. 54135. (ó) 
V E N D E S E despacho nogal, silla» cu«M., 
tresillo. Teléfono 34859. 1 u 
G A L E R I A S Ferrercs. Echegaray, 25 Cua-
dios decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. ' i ' 
\ i -MACEN carbones detal l '"La Inglesa". 
Mitracitas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios baratís imos; por tone-
ladas, importantes descuentos. Antracita 
inglesa, 40 kilos, 6,50; moro, 5,50; ma-
ta rosa, 5,40; almendrilla moro, 4.50; ma-
tarosa, 4,40; norte, 4,25: astillas, 4 pe. 
setas- considerables descuentos toneladas 
v suministro de calefacciones. General 
Castaños, 15. Teléfono 36401. UVl 
el1ADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías 
rreres. Echegaray. 25. ( 1 ' 
•vMAS. las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo. 
50. L a Higiénica. {T>i 
. JOYERIA infantil. Alhajas pequeñltas. ti-
ñas y de Imitación. Montera, 7. (V) 
.IMANOS oaratísimos, plazos, reparaciones, 
! afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
I 20328. no) 
IMANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde. 20. '3) 
P R E C I O S O S trajes comunión. Visiten la 
exposición de modelos. Torrijos, 23, sas-
trería Bayón. <3> 
L I Q U I D A M O S mil radios sobrantes tempo-
rada, mitad precios corrientes; todas 
marcas, todas ondas, desde cincuenta pe-
setas. Martín. Goya, 77. (3) 
POR no verificarse enlace matrimonial se 
vende comedor moderno, varios muebles. 
Padilla, 68, bajo, interior. (3) 
H O R N I L L O S aceite pesado para guisar, 
planchar, por 10 pesetas mensuales. Se-
guridad absoluta. Gran fuerza calorífica. 
Preciados, 4. L a Cocina. (2) 
H O R N I L L O S aceite pesado, consumen 4 
céntimos hora, muy potentes, los mejo-
res, los definitivos. Preciados. 4. L a Co-
cina. (2) 
E V I T E accidentes por explosión. Incendio, 
con hornillos aceite pesado. Ahorran 80 % 
de gastos. Un litro aceite, ocho horas ser-
vicio, cuesta 32 céntimos. Los únicos en 
Preciados, 4. L a Cocina. (2) 
P A R T I C U L A R vende muebles modernos 
por ausentarse. Teléfono 58176. (T) 
O C A S I O N . Soberbia cama matrimonio, 
bronce, guirnaldas relieve, 500 pesetas. 
Conde de Aranda, 14, tercero derecha. 
Abstenerse prenderos; de 3 a 5. (3) 
D E R R I B O . Vendo puertas, madera, huecos 
fachada, barandilla, escalera. Mesonero 
Romanos, 22. (V) 
A L M A C E N carbones detall " L a Española". 
Antracita inglesa. 40 kilos, 5,50; moro, 
5,50; matarosa, 5,40; almendrilla moro, 
4,50; matarosa, 4,40; norte, 4,25; asti-
llas, 4. Considerables descuentos «ont^a^ 
das. Suministro calefacciones. Almagro, 
14. Teléfono 49244. (V) 
C O M E D O R nuevo, barato, asunto fanvlia. 
Lagasca, 6, tercero. (T) 
P E R S I A N A S barat ís imas. Casa Martínez. 
Limpieza, conservación de alfombras, la -
pices, cortinas, esteras. Fernando V I . 11. 
(V) 
P O L I G R A F O . L a Branca, multicopista, 
ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . (T) 
R A D I O F O N O S nuevos "R. C . ' A . " , 250 pe-
setas. Aeollan. Conde Peñalver, 22. (V) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (T) 
CAMAS cromadas, garantizadas, últ imos 
modelos, barat ís imas. Valverde, 8 (rin-
conada). (10) 
D I S C O S nuevos, bailables, a 2 pesetas; 
sólo por unos días. Aeollan. Cond» Pe-
ñalver, 22. (V) 
OCASION. Vendo baratís imo alhajas, 
lojes, máquinas fotográficas, 'escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 
Veneras. 
P E R S I A N A S , 1,50. Limpieza jH 
rata. Pez, 18. Teléfono 256^6.| 
C I N T A S para todas las marcafjtde máqul-
ñas de escribir. L a s mejores. Impresión 
nítida, gran duración. Papel carbón. Ac-
cesorios en general. Royal. Trust Meca-
nográflco, S. A. E'. Avenida Peñalver, 14, 
entresuelos Teléfonos 21100, ílTOS y 21109. 
(T) 
A U T O P I A N O S , precios barat ís imos. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria^. 4. (3) 
V I N O blanco Sauternes. SorÍTipo. Paseo 
Prado, 42. Esmerado servicio domicilio. 
(2) 
MAQUINAS coser arregla inmejorablemen-
te mecánico especialista a lemán, econó-
mico. Río, 18. Teléfono 25154. (18) 
R A D I O S Premier. Neveras eléctricas, pre-
cios baratísimos. Reparaciones radio por 
técnico especializado. Sena. San Bernar-
do, 120. (6) 
V E N D E S E , Inmediaciones Dehesa Vi l la , 
modesta villa con garage, facilidades pa-
go. Hartzembusch, 1, carbonería. (V) 
E N C I C L O P E D I A Espasa, 62 tomos, vendo 
900 pesetas. Calle Constantino Rodríguez, 
2, librería. (T) 
M I E L "Los Cipreses", de azahar. Directa-
mente consumidor. Bidón cuatro kilos, 
12 pesetas. Núñez Balboa, 8. Teléfono 
51984. (3) 
SEÑORAS: L a Milagrosa, Institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas. 
Informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, b i e n e s 
particulares, ofrécese, garantía absoluta. 
Apartado Correos 362. (2) 
M E C A N I C O dentista Excelentes referen-
cias. Ofrécese para provincias. López. Ve-
lázquez, 128, entresuelo derecha. (T) 
O F R E C E S E Guardia civil retirado para 
portería, cosa análoga. San Bernardo, 83, 
segundo derecha. (T> 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881, 45524. (T) 
O F R E C E S E ama de cria primeriza. Palma, 
25, principal derecha. ^A) 
S E hacen coplas de música. Teléfono 23747. 
(T) 
P R O F E S O R mercantil ofrécese llevar con-
tabilidades, administrar propiedades, bie-
nes. Orduña. Benito Gutiérrez, 5. (2) 
O F R E C E S E ama cria primeriza 24 años, 
niño doce días. Llamar teléfono 61438. 
(T) 
SEÑORITA católica, instruida, colocaríase 
oficina, comercio, análogos, francés, re-
ferencias. Apartado 7090. (3) 
J O V E N católico, licenciado Derecho, ofré-
cese mecanógrafo, secretarlo partlculjr, 
cargo confianza, poder proseguir estudios. 
Dirigirse: Hormilla. Fernando V I . 11. ter-
cero. (10) 
O F R E C E S E maestro normal, regentar es-
cuela o auxiliaría. Razón: Señora Isarre. 
San Blas, 5. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita 
francesa y española, para niños. Centro 
Católico. Dato, 25. 26200. (T) 
SEÑOR ofrécese para cobrador. Inmejora-
bles referencias y solvencia propia. E s -
cribid: 3367. "Alas", Alcalá, 12. (3) 
O F R E C E S E cocinera sólo para cocina, den-
tro o fuera, con informes. Castelló, 6, 
tercero Izquierda. (3) 
P R E P A R A R I A exámenes Junio, matemáti -
cas, latín, castellano. Apartado 1253. (V) 
S E ofrece cocinero sin pretensiones. Telé-
fono 14147. (T) 
J O V E N chófer, carnet primera, ofrécese 
conductor, cualquier empleo; pocas pre-
tensiones. Morant. Casto Plasencla, 8. se-
gundo. (T) 
O F R E C E S E cocinera Informada. Teléfono 
21213. (T) 
O F R E C E S E doncella católica. Sálnz Ba-
randa, 10. Teléfono 58374. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chl-
ca para todo. Larra , 15. 15966. (3) 
V I U D A honrada, desearla cuidar uno, dos 
niños, esmeradamente. Ayala, 119, prin-
cipal derecha. (T) 
C A J E R A practiquísima, próxima dejar em-
pleo, certificado honroso, siete años, 
ofrécese. "Cajera". Prensa. Carmen, 16. 
A L E M A N A cuidarla niños. Escribid: E u -
genia. Prensa. Carmen, 16. W 
T A P I C E R O , ebanista, económico, dentro 
fuera Madrid. Cortinajes. 33524. (2) 
SEÑORITA distinguida, titulo maestra, 
educaría niño.s. interna, inmejorables in 
esquina 
bras. ba. 
S E N O É A S : arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe. 22. Fábrica. Especialidad encargos. 
(3) C O L C H A seda, mantón Isabellno, Teléfono 
PESTAÑAS, Crecimiento científico. Trata-
miento propaganda, 9 pesetas. Eduardo 
Dato, 10. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica garantizada. Clí-
nica Es té t i ca Moreno Ochoa. Eduardo 
Dato, 10. (T) 
C I R U G I A estética. Obesidad. Solarlum. 
Doctor Moreno Ochoa. Dato, 10. (T) 
O F R E C E S E práctico para buscar tesoros 
ocultos, garantizo trabajos; Carretas, 3, 
continental. Inolo. (V) 
J O V E N distinguido, de buena familia, con 
estudios superiores y excelentes referen 
das, por reveses de fortuna aceptarla 
cualquier colocación. Apartado 330, Ma-
drid. (3) 
P E N A , clrujana, callista. San Onofre, 3. 
. Teléfono 18603. (3) 
S I S T E M A cobros "Red". Terror de moro-
sos. Ferraz, 8. (9) 
H E R N I A S , eventraclones, escoliosis, mal 
de Pott, coxalgia. Tratamientos sin ope-
rar. Doctor J . Campos, único médico or-
topédlco. Montera. 47. Madrid. (3) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
S A N A T O R I O de San Antonio. Leganés . 
Santa Rosa, 2. Teléfono 26. Tratamiento 
moderno de enfermos mentales, toxicó-
manos y neurasténicos, desde 300 pesetas 
mensuales. Información: Madrazo, 15, 
Madrid. Teléfono 24005. De 11 a 2. (4) 
S O C I E D A D financiera con Importantes co-
nexiones Internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serlos, inven-
clones, proyectos, etc. Carrera San Jeró-
nimo, 26, principal. (3) 
E B A N I S T A , barnizador, económico. Vendo 
burocito moderno, ocasión. Teléfono 12165. 
(T) 
COPIAS y circulares. Hága las siempre por 
personal especializado. Unica casa: Ro-
yal. Trust Mecanográflco, S. A. E . Ave-
nida. Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 
21100, 21108 y 21109. (T) 
C O M E R C I A N T E S , industriales. Interésales 
conocer sistema de cobros morosos "Red" 
Teléfono 49208. (9) 
PIANOS, autopíanos, armonios. Venta, al-
quiler, reparaciones, afinaciones. Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. Teléfono 30996. 
(3) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tlño. Valverde, 3. (5) 
C O N S T R U C C I O N y restauración de lámpa-
ras, camas, bronces. Perfección, econo-
mía. Teléfono 32026. (T) 
C A R P I N T E R O , ebanista, 32 años; mue-
bles, mudanzas, transformaciones, alma-
cenes, jornal y destajo, precios los más 
económicos. Teléfono 17981. (3) 
T R A M I T A C I O N E S matrimonios, asuntos, 
alquileres. Santa Engracia, 155. Reflejos 
(5) 
¿QUIEREN agua colonia magnífica, bara-
ta? Llamad teléfono 52864. i).;, 
P I N T O R E S católicos, económicos, e s p e d í - ' 
lizados, trabajando a confianza. Teléfo-1 
no 26629. (<) 1 
48286. (T) 
S I N G E R , seminueva; otra, 38 duros. Huer-
tas. 23, principal Izquierda. (11) 
PIANOS. Alquileres, baratís imos. Plaza 
Santo Domingo, 11. (10) 
P R E C I O S O velo comunión, semlnuevo. 
Montera, 7, segundo Izquierda. (2) 
B U K E A U semi-nuevo, tamaño intermedio, 
barato. Carmen, 31, librería. (2), 
V E N D O coche plegable niño, perfecto es-
tado. Travesía Reloj, 7. (2) 
P A R T I C U L A R , Nash,, conducción, 4 puer. 
tas, impecable, 3.500 pesetas, último pra-
do. Teléfono 24050. (8) 
P A R T I C U L A R vende lujosís imas carnets 
plateadas, tubo cuadrado y rolaco, nue-
vas, 49167. (3) 
E C O N O M I Z A D O R E S gas. Pidan detalles. 
Teléfono 24371. Apartado 4.036. ( E ) 
P O R traslado, vendo jarrones, porcelanas, 
camas, armarios, radio ocho lámparas. 
Belén, 10. (5) 
C O C H E niño baratísimo, seminuevo. Lega-
nitos, 33, principal. (V) 
V E N D O puertas, ventanas de varias medi-
das, Inmejorables a precios increíbles. 
Vlrlato. 36. Telefono 35421. (T) 
V E R A N E O 
V E R A N E O Vitoria. Hotel amueblado. L i s -
ta Correos. L . H. Teléfono 1085. (T) 
V E R A N E O Coruña, Ciudad Jardín, chalet 
amueblado, confort. Razón: Buen Suce-
so. 18. Madrid. Pérez Lugln, 5. Coruña. 
(3) 
F I N C A amueblada, pueblo playa, 800 pese-
tas temporada; frutales, agua, luz. Doc-
tor Somarriba. Velasco, 8. Santander. (T) 
L A R E D O . Chalet nuevo, playa, amueblado. 
muy económico. D E B A T E , 40337. kT) 
VENTAÍ* 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas" Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
E X T R A N J E R O , por marcha, deshace casa , 
buen despacho español, magnifico come 
formes. Paseo Atocha. 15. entresuelo, C. dor, dormitorio, armario, cama niquela-
Guerrero. 13)1 da- Villanueva, 5. (3) 
PASEO DE RECOLETOS ^ . . ^ PASEO DEL PUADO 
E L D E B A T E 
A L F O N S O X U 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 7 . 9 4 9 A T E J u e v e s 2 3 d e m a y o d e 1 9 3 5 
D E M P F , STRIEDER, MESSNER 
Las actividades del Catolicismo mili- ] tas", "Viajes de comerciantes del si-
tante español son seguidas e nel extran-1 glo X V I al Oriente", 
jero con el más vivo interés, y las me- * * # 
jores revistas del movimiento católi-
co internacinal cotizan en todo su va-1 E l sacerdote Juan Messner. profesoi 
lor el renacer de nuestra vida católica, de la Universidad de Viena, nacido en 
sobre todo, en el campo intelectual. 1891. es una de las figuras más emi-
Hay ciertos sectores que creen de'nentes del campo social católico. Su 
buena fe que nuestro Catolicismo ha ¡obra "Die Soziale Frage der Gegen-
de ser puramente defensivo y confor-1wart" ("El problema social de los tiem-
mista; que ha de resignarse y darse por pos presentes"), publicada en 1933 y 
satisfecho con obtener una mirada de mi- que ha conseguido una serie de edicio-
sericordia o de relativa simpatía de los Inés, le ha colocado entre las primeras 
hombres laicos o del grupo de intelectun- figuras del campo social-católico. 
les que ha pertendido asumirse la repre-j Intim0 amigo e inseparable de Mon-
sentación de la Cultura española. Entre igeñor Seipei, preparó con él el terreno 
nuestros católicos dirigentes hay todavía a ,a crea'ción del estado corporativo 
alguien que juzga un triunfo el obtener r ^ ^ ^ de Austria. 
una manifestación de simpatía de un . , , , *. I I T ^ - XT«„« Dni/.Vi" 
intelectual izquierdista. Aceptan como EditorJre '« rcfvlsta Das N*f L ^ s 
ideal la postura del Catolicismo fran- W e « S ^ hí' 
1932, con la "Schonere Zukunft , ha pu-
N O V E L A P O R E N T R E G A por K - H I T O 
cés, que si tiene organizaciones admi-
rables por una parte, ha sido despoja-
do por la otra, de la iniciativa de seña-
lar las directivas a la vida espiritual e 
intelectual de la nación. 
blicado series admirables de artículos 
encaminados a plasmar la idea del es-
tado cultural católico. Brazo derecho 
del canciller Dollfuss. fué el profesor 
E l Catolicismo español no puede acep- Messner el que sentó la base ideologi-
tar esa posición resignada; el patrimo- lea del estado corporativo cristiano que 
nio espiritual del Catolicismo de Espa- el canciller mártir convirtió en realidad, 
ña y de sus instituciones, es algo tan 'Nadie como él conoció a Dollfuss, y so-
formidable que todavía hoy lleva la lo él podía escribir un libro lleno de 
iniciativa creadora en gran parte de emoción explicando la vida y las ideas 
los aspectos de la vida cultural y popu- del canciller sacrificado a la índepen 
lar del país. dencía de Austria. "Dollfuss" es un li-
L a idea de que la Cultura cristiana bro admirable; una biografía perfecta 
ha creado la civilización occidental, y de un gran católico y de un gran hom-
que frente a la actual crisis de las irs- bre de acción. 
tituciones debe oponerse la restauración De tres eminentes profesores, 
del imperio espiritual cristiano, es e) dos tomarán parte en los Cursos de Ve-
postulado de un grupo de hombres que rano de Santander, y el tercero, Meas-
en los años inmediatos a la postguerra 
crearon un pensamiento político inter-
nacional, que debía concretarse con la 
formación de unos Estados nuevos, in-
ner, si este año no puede, se prepara 
para participar en lo sucesivo, para lo 
cual se aplica con asiduidad al estudio 
del castellano. Al hacer su presentación 
formados por la tradición e ideología ^ la juventud inteicctual de España 
cristianas. Este grupo de hombres d i - ^ J a la Junta Central 
rigentes que fijó su ideología en una re-; haber j o. 
vista interesantísima ^ / e poca v da, ^ pensamiento católico español a 
conocida por «Abenland» (Occidente), 
eran Monseñor Seipel, de Austria, don 
/ 
La ¡dea comunista, en España, data dei siglo XIX | NOTAS DEl B10O 
En Europa, en la Edad Media, únicamente en los Esta-
dos occidentales de la Península no hubo lucha de cía 
ses. Causas: falta de régimen feudal, sentido cristiano 
de la vida y organización admirable de la propiedad 
YA teníamos una colección bastan-te extensa de las diversas clasoa 
de aviadores: el misógino, como lo era 
Lindbergh cuando llegó a París; los re-
cién casados Marrison, que pretendieron 
celebrar su viaje de boda en un vuelo 
, ..... , Sin escala; Amelia Earhardt, "g^ 
_ Lindby", que mientras bate un "record" 
U l t i m a c o n f e r e n c i a d e l m a r q u é s d e L o z o y a e n e l C , E , « / . manticnc animada conversación con sn 
, ¿ , marido, que constantemente, para que-
¡dar bien ante el público, le insiste a su 
E l marqués de Lozoya dió ayer en .Extremadura en el año 73 se parecen a;mujer para qUe aterrice... Y ahora Pom-
el C. E . U. la última lección del ciclo los del año 1931. Tanto fué así, que yf ibo el aviador enamorado. 
A su magnífica proeza la envuelve 
una aureola r o m á n t i c a : Juan ig. 
el he publicado algunas cartas de entonces i 
sobre el particular, con la inocente su-
perchería de que databan de 1931. Y 
los lectores no advirtieron la mixtifica-
ción. 
Influyó en España mucho el fouríe-
rismo. E l profesor expone las ideas de 
«Ideas políticas españolas durante 
siglo XIX». 
Este curso termina en punta, dijo. 
Cuando he querido estudiar las ideas 
colectivistas en España durante el si-
glo pasado, apenas he encontrado ma-
terial ni bibliografía, y falta por com-
pleto un personaje central. E s un estu-
dio por hacer, que requiere mucho tiem-
po y trabajo, más del que yo he podi-
do disponer estos días. Me limitaré a 
| leer unas notas sobre el tema. 
L a lucha de clases es tan vieja co-
mo el mundo; en la antigüedad, más 
dura que ahora. Siempre ha habido 
también ilusiones de utopia en algunos 
escritores. Tales utopías son escapato-
rias de la realidad. Se tropieza, paraiciPales discípulos de Saint Simón, E u -
su realización, con la misma naturale-1 &enio Rodríguez, era español, 
za humana. Los utopistas han querido Al final del siglo. Moreno Nieto da 
obviar estos inconvenientes imaginan-1 unas conferencias sobre socialismo en el 
do angélicos o poco menos a los ma- j Ateneo. 
gistrados que habían de dirigir la Re-¡ Resumiendo: en estas manifestaciones 
pública y dar a cada uno lo suyo. Lo colectivistas españolas del siglo pasado 
nació Pombo realiza su vuelo pura re-
ducir a la damita rubia y esquiva que 
le espera en Méjico. 
Verdad o fábula, no le va mal esta 
Fourier. Se tradujeron libros de Fou-[guirnalda Po^ica f ^ " ^ f ^ q ê ^ n c « 
rier o fourieristas; se intentó en Cá-
diz la fundación de un falagnsterio y 
hasta se arbitraron cinco millones de 
pesetas. Pero los falangistas se pelea-
ron y el falagnsterio no se fundó. 
la cólera atlántica con alas de amor, 
tripulado por un hombre en la prima, 
vera de los veinte años, que es cuan, 
do se desechan por inútiles el radiogo-
niómetro, y la "radio", y la cartografía, 
Se^tradujeron también obras de Blanc i P^quo el corazón está sobre todas 1^ 
y de Prudhome. Ninguna de Saint si-l00^8-
mon. A pesar de que uno de los prin-
cual es una ilusión más. 
L a ideología comunista no ha pene-
trado en España hasta el siglo X I X . 
Quieren algunos ver una especie de co-
ló que ha sido teórico ha estado falto 
de originalidad, ha sido mera traduc-
ción. Y lo que ha sido práctico ha ca-
recido de ideología y ha consistido siem 
la universalidad de la idea católica de 
Europa. E l catolicismo español es cons-
ciente de la gran misión espiritual y 
—¿Y del niño, qué? 
—Pues del niño, "na 
— S i decían que... 
— S í decían; pero, ¡quiá! 
mumsmo en los iberos, fundándose en pre en lo mLsmo: espontáneos saqueos, 
un texto de Strabon Probablemente la afanes de repart0) P i n a t o s , asaltos a 
tribu de que habla Strabon estaría fun- Ias pr0piedadeai d a n z a s de ganado... 
dada en la esclavitud, que es la mayor 
injusticia social imaginable. 
D E L C O L O R D E Luís Sturzo, de Italia, el Conde de Or-maíson y Maritain, de Francia, Her-
mán Platz, Luis Dempf, y Jaime Strie- cultural que le corresponde en Europa C R I S T A L 
der, de Munich. 
A quienes han seguido con el interés 
más vivo, este movimiento ideológico, le 
produce una viva emoción el ver in-
corporado el movimiento católico espa-
ñol a esta ideología, y el saber que en 
los Cursos de Verano de Santander de 
este año, los representantes más des-
tr. -.dos de este grupo que ya comienza 
a ver convertido en realidad su Ideal 
de Estado cristiano con la nueva cons-
titución austríaca, Dempft y Strieder, 
y acaso también Messner, van a expo-
ner sus doctrinas a los dirigentes del 
Catolicismo español. 
* * * 
Luis Dempf, profesor de la Universi-
dad de Bonn, que cuenta unos cuarenta yo la noticia siguiente: 
Antonio G R I E R A 
De hotel de lujo a Casa 
de Ejercicios 
Un hotelero protestante ha regala-
do su hotel a los j e s u í t a s en 
los Estados Unidos 
E l periódico alemán "Kolnische Volhs-
zeítung" ha publicado el día 10 de ma-
ENTRE PARIENTES 
L a lucha de clases en 
la Edad Media 
Cartas filológica? 
Pombo, con su hazaña, establece un 
"record" de juventud y un precedente 
muy comprometido para los muchachea 
de su clase que se consideren despre-
ciados por la dueña de sus pensamien-
tos. 
—Yo la rendiré por procedimiento 
irresistible. Haré la travesía del Pací-
fico en un vuelo. 
Este nuevo modo de la conquista do 
la dama con un gesto aerodinámico re-
sultará eficacísimo cuando el aviador 
llega, como Pombo, con la trompetería 
de la gloria. 
Pero lo más frecuente será que la 





E n la Edad Media se da en España 
y cuatro á|ios, es uno de los pensadores 
católico^ más eminentes. E s un cono-
te4or |)roftin<?o de la Historia política 
de la Edad Media, como lo ha demos-
ttf§ .á^eft ^ir-obra sobre el «Sacro Ro-
mano'fmper*^? v es un eminente inves-
tigador de l a Filosofía medioeval, y a 
él se delje'la c&eíÉción de la Filosofía de 
la Cultura, muy conocida entre los es-
pcciaJiz^^^iu,-estudios filosóficos de 
• España". ,Üempf es .tín investigador que 
pone la ciencia,, católica en acción. Tie-
ne publicada^'inflas "Confesiones a los 
católicos jót^ptes» y la «Forma capital 
de la Fjlo^ofia de la Edad Medía». 
Junta ^qn el profesor Hermán Platz, 
hombre de espíritu finísimo, ha editado 
durante^unos años la revista «Ahend-
land (Occidente). E l antiguo canciller 
" E l propietario protestante del Ho-
tel "West-Baden", en Spring (U. S. A;), 
Mr. Ballard, ha donado su hotel con to-
do el mobiliario al Superior de los je-
suítas en los Estados Unidos. E l hotel 
está situado en un parque de 234 hec-
táreas y tiene, además de 708 cuartos 
bien instalados, una sala de festejos de 
90 metros de largo y 45 de ancho. E l 
edificio tiene 36 metros de ancho. Mís-
ter Ballard, al hacer el donativo, dió 
la siguiente explicación •'"Hago este do-
nativo a los jesuítas, por respeto a su 
ceio apostólico. Admiro su prontitud al 
sacrificio, su espíritu, su fortaleza en 
tiempos de persecución y, sobre todo, sus 
trabajos al servicio de la ciencia". 
— ¿ E s pariente de usted ese mucha-
cho que...? 
—No siga. Supongo a lo que se refie-
re. Lo habrá usted leído eh los perió-
dicos. 
— E n efecto. 




— Y yo. Toda su vida ha sido un sin-
vergüenza, desde que nació. Y seguirá 
siéndolo hasta la muerte. 
—Sinvergonzonería congénita. 
— E incurable. Dió muchos disgustos a 
sus padres y me los está dando a mí. 
—¿Le pide dinero? 
— Y a no; le cerré mí bolsa. 
—¿Le molesta personalmente? 
—No le veo nunca; le cerré mi puerta. 
—¿Entonces? 
—¡Pero soy su tío! ¿No comprende 
u ' - -1 ? Cada vez que hace una trastada 
me hace la gente la misma pregunta 
que usted me ha hecho. Soy su tío des-
de que nació y parece forzoso que he 
de seguir siéndolo siempre. 
— E s natural. 
•—Pero es muy fastidioso. Digo yo: 
¿por qué no se establece en la legisla-
ción el divorcio entre parientes? 
—No le entiendo. 
—Hay el divorcio entre cónyuges. 
—Eso sí. 
Algunas legislaciones tienen un cri-West-Badcn", que el verano pasado 
y "uno Ve^Tos T e V t a ^ fué lu^ar de vida mundana, terio muy holgachón en la materia, 
litúrgica de Alemania, Brüníng, es tá!muy en breve será convertido en una Nuestra ley civil también es amplia, 
unido con amistad íntima con Dempf y "Casa de Ejercicios Espirituales . Para los que gustan de atenerse sólo a 
pjaj.z ' ^ , , ella la cosa es muy cómoda. Usted tie-
* i- * \w t J l T ' * 1 1 6 disgustos con su costilla porque le 
L a C o n r e r e n C i a d e l 1 n g O ha salido así o asá. Demanda de divor-
I rmi4r#»« c'0- ^e Ponen ustedes verdes en los autos 
L O n a r e s E j abogado de cada parte dice tranqui-
lamente horrores de la otra. Y como 
parentesco que hasta aquí unía a don 
Fulano con don Zutano, y mandamos 
que en adelante no sean ya tío y sobri-
no, prohibiendo que se les tenga por 
tales, y quedando entre ellos caducadas 
y sin valor alguno, todas las consecuen-
cias legales y sociales que se derivan 
de la relación entre parientes». 
—¿Adelantaría usted algo? 
— Y a lo creo. L a sentencia me per-
mitiría ahora enviar a los periódicos 
una nota que dijera así: «Don Fulano 
de Tal (yo), hace constar que no es pa-
riente del sujeto del mismo apellido, 
autor de l a trastada conocida por el 
público, pues por sentencia firme de tal 
fecha, dejó de ser tío del aludido suje-
to, quedando disuelto el vínculo de pa-
rentesco que los unía». 
— E s una idea. 
—Tanto que hablan los partidarios 
del divorcio del esposo desgraciado y de 
la esposa mártir, y no se acuerdan de 
los demás. ¿Y el pobre tío vejado y 
arruinado por el sobrino? ¿Y el her-
mano deshonrado por el hermano? ¿Y 
el pariente en general sobre quien cae, 
sin culpa, la mancha del pariente cul-
pable ? 
— ¿ Y el pariente que llega a minis-
tro? 
—Hombre, de ese no se divorcia uno. 
—Pero si se divorcia él.. . 
— E n la crisis le espero. 
Tirso MEDINA 
sido en Vinaroz donde Marcell-
Domingo, aprovechándose de 
Más sobre el estornudo. Mi carta so- hue los de^at.ados' h* 
un fenómeno curioso, en el que no se I bre el "Dios te ayude" que se decía al I descargado también con el horrísono 
ha reparado bastante. No hubo en los | estornudar, en el siglo XVII , ha me- lfra£or de su oratoria. 
Estados occidentales de la Península i recído otra muy erudita sobré el "Do-
lucha de clases de ninguna especie. Eniminug tecum" que en el mismo caso se 
Europa existían contiendas, en cuyoideCía en el siglo X V I I I . Quiero que el 
fondo podía verse claramente la lucha i curioso l€ctor g como de tan 
de clases; en los Estados occidentales bien p e ñ ó l a epístola-
de la Península, carencia completa de 
disputas de ese linaje. 
Las causas de este fenómeno son, en 
mi sentir, tres: Primera, falta de ré-
gimen feudal. Segunda, sentido cristia-
no de la vida. Tercera, organización ad-
mirable de la propiedad; propiedades 
privadas y propiedades comunales. 
E n la España oriental hubo luchas 
de clases; en Cataluña, principalmen-
te; también en Aragón, en Valencia y 
en Mallorca. Porque en esta parte de â j ¡ "fi.eCUen¿e úSo? 
Península hubo feudalismo. 
Coinciden con el Renacimiento 
Sor. dn Miguel mi dueño: leí ayer su 
razón del "Dios le guarde" y "Jesús". 
Gusté dellas, pero no me satisfizo. ¿Vdm. 
creerá que el estornudo es cosa de su 
siglo? ¿Dónde pondrá luego el mío? 
Sor. erudito: repare Vmd. un momento. 
Vea qe el setezientos, a más de otras 
buenas partes al igual deprimidas, tiene 
la gala y onra de ser el siglo qe más i 
mejor a estornudado. ¿Tubieron en épo-
ca alguna bolsillos 1 tabaqueras mayor 
copia de rapé? ;,Quando fué más común 
De entrada se despachó así: 
"Cuando gobernaron las izquierdas lu-
charon con dos estados de opinión. Doa 
estados de opinión que pueden sinteti-
zarse así: aquel estado de opinión que 
habéis puesto al instaurarse la Repú-
blica, fervorosa ilusión en la instau-
ración de la República, y que no po-
día comparar la realidad con otra rea-
lidad, sino que había de comparar la 
realidad con la ilusión que sentía, y 
cuando se compara una realidad con 
una ilusión, por bella, por pura, por al-
ta, por creadora que sea la realidad, 
la ilusión es siempre superior a la rea-
lidad, y quien compara una ilusión con 
una realidad, en definitiva sale defrau-
Mas, mi palabra no balga. Aquí traigo ¡dado y repudia aquella realidad para 
dos para Vmd. citas de grandes letrados.' ntinuar conservando la ilusión oue 
grandes movimientos políticos de E s - Vmd. leió el "Gerundio" del P. Isla. Pues ÍC0 . . 7, conservanao ia nusion que 
paña: el de las Comunidades de Casti jhágame la merced de abrirle por el sesto s< 
lia y el de las Germanías de Valencia.' libro i hallará el capítulo segundo que 
E l primero, esencial y exclusivamente reza como sigue: 
político, sin asomos de carácter social: ge Estornuda el beneficiado: 
los nobles luchan y dirigen al lado de cum" 
interrúmpe-
conversación con el "Dominus te-
los plebeyos; el carácter social de al-i¿espueL s ^ s u e n a / ' ^ ^ oposición 
gunas de las peticiones de los comu- i mondo i lirondo. 
ñeros es insignificante. E l segundo, tuvo E l señor dn Thomás de Yriarte fué 
grandemente aficionado a usar del "Do- c^0 
minus tecum" en chanzas muí jocosas. 
Tan es así, qe un crítico nobicio (cuyo 
nombre no hace el caso), carga a dn Tho-
"Había otro estado de opinión: la opi-
nión que no era ilusión, sino que era 
todo lo contrario de la ilusión: era úni-
camente oposición, y al ser únicamen-
clara significación social-; fué un levan-
tamiento contra los nobles. 
De los siglos siguientes, recuerdo un 
intento de huelga en E l Escorial, duran-te io ~ „f ÍA„ „i v^rr masito una sátira muí urbana i especial 
te la construcción, en el siglo XVI , Y un ^ diZen "Discurso Anti-sofístico", ¿or el 
movimiento de importancia en una fá-, ..DominU3 tecum" dicho con menos 
Estcétera, etcétera. 
No hay más que seguir todo dere-
Donde dice Leganés. Allí es. 
U n a t o r m e n t a d e a r e n a 
s o b r e R o m a 
e n 
E l profesor de la Universidad de Mu-
nich Jaime Strieder es una de las fi-
guras más eminentes del campo de las 
ciencias económico-sociales. E s presi- HoY se examinará la cuestión de fin del pleito el Tribunal le dice a usted 
dente de la Sección de estos estudios •' ~ . , , , ^ . ^ , L i c i e X i c a "Go- 'as exportaciones de la Argentina «Cortado el nudo. Ni usted tiene nada 
que * en la gran rressellschaft" y es el investigador que 
ha orientado los estudios de la Histo-
ria de la Economía hacia un sentido ne-
tamente cristiano. 
Las publicaciones más notables del 
profesor Strieder son: "Sobre la géne-
sis del capitalismo moderno" y "Los 
L O N D R E S , 22.—En la reunión de es-
ta mañana del Comité consultivo Inter-
nacional del Trigo, empezó a hacer su 
exposición el señor De Caponi, delega-
do italiano, el cual continuará esjta 
tarde. 
Inmediatamente que termine su ex-
i-uggcr en 155/ • Jfebe r^S?rdarsf ^ posición el señor Caponi. se abrirá un 
la dinastía de los Fugger (Fucaro) fue- ^ ^ . . .' ^ - ^ 
, &° L. / T - . debate acerca del trigo francés, 
ron los banqueros de los Reyes de E s - | En la rcunión de mafiana Se exami-
paña, a los cuales hipotecaron las mi-inará la cuestión de las exportaciones de 
ñas de Almadén; el nombre "fucaro ¡ja ̂ rg-entina 
en la literatura española renacentista, 
equivale a millonario; y los Fúcaro tie-
nen una calle de Madrid dedicada. Tie-
ne publicados otros estudios sobre esta 
familia: "Jaime Fugger, el rico". "Es-
tudios sobre Fugger", "Historia de las 
formas de las organizaciones capitalis-
1 H" 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios 
dos en E L DEBATE 
leí-
ver con esa señora ni esa señora 
tiene nada que ver con usted. Como si 
no se hubieran conocido nunca.» 
—Así "sucede. 
—Pero sí en vez de tener una cónyu-
ge que le estorba tiene usted un pa-
riente cualquiera — por ejemplo, un so-
brino — que le desacredita por sinver-
güenza, no hay tribunal que rompa el 
parentesco. 
—Claro que no. 
— ¿ Y por qué no? 
—No hay ningún artículo... 
—Pues un artículo se hace en segui-
da. E s un artículo de primera necesi-
dad. Sí lo hubiera, yo presentaría aho-
ra mi demanda, la apoyaría con las 
pruebas pertinentes y obtendría mi 
sentencia: «Fallamos que debemos de-
clarar y declaramos roto el vínculo de 
ROMA, 22.—Esta tarde ha descarga-
do sobre esta capital un violento «siroc-
co». Durante varias horas la arena fi-
nísima impedía a los transeúntes !a vi-
sión. L a temperatura se elevó sensible-
mente. 
E n el barrio de Porta Maggiore, cayó 
una cornisa, resultando muertas dos 
mujeres que, en unión de otras perso-
nas, esperaban a sus hijos en la puerta 
de una escuela. 
Los daños causados por la tormenta 
son de gran consideración. 
bríca de tejidos estampados establecí- mediana gracia: 
da en Avila por Carlos I I I . Nada más i "Dominus tecum". f ¡Cuerno, y qe estor-
hasta llegar al siglo X I X . nudo!)" (Centones fornerianos, pág. 50 
Se cumple la profecía de Donoso N^^1 ^ ^ . - L f o „of 
r 1 Del sor. Yriarte son estos versecillos: 
I n g l a t e r r a e I r l a n d a e n 
l u c h a e c o n ó m i c a 
En este siglo, donde la gente se de* con-'un " D ó ^ t ó i y ' t e ^ ^ * to^tói 
catoliza, surge el socialismo. E s la pro- y si este es cumplimiento de estornudo, 
fecía de Donoso Cortés, que se cumple, te diré en el estilo de mi abuelo: 
Hay movimientos subversivos, con asa i- santos y buenos días os dé el cielo." 
tos a las propiedades, asesinatos, pre-j (Yriarte, epístola a Cadalso, citada por 
tensiones de reparto, etc. Pero no hay ICotarelo. "Iriarte y su época", pág. 134.) 
ideología. E n todo caso, las ideas o sen-1 * - .. 
timieiitos que mueven a esta gente son 
ingenuos, simples y primarios. 
E n Cataluña, sobre todo, se fundan 
asociaciones secretas con carácter so-
cial. E l foco más importante en todo 
el reinado de Isabel I I fué el del 42 en 
Barcelona, contra las máquinas de va-
por. Los socios llegaron a ser 2.000. 
L a Commune de París influye desde 
1871 en los movimientos españoles. Se 
dan por aquellos días en Barcelona y 
en Alcoy. También algunos movimientos 
de carácter socialista agrario en Extrrs 
madura y Andalucía. E n el 61 es la fa-
";. En que estaría ocupada 
la Sacra Virgen María 
cuando Gabriel la traía 
la celestial embajada? 
Esto preguntó en Granada 
un obispo a un ordenando, 
y él luego respondió: —Cuando 
el santo arcángel la dijo 
"Dominus tecum", es fijo 
que estaría cstorn idando." 
(Yriarte, citado por Cotarelo. "Iriarte 
y su época", pág. 308.) 
E l bueno del "Apologista Universal", si 
mi memoria no marra, dize también en 
UN gran estadista italiano—recorda-ba Marcelino—,, Cavour—y no Ca-
le bur, como escribe " E l Liberal"—, de-
cía: "Con censura y sin garantías pue-
den llegar a gobernar los imbéciles." 
Si Cavour hubiera previsto una ley 
de Defensa de la República, el confina-
miento, la deportación, la suspensión do 
centenares de periódicos y las multas 
a voleo, de seguro que redondea la 
frase. 
No podemos responder de lo que lea 
vendría encima a ciertos gobernantes, 
pero no es difícil el suponerlo. 
Y Marcelino es uno de los que le co-
ge a 1?. intemperie. 
A. 
D U B L I N , 22.—El señor De Valera ha 
declarado anoche, en un discurso pro-
nunciado en el Parlamento del Estado 
libre, que el Gobierno está decidido a 
continuar la guerra económica con In-
g-laterra. 
i es muí propio de un bachiller con so-
tana. 
P. S.—No tengo a mano pruebas sólidas 
del "Jesús"; creo qe Forner le usa, a 
cuento de un estornudo, en "Los Gramá-
ticos in fine" (Biblioteca Nacional Mss. 
9.583). L a dha, carta familiar es del se-
villano dn. Franco, de Bruna (Acadia. de 
la Historia. Coll. Huerta 4-11-13) 
burla qe el "Dominus tecum" es remedio! uQefo « < • j ^ S * ^ 
mosa insurrección de Loja. A una cam-|qe se usa para el romadizo en la Corte.!., ^ mi docto corresponsal, 
paña antirreligiosa siguió la propagan-IY en alguna carta familiar desas qe ios a voy yo a pagarle su caudal cru-
da y el levantamiento comunista. iva lratones hazen veramen, he visto yo chan- dito con un cornadillo de mi peculio, 
represión fué dura. E l director Pérez za mui al caso' pero he de confesai con En un lugar de Lope de Vega, "La Nl-
Alamo, huyó a Francia, protegido por 1̂  debida ingenuidad oe no recuerdo los ña de Plata", consta que a veces el que 
el ministro de la Gobernación tern 
Los fenómenos de levantamiento .so-
cial que se registran en Andalucía y 
decía: "Creo en Dios". „ i . estornudaba , 
Puede vmd. (i todo el senado de los doc- ntrn QT1fQ/1Q,]Q„f„ A , . „ 
tos) reirse mui a sus anchas: yo seguiré antecedente del "Jesús" actual, 
con mi "Dominus tecum" qe cae mui bien' M. H E R R E R O - G A R C I A . 
Fol le t ín de E L D E B A T E 3 5 ) 
J E A N N E D E C O U L O M B 
EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
tomada desde el parque, trazó estas líneas, con pul-
so que la emoción hacía tembloroso: 
"Su visita a mi vieja casona, que le he agradecido 
mucho, me ha conmovido como no puede usted ima-
ginarse; pero, ¡ay!, no se nos ofrecerá, al menos por 
ahora, la ocasión de hablar, que tan impacientemen-
te esperaba usted. Las circunstancias me llevan a em-
prender mañana mí viaje de regreso a Peyrelane, y 
es casi seguro que no vuelva a París durante mucho 
tiempo. Me reintegro a mi desierto, como usted re-
tornará al suyo muy pronto; sino que, más afortu-
nado que yo, encontrará usted claros manantiales 
de agua pura y cristalina en los que satisfacer su 
sed. E n cambio, ¿quién calmará la mía?" 
E l "gong" llamaba para el almuerzo. Romana estu-
vo tentada por un momento de excusarse de bajar al 
comedor pretextando una fuerte jaqueca; pero re-
huir una posible explicación, que podía ser necesaria, 
además, que acaso lo era, le pareció cobardía; la 
hija de su padre no podía rehusarla. Se compuso un | 
gesto' apropiado a la situación y de tal modo conscr-
vó el dominio de su voluntad, que durante la comí-1 
da pudo tomar parte en la conversación general con j 
absoluta naturalidad y responder a las preguntas que 
Adela le hizo acerca de una porción de cuestiones. 
Su tío, por el contrario, guardó un impenetrable 
silencio, que nada le hizo romper, y hasta evitó mi-
rar hacia el sitio ocupado por su sobrina. 
L a baronesa, demasiado ladina para que el cambio 
1 de conducta de su marido pudiera pasarle desaper-
cibido, observaba, alternativamente, a uno y a otra 
con un creciente interés. 
1 "¿Qué es lo que ha pasado entre ellos—se pregun-
taba—para que se entreguen de este modo al disi-
mulo?" 
A los postres creyó comprenderlo todo: Romana 
anunció, sin más preámbulos: 
—Tengo necesidad de regresar a Peyrelane; me 
pondré en camino mañana. 
Adela exclamó, fingiendo una contrariedad que es-
taba muy lejos de sentir: 
—¡Qué lástima, mujer! ¡Yo que pensaba pedirte 
que me ayudaras a escoger el traje que he de ves-
tir durante el "raid" automovilista! Pensé que, pues-
to que has vivido mucho tiempo en países cálidos, po-
día serme útilísimo tu consejo en punto a la indu-
mentaria. 
L a dueña de la casa apresuróse a intervenir: 
—Consuélate de tu contrariedad—exclamó, dirigién-
dose a su sobrina—, porque no ha ocurrido otra cosa 
sino que se han adelantado los acontecimientos. De 
cualquier manera, tu prima se habría visto obligada 
a abandonarnos esta semana: al día siguiente del 
Gran Premio nos iremos a descansar unos días a Saint-
Briac antes de emprender nuestro viaje a Evian. 
E l incidente parecía terminado; pero luego de to-
mar el café, que fué servido en el saloncito, como de 
costumbre, cuando Romana se disponía a retirarse & 
sus habitaciones, siguiendo el ejemplo de su tío y de su 
prima, la baronesa la retuvo: 
—Tengo que hablarte, Romana—le dijo—. Concé-
deme unos instantes de atención, sí no te molesta. 
"O mucho me equivoco o hay presagios de tormen-
I ta en el aire—pensó para sus adentros la muchacha—. 
i Veamos qué cariz trae la nube". 
E n las pupilas de la baronesa brillaban, efectiva-
mente, unas luces semejantes a las que producen los 
relámpagos. E l estampido del trueno no se hizo es-
perar. 
—¿Por qué te vas tan de repente, de una manera 
tan inopinada?—inquirió con sabias molulacioncs la 
voz de la dueña de la casa, que un momento antes 
parecía temblar de cólera. 
—Creo que acabas de decirlo tú misma—respondió 
la señorita de Delmoulens—. Se acerca el día de la 
dispersión. Y como, por otra parte, reclaman mí pre-
sencia en Peyrelane... 
—Nadie te ha llamado, que yo sepa. Hace más de 
quince días que no has recibido carta de tu casa. 
Me he informado de este hecho, que no te atreverás 
a negar. 
—¿Necesito que me escriba nadie para saber lo que 
tengo que hacer en cada caso? Basta con que conoz-
ca las costumbres del país para que arregle a ellas mi 
conducta. Están próximos los días en que se siega 
el heno y hago falta allí. 
—No trates de fingir, porque es inútil. Disimularás 
en vano. 
—Si no te expresas más claramente... 
—¿Más todavía? En fin, puesto que es preciso... Quie-
ro decir que te vas porque entre tu tío y tú ha me-
diado esta mañana una seria explicación. 
—Pues si estás tan enterada como yo, ¿a qué viene 
el interrogatorio a que has pretendido someterme? Res-
póndete tú misma. 
—¡Ya lo creo que estoy enterada! ¡Y con todo de-
talle!... Voy a demostrártelo. 
—Puedes ahorrarte la demostración. No tengo el 
más pequeño interés. 
—Yo sí. Ha llegado a tu conocimiento que mi ma-
rido, con detrimento de su más próxima familia, de 
su mujer, se proponía favorecer testamentariamente 
a su secretario, dejándole una buena porción de su 
fortuna, y, como tú aspirabas a tener tu parte en la 
herencia, se lo has hecho comprender. Y tu tío, que 
piensa de otro modo, ha escuchado tus pretensiones 
y te ha dado la respuesta poniéndote de patitas en la 
calle. ¡Admirablemente hecho, desde luego! 
E l insulto hizo que la muchacha se rebelara. 
—¡Yo no he pedido nada!—protestó con indigna--
ción—. Tenlo entendido. 
L a baronesa tuvo un despectivo encogimiento de 
hombros, con el que quería expresar su incredulidad. 
—¡Hay tantas maneras de insinuarse—dijo—, y tan-
tos modos de cultivar a una persona para congraciar-
se con ella y conquistar sus simpatías! Por ejemplo, 
ayudándole en sus trabajos..., halagándole hasta la ba-
jeza en sus manías y chifladuras..., mostrándole una 
sumisión perfectamente doméstica, en oposición a la 
independencia de quienes, ni por interés, se prestarían 
a determinados servilismos. 
—Todo lo que he hecho por mi tío—declaró con dig-
nidad la señorita de Delmoulens—lo hice sin otra fina-
lidad que la de corresponder con mi reconocimiento 
a las atenciones de que me colma. 
—Todo eso que acabas de decir son no más que 
bellas frases. Permíteme que no crea en ellas. 
—Eres muy dueña de hacer lo que te acomode. Y en 
este punto las cosas, no me queda sino retirarme. Com-
prende que no hay manera de discutir con quien, no 
solamente se erige en juez, sino que condena sin oír 
por anticipado. 
—Total, que te bates en retirada. ¿No equivale la 
actitud que adoptas a confesarte culpable? 
—¡Ñor por cierto, tía! Me doy cuenta de que estoy 
de más en esta casa, de que estorbo, y me retiro por 
delicadeza. Eso es todo.' 
- ¡ P o r delicadeza! ¡Qué bien te van ciertas palabras, 
y como te ufanas pronunciándolas! ¿Crees que porque 
tu madre fuese noole estoy obligada a rendir home-
naje de admiración al más pequeño de tus gestos? ¡Ea. 
que todos nos conocemos, y tú no me eres desconocida 
tampoco! De sobra zS lo que andas buscando. 
—¿Yo? 
—Tu, sí. Eres una ambiciosa vulgar, que te das 
aires de gran dama para atrapar a los incautos. 
i Con qué aspereza de frase hubiera pbdído hacer su 
defensa Romana! Le habría bastado decir: 
"No me atribuyas los sentimientos que han inspi-
rado siempre tu conducta. Y puesto que deseas co-
nocer la verdad, hela aquí: tu marido me ha ofrecido 
en herencia la mitad de su fortuna a condición de 
que me case con Víctor Guepard. a quien instituirá 
heredero de la otra mitad; y yo no he aceptado lo que 
me parece odioso." 
Pero su lealtad no le permitió llevar las cosas a este 
extremo. ¿Podía ñ -cubrir y traicionar a su tío, que 
acaso no le había confesado a su mujer sino una parte 
de sus intenciones, algunos de los propósitos que abri-
gaba? ¿No hubiera sido tanto como crearle nuevas 
dificultades domésticas mucho más graves que las que 
a todas horas tenía que sortear? 
Romana Delmoulens optó por no despegar los la-
bios, y permaneció muda, si bien crispara los puños 
hasta hundirse las uñas en las palmas de las manos. 
Su tía aprovechó el silencio de la joven para sonreír 
burlonamente, con gesto malévolamente insidioso. 
—¿Es que no tienes nada que responderme? No me 
asombra. Lo sospechaba, para decirlo más exactamen-
te. ¡Claro, como que he dado en el blanco! 
—Más tarde comprenderás, tía, lo mal que me co-
noces, lo engañada que estás acerca de mi. La verdad 
es otra muy distinta de la que tú te imaginas; pu-
diera afirmar que todo lo contrario de lo que piensas. 
Exasperada, la baronesa perdió la calma ficticia, que 
era lo que sustituía en ella a la distinción propia de 
una dama de alcurnia. Dió un salto en la butaca en 
que se hallaba sentada, y, con la boca torcida, cente-
lleantes los ojos, exclamó iracunda: 
(Continuara) 
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